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Abstract(This!thesis! investigates!the!governing!and!self2governing!of! the!Danish!universities.!The!thesis!uses! the! two! recent! reforms,! the! progress! reform! (“fremdriftsreformen”)! and! the! plan! for! di2mensioning! (“dimensioneringsplanen”)! as! cases! through!which! to! investigate! this! subject,! and!the!aim!of! the!analysis! is! to!show!how!these! two!reforms!seek! to!govern! the!universities,!and!how!this!particular!form!of!governing!shape!the!room!for!self2governing!left!for!the!universities!themselves.!!!The! thesis!examines! this! issue! through! the! theoretical!and!analytical!apparatus! formulated!by!Mitchell!Dean!and!Michel!Foucault!in!their!theories!concerning!the!concept!of!governmentality.!The!two!reforms!are!analysed!with!special!focus!on!four!different!aspects!of!governing:!1)!The!knowledge!base!and!rationalities!behind!the!reforms,!2)!the!practices!of!governing!contained!in!the! reforms,! 3)! the! spaces! for! self2governing! the! rationalities! and!practices! create,! and!4)! the!way!the!three!previous!aspects!try!to!transform!the!existing!governing!regimes.!!!The!thesis!uses! legal!documents,!memorandums,!and!reports! from!governmental!commissions!as!the!object!of!analysis,!through!which!an!insight!into!the!aforementioned!aspects!of!governing!is!examined,!and!it!argues!that!this!insight!is!relevant!because!it!on!one!side!shows!the!ways!the!two!reforms!problematize!the!current!governing!of!the!universities,!and!on!the!other!side!gives!clues!as!to!which!types!of!governing!is!to!be!expected!in!the!future,!based!on!the!rationalities!of!governing!contained!within!the!two!reforms.!!!The!thesis!concludes,!that!the!universities!through!the!progress!reform!and!the!plan!for!dimen2sioning! are! governed! from!an!overarching!neo2liberal! rationality! that! the! role! of! education! in!society!is!to!contribute!to!economic!growth!and!productivity.!This!rationale!is!substantiated!by!the!specific!governing!practices!that!define!a!series!of!institutional!spaces,!inside!which!the!uni2versities!must!govern!themselves!and!their!students!toward!the!achievement!of!the!policy!objec2tives!of!educating! students! faster!and!within!disciplines!which!have! low!unemployment! rates.!The!knowledge!base!and!rationalities!underlying!the!reforms!are!moulding!not!only!the!specific!practices!of!governing!but!also!the!understanding!of!the!overall!purpose!and!goal!of!education!and!the!role!of!the!universities!in!society.!!! !
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0.(Forord(I!2013!og!2014!har!jeg!siddet!som!medlem!af!bestyrelsen!for!Roskilde!Universitet!(RUC),!valgt!af!de! studerende! som!deres! repræsentant.!Min! baggrund! som!bestyrelsesmedlem!har! i! høj! grad!inspireret! til!emnet! for!mit!speciale!–! jeg!har!siddet! i!en!position,!hvor! jeg! i!praksis!har!været!bolværk!mellem!universitet!og!lovgivere.!Et!sted,!hvor!det!virkelig!blev!tydeligt,!hvad!det!er!for!en!balancegang,!ledelsen!på!universitetet!er!ude!i:!Universiteterne!er!i!høj!grad!styret!af!love!–!rent!strukturelt.!Men!i!praksis!er!de!i!lige!så!høj!grad!styret!af!bestyrelsen!og!rektoratet!og!har!et!udvidet! selvstyre.! Inden! for! dette! selvstyre! defineres! vigtige! kernesager! som! uddannelsernes!tilrettelæggelse,! indhold!og!kvalitet,! sammensætningen!af! uddannelser!og!universitetets!profil!udadtil.! Samtidig!har!der! i! den!periode,! jeg!har! siddet! i!Universitetsbestyrelsen!på!RUC!været!tilfælde,!hvor!selvstyret!har!været!udfordret!af!politiske!dagsordener!fra!Christiansborg!og!det!ansvarlige!ministerium!–!og!det!har!gjort!det!klart!for!mig,!at!det!lovgivningsmæssige!aspekt!ved!styringen!af!universiteterne!spiller!en!central!rolle,!også!i!praksis.!Det!er!en!problemstilling,!jeg!har!arbejdet!højintensivt!med!i!bestyrelseslokalet,!ved!ansættelse!af!rektor!og!prorektor!og!ud2pegning! af! eksterne!bestyrelsesmedlemmer,! og!det! er! en!problemstilling,! jeg! er! kommet! til! at!have!et!nært!forhold!til.!Og!det!er!på!den!baggrund,!at!jeg!har!fattet!den!umiddelbare!interesse!for!at!skrive!netop!dette!speciale.!!!
1.((Problemfelt(Universiteterne! står! midt! imellem! politiske! ønsker! og!målsætninger! og! det! selvstyre,! der! fra!samme!side!forventes!af!dem.!På!den!ene!side!har!universiteterne!siden!vedtagelsen!af!universi2tetsloven!i!2003!været!selvejende!og!med!professionel!ledelse!i!form!af!en!bestyrelse,!der!ansæt2ter!et!rektorat!(Universitetsloven!§!10),!og!med!denne!status!som!virksomhedslignende!institu2tioner!er!universiteterne!blevet! tildelt!en!høj!grad!af!ansvar.!Det!er!blandt!andet!ansvar! for!at!lægge!et!budget! inden! for! rammerne!af! finanslovens!bevillinger,! regnskabsaflæggelse!der! skal!sikre,!at!budgettet!ikke!er!skredet!og!kvalitetssikring!af!uddannelserne.!Ved!kvalitetssikring!har!man!endda!taget!skridtet!endnu!videre!i! forhold!til!universiteternes!selvstyre.!Hvor!man!ifølge!akkrediteringsloven!fra!2007!skulle!sende!enkelte!uddannelser!til!akkreditering!hos!Akkredite2ringsinstitutionen,! er!praksis!ændret!med!den!nye! akkrediteringslov! fra!2013,! der!betyder! en!overgang! til! institutionsakkreditering.! Institutionsakkrediteringen! betyder,! at! det! fremover! er!universitetets! eget! kvalitetssikringssystem,! der! skal! akkrediteres,! for! at! universitetet! selv! kan!stå!for!kvalitetssikringen!internt!på!institutionen!(Akkrediteringsinstitutionen!I).!!På!den!anden!side!møder!universiteterne! til! stadighed!krav! fra!det!omkringliggende!samfund,!politikere!og!ministerium!til,!hvordan!selvstyret!skal! forvaltes.!Budgetmæssigt!skal!universite2
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terne!effektiviseres!årligt,!forskningen!skal!kunne!tiltrække!eksterne!bevillinger,!og!selvom!kva2litetssikringen!fremover!foregår!internt!på!institutionerne,!skal!kvalitetssikringssystemet!stadig!leve!op!til!de!kriterier,!akkrediteringsloven!stiller!(Akkrediteringsloven!2013).!!!Et!af!de!nyere!eksempler!på!de!krav,!der!stilles!fra!politisk!side!til!universiteterne!er!den!reform,!den!daværende!minister!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelse,!Morten!Øster2gaard,!lancerede!i!2013:!En!reform!af!SU2systemet!og!rammerne!for!studiegennemførelse!(heref2ter!kaldet! fremdriftsreformen),!der!skulle! få! studerende! ”hurtigere(og(bedre(gennem(uddannel0
serne”! (Uddannelses2!og!Forskningsministeriet! I).!Reformen!blev!primært! fremlagt! som!en! re2form!af!SU2systemet!men!indeholdt!også!en!række!tiltag,!der!rettede!sig!mod!styringen!af!uni2versiteterne!fremfor!de!studerende!ved!at!”fremme(en(aktiv(studiedeltagelse(og(sikre(bedre(ram0
mer(for(merit,(studieskift(og(optag.”!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!I)!På!den!måde!stil2ler!reformen!en!række!nye!krav!til!universiteterne!om,!hvad!de!skal!”sikre”!og!altså!være!ansvar2lige!for.!!!I!2014!kom!den!nye!Uddannelses2!og!Forskningsminister,!Sofie!Carsten!Nielsen,!så!med!endnu!et!tiltag!på!universitetsområdet:!En!plan!for!dimensionering!–!det!vil!sige!en!plan!for!begrænsning!af!optaget!på!udvalgte!uddannelser.!Dimensioneringsplanen!griber!direkte!ind!i!et!område,!der!tidligere! har! hørt! under! universiteternes! selvstyre;! beslutningen! om,! hvor!mange! studerende,!der!kan!optages!på!hvilke!uddannelser,!og!åbner!dermed!for!regulering!af!et!helt!nyt!felt!af!uni2versiteternes!domæne.!!Disse!to!reformer!bidrager!yderligere!til!et!i!forvejen!mudret!felt.!Fornemmelsen!af!at!stå!midt!i!et!felt!mellem!selvstyring!og!politisk!detailstyring!finder!man!også!hos!universiteternes!øverste!ledelse,! i! bestyrelserne.! I! en! nylig! undersøgelse! blandt! universitetsbestyrelsesmedlemmer! på!alle!landets!universiteter!er!det!blevet!undersøgt,!hvordan!disse!vurderer!styringen!fra!politisk!og!ministeriel!side.!Niels!Ejersbo,!lektor!ved!Syddansk!Universitet!og!en!af!forskerne!bag!under2søgelsen,! skriver! således! i! en!artikel,!der!opsummerer!konklusionerne! fra!undersøgelsen:! ”Re0
sultaterne( fra( såvel( spørgeskemaundersøgelsen( som( interviewene( med( bestyrelsesformændene(
viser,(at( styringssignalerne( fra(ministeriet(er(meget(blandede.(Styring(gennem(bestyrelser(bygger(
på(en(antagelse(om(selvstyre(og(anvendelse(af(armslængde0princippet(på(bekostning(af(traditionel(
hierarkisk( styring.(Undersøgelsen(af(universitetsbestyrelserne(viser,(at(det( ikke(er(medlemmernes(
oplevelse.(Der(er(tale(om(et(mix(af(styringstilgange,(som(samlet(skaber(et(meget(blandet(styringsbil0
lede.”!(Ejersbo!2014)!!!
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Problemet!med!det!blandede!styringsbillede!er,!at!det!skaber!usikkerhed!og!frustration!på!uni2versiteterne,!der!skal!navigere!mellem!detailstyring!og!selvstyring,!jævnfør!ovenstående!under2søgelse.!Og!det!billedet!bliver!ikke!mindre!sammensat,!hvis!man!tager!de!politiske!målsætninger!på!området!med!i!fokus:!Alene!på!de!videregående!uddannelsers!område!er!der!en!målsætning!om,!at!25%!af!en!ungdomsårgang!skal!tage!en!lang!videregående!uddannelse,!at!de!studerende!skal!starte!tidligere!på!og!blive!hurtigere!færdige!med!deres!uddannelse,!at!uddannelserne!skal!være!i!verdensklasse!og!samtidig!relevante!for!erhvervslivet!og!i!øvrigt!bidrage!til!vækst!og!ud2vikling!i!samfundet!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!I).!Alt!dette!er!målsætninger,!der!på!den!ene!eller!anden!måde!påvirker!den!måde,!hvorpå!universiteterne!kan!forvalte!deres!selvsty2re!på,!når!de!samtidig!skal!leve!op!til!de!politiske!målsætninger!og!lovgivningen!i!øvrigt.!Det!er!også!en!af!pointerne,!som!Peter!Triantafillou!i!sin!analyse!af!styringen!af!de!danske!universiteter!når! frem!til:! ”As(concluded(by(Ørberg(and(Wright,(’The(Danish(university(reform(can(be(seen(as(a(
case(of(empowering(universities(to(govern(themselves(according(to(government(ambitions’((Ørberg(
and(Wright(2009),(these(ambitions(being(to(create(world(class(research(and(education(contributing(
to( develop( Denmark’s( competitive( edge( in( the( global( economy.”! (Triantafillou! 2012:! 157)! Han!fortsætter!med!at!konstatere,!at!reformerne!af!uddannelses2!og!universitetssektoren! i!det!hele!taget! er! blevet!mødt!med! bemærkelsesværdigt! lidt! kritik! (Triantafillou! 2012:! 174),! og!måske!hænger!det!sammen!med!de!målsætninger,!der!synes!at!være!for!styringen,!og!de!nye!former!for!styring,!der!er!fremherskende.!!!I!det!lys!giver!det!mening!at!stille!spørgsmålstegn!ved,!hvad!det!egentlig!gør!ved!universiteterne!at!stå!midt!i!dette!styringsmæssige!dilemma:!mellem!styring!og!selvstyring.!Og!det!leder!frem!til!følgende!problemformulering.!!
1.1.(Problemformulering(
Hvordan(søges(de(danske(universiteter( styret(gennem( fremdriftsreformen(og(dimensione4
ringsplanen,( og(hvordan( former(de(medfølgende( styringspraksisser( og( styringsrationaler(
universiteternes(eget(rum(for(selvstyring?((!For!at!kunne!belyse!denne!problemstilling!opstiller!jeg!en!række!arbejdsspørgsmål,!der!alle!af2dækker!et!eller!flere!aspekter,!der!tilsammen!gør!det!muligt!for!mig!at!besvare!min!problemfor2mulering:!! 1. Hvilke!konkrete!styringspraksisser!er!indeholdt!i!fremdriftsreformen!og!dimensionerin2gen?!
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2. Hvilke! former! for! viden!og! rationaliteter! ligger! til! grund! for! fremdriftsreformen!og!di2mensioneringen?!3. Hvilke!konsekvenser!har!introduktionen!af!fremdriftsreformen!og!dimensioneringen!for!de!danske!universiteters!udøvelse!af!selvstyring?!4. Hvordan! søger! fremdriftsreformen! og! dimensioneringen! at! transformere! det! eksiste2rende!styringsregime?!!!!! (
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2.(Teori(
2.1.(Indledning(I!nærværende!afsnit!vil!jeg!præsentere!det!teoretiske!afsæt!for!min!undersøgelse.!Jeg!vil!indled2ningsvis!præsentere!de!to!primære!teoretikere,!jeg!benytter,!Michel!Foucault!og!Mitchell!Dean,!samt!forklare!mit!valg!af!teori!i!forhold!til!netop!denne!undersøgelse.!Jeg!vil!derefter!dykke!dy2bere!ned!i!de!centrale!begreber!styring,!governmentality!og!liberalisme,!samt!governmentality2analytikken,! der! operationaliserer! governmentality2begrebet.! Som! afslutning! vil! jeg! give! en!række!refleksioner!over,!hvilke!kritikpunkter,!der!gør!sig!gældende! i! forhold!til!den!teoretiske!tilgang,!jeg!har!valgt,!samt!et!bud!på,!hvilke!konsekvenser!det!har!for!min!analyse.!!!
2.2.(Om(Michel(Foucault(og(Mitchell(Dean(I!min!undersøgelse!tager!jeg!udgangspunkt!i!den!franske!filosof!Michel!Foucaults!værker!og!fo2relæsninger,!der!lægger!grunden!for!udviklingen!af!begrebet!governmentality!og!en!helt!særlig!forståelse!af!magt,!styring!og!ikke!mindst!udviklingen!af!de!moderne!styringsformer,!som!domi2nerer!de!offentlige! sektorer! i! særligt!de!Vesteuropæiske! lande! (Foucault!2008a).! Jeg!har!valgt!governmentality!som!det!centrale!omdrejningspunkt! for!mit! teoretiske!apparat,!og!det!har! jeg!gjort!af!flere!årsager.!Governmentality2begrebet!rummer!en!dobbelthed,!der!betyder,!at!det!ud2over!at!beskrive!en!særlig!styringsmentalitet!også!beskriver!en!udvikling!i!moderne!styring,!som!jeg! vil! benytte! til! at! sætte! styringen! af! de! danske! universiteter! i! et! større! perspektiv.! Jeg! har!valgt! at! benytte! en! governmentality2analyse! og! ikke! en! genealogi,! som! ellers! er! den!metode,!Foucault!selv!arbejder!med!(Dean!2006:!85).!Genealogien!har!samme!formål!som!governmenta2lity2analysen,!nemlig!at!problematisere!måder!at!tænke!og!handle!på,!som!det!ellers!er!svært!for!aktørerne!i!systemet!at!problematisere,!fordi!disse!måder!at!tænke!og!handle!på!virker!”naturli2ge”!(Dean!2006:!45).!Genealogien!er!en!metode!til!at!sætte!nutidige!tanke2!og!handleformer!i!et!historisk!perspektiv,!undersøge!deres!ophav!og!stille!spørgsmålstegn!ved!deres!selvfølgelighed.!Netop!det!historiske!perspektiv!spiller!en!stor!rolle!i!genealogien!som!analysemodel!og!en!gene2alogisk!analyse!af!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen!ville!derfor!skulle!involvere!et!længere!tilbageblik!på!tidligere!tiders!universitetspolitik!og!tidligere!reformer!for!ikke!at!miste!en! ”væsentlig!del! af!brodden”,! som!Triantafillou! skriver! (Triantafillou!2005:!21).!Med!govern2mentality2analysen!bibeholder!jeg!mit!snævre!fokus!på!to!enkelte!reformer!og!kan!benytte!den!historisk!specifikke!forståelse!af!governmentality!til!at!spejle!den!styring!i,!som!reformerne!in2deholder.! Samtidig! bibeholder! jeg! muligheden! for! at! forholde! mig! kritisk! til! både! tænke2! og!handlemåder!–!et!vigtigt!formål!for!min!undersøgelse.!!!!
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Som! sagt! benytter! jeg! primært!Michel! Foucault! og!Mitchell!Dean! som!kilder! til!mit! teoretiske!apparat.!Da!Foucault!er!manden!bag!begrebet!governmentality,!er!det!naturligvis!oplagt!at!tage!udgangspunkt! i! hans! skriverier! og! ikke! mindst! hans! forelæsninger! fra! Collège! de! France.! Til!gengæld!har!Foucault!aldrig!selv!beskæftiget!sig!med!deciderede!governmentality2analyser,!og!det!er!der,!Dean!kommer!ind!i!billedet.!Han!gennemgår!i!sin!bog!’Governmentality!–!Magt!&!sty2ring!i!det!moderne!samfund’!fra!1999!(som!udkom!på!dansk!i!2006)!begrebet!governmentality!med!udgangspunkt!i!Michel!Foucault!suppleret!af!andre!og!alternative!analyser!(Dean!2006:!35).!Formålet!med!bogen!er!at!give!en!introduktion!til!feltet!og!et!bud!på,!hvordan!governmentality2studier!kan!anvendes!(Dean!2006:!29),!og!det!er!således,!bogen!bruges!i!nærværende!undersø2gelse.!Bogen!fungerer!som!en!vej!ind!i!Foucaults!univers!og!giver!en!række!konkrete!værktøjer!til!at!bruge!Foucaults!begreber!om!styring!i!en!analyse,!samtidig!med!at!Dean!bruger!Foucault!som!grundlag!for!udvikling!af!egne!analyser.!I!dette!afsnit!præsenterer! jeg!en!række!begreber,!som!både!Foucault!og!Dean!har!beskæftiget!sig!med!og!beskrevet,!og!jeg!fletter!de!to!teoretike2res!beskrivelser!sammen,!så!jeg!opnår!en!samlet!forståelse!af!hvert!enkelt!begreb.!Da!Foucaults!samlede!værker!er!meget!omfattende,!fungerer!Deans!bog!desuden!som!et!værktøj!til!at!navige2re!rundt!i!Foucaults!univers.!!!Det,!at!jeg!fletter!de!to!teoretikere!sammen,!som!jeg!gør,!betyder,!at!jeg!lægger!større!fokus!på!deres! ligheder!end!på!forskellene!mellem!dem.!Der!vil!nødvendigvis!være!områder,!hvor!de!to!ikke!er! fuldstændigt!enige,!men!da!mit! formål!er!at!sammensætte!et!teoretisk!apparat,! jeg!kan!bruge!i!min!analyse,!vil!jeg!hovedsageligt!forsøge!at!smelte!de!tos!perspektiver!sammen!på!me2ningsfuld!vis,!naturligvis!med!respekt!for!hvert!deres!udgangspunkt.!!!
2.3.(Styring(og(governmentality(
2.3.1.(Styringsbegrebet(Dean! tager! i! sin! definition! af! styring! (’government’)! udgangspunkt! i! Michel! Foucaults! udtryk!’conduct!of!conduct’:!”To(”conduct”(is(at(the(same(time(to(”lead”(others((according(to(mechanisms(
of(coercion(that(are,(to(varying(degrees,(strict)(and(a(way(of(behaving(within(a(more(or(less(open(
field(of(possibilites.(The(exercise(of(power(is(a(”conduct(of(conducts”(and(a(management(of(possibili0
ties”!(Rabinow!&!Rose!1994:!138)!Termen!kan!groft!oversættes!til!styring!af!selvstyring.!Pointen!med!denne!definition!er,!at!styring!forstås!som!alle!rationelle!(bevidste)!forsøg!på!at!påvirke!og!forme!menneskelig!adfærd!–!altså!regulering!af!adfærd,!uanset!om!der!er!tale!om!et!individ,!et!kollektiv!eller!en!institution.!Forudsætningen!for!dette!er,!at!menneskelig!adfærd!er!noget,!der!faktisk!kan!reguleres!(Dean!2006:!44).!Dean!videreudvikler!definitionen!på!styring!og!opsætter!fem! grundkarakteristika:! ”Styring(kan(være(en(hvilken(som(helst( form( for(kalkuleret(og(rationel(
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aktivitet.(Den(udføres(af(en(mangfoldighed(af(autoriteter(og(organer,(benytter(sig(af(en(mangfol0
dighed(af(teknikker(og(vidensformer(og(søger(at(forme(vores(adfærd(ved(at(operere(gennem(vores(
ønsker,(interesser(og(overbevisninger.(Styring(udøves(med(henblik(på(specifikke,(men(skiftende(mål(
og(har(relativt(uforudsigelige(konsekvenser,(effekter(og(resultater.”!(Dean!2006:!44)!!Det,!at!styring!er!en!rationel!aktivitet,!betyder,!at!der! ligger!en!vis!systematisk!bevidsthed!bag!styringen.!Dette!betyder!imidlertid!også,!at!styring!er!en!moralsk!aktivitet,! idet!den!”hævder(at(
vide,(hvad(der(er(en(god,(dydig,(passende(og(ansvarlig(adfærd(for(såvel( individer(som(kollektiver”!(Dean!2006:!45).!Det!moralske!begreb!tager!udgangspunkt!i!forestillingen!om!selv2styring,!hvor!den!styrede!selv!er!i!stand!til!at!regulere!sin!egen!adfærd,!og!styring!defineret!som!’conduct!of!conduct’!kan!dermed!både!dække!over!ét!individs!(eller!myndigheds)!styring!af!et!andet!individ!og!over!et!enkelt!individs!styring!af!sig!selv!(Dean!2006:!46).!Både!Dean!og!Foucault!beskæftiger!sig!med!styring!på!både!individ2!og!kollektivniveau,!men!da!min!analyse!retter!sig!mod!en!for2ståelse!af!styringen!af!universiteterne!som!institutioner,!vil!jeg!i!min!fremstilling!af!teorien!foku2serer!på!det!overordnede!niveau.!!Styring!som!aktivitet!forsøger!altså!at!forme!den!enkelte!aktørs!frihed!og!det!betyder!i!princip2pet!også,!at!den!styrede!har!en!eller!anden!grad!af!frihed!til!at!handle!anderledes,!end!styringen!ansporer!til:!”Power(is(exercised(only(over(free(subjects,(and(only(insofar(as(they(are(”free”.(By(this(
we(mean(individual(or(collective(subjects(who(are(faced(with(a(field(of(possibilities(in(which(several(
kinds(of(conduct,(several(ways(of(reacting(and(modes(of(behavior(are(available.”!(Rabinow!&!Rose!1994:!139)!!!Styring!som!Foucault!og!Dean!forstår!det,!handler!altså!om!bevidst!at!forsøge!at!påvirke!en!eller!flere!aktørers!handlinger!ved!at! forme!den!frihed,!aktøren!har!til!at!styre!sig!selv! i!kraft!af!sin!status!som!tænkende!individ.!Det!er!denne!forståelse!af!styring,!jeg!vil!tage!med!mig!i!forståelse!af,!hvordan!universiteterne!søges!styret!gennem!de!to!reformer,!der!er!genstand!for!min!analy2se.!!!
2.3.2.(Governmentality(Dean!skelner!mellem! to! forskellige!betydninger!af!begrebet!governmentality:!Den!ene!dækker!over!en!bestemt!måde!at!tænke!styring!på;!det!der!kaldes!en!styringsmentalitet,!mens!den!anden!er!en!historisk!specifik!version!af!denne!tænkemåde.!Om!den!første!betydning!skriver!Dean:!!!”En(mentalitet(kan(beskrives(som(en(betingelse(for(bestemte(former(for(tænkning(og(er(således(ikke(
umiddelbart(tilgængelig( for( forståelse,(hvis(den(anskues( indefra(sit(eget(perspektiv.( Idéen(om(sty0
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ringsmentaliteter(understreger,(at(den(tænkning,(der(er(forbundet(med(styring,(er(noget(kollektivt(
og(relativt(selvfølgeligt,(dvs.(noget,(som(styringens(praktikere(normalt(ikke(kan(stille(spørgsmål(til.”!(Dean!2006:!51)!!De!kollektive!mentaliteter,! altså!de!måder,!hvorpå!vi! tænker! styring!og!magtudøvelse,!har!be2tydning!for!selve!styringen!som!handling.!Det,!at!selve!styringsmentaliteten!bliver!noget!selvføl2geligt,!gør,!at!den!er!svær!at!forholde!sig!kritisk!til!for!de,!der!praktiserer!styringen,!og!det!er!her,!at!governmentality2analysen!kan!spille!en!rolle:!ved!at!problematisere!det,!der!ellers!ikke!bliver!problematiseret!og!at!forbinde!tænkning!med!praksis.!Det!er!netop!med!dette!kritiske!potentiale!for! øje,! at! jeg! begiver! mig! ud! i! analysen! af! styringen! af! de! danske! universiteter! gennem! en!governmentality2analyse!–!for!at!søge!at!belyse!de!kollektive!mentaliteter,!der!ligger!til!grund!for!styringen!og!som!ellers!ikke!bliver!stillet!spørgsmålstegn!ved.!!!Den! anden! betydning! af! governmentality! er! ”fremkomsten(af( en(karakteristisk(ny( form( for( sty0
ringstænkning(og(styringsudøvelse(i(bestemte(samfund”!(Dean!2006:!55)!–!altså!en!historisk!spe2cifik! styringsmentalitet,! der! knytter! sig! til! human2! og! socialvidenskaberne! og! disses! viden! og!teknikker! og! inkorporerer! dem! i! den! praktiske! styring! af! de! vesteuropæiske! samfund! (Dean!2006:!55).!Foucault!beskriver!det!som!den!samlede!mængde!af!”institutioner,(procedurer,(analy0
ser(og(refleksioner,(beregninger(og(teknikker,(som(gør(det(muligt(at(udøve(den(specifikke,(om(end(
meget(komplekse( form( for(magt,(hvis(primære( sigte(er(befolkningen,(hvis( vigtigste(vidensform(er(
den( politiske( økonomi,( og( hvis( væsentligste( tekniske( redskab( er( sikkerhedsforanstaltningerne.”!(Foucault! 2008:! 1162117)! Foucault! fremhæver! her! tre! vigtige! aspekter! af! denne! betydning! af!governmentality:! at! governmentality! som! styringsmentalitet! 1)! har! befolkningen! som! styring2mål!og!den!politiske!økonomi!som!(primære)!styringsmiddel,!2)!har!en!særlig!relation!mellem!styring!og!andre!magtformer,!og!3)!opstiller!sikkerhedsapparater!til!beskyttelse!af!befolkningen.!!Det,! at!befolkningen!er! styringsmål!og!den!politiske!økonomi!er! (det!vigtigste)! styringsmiddel!betyder,! at! styringen! retter! sig!mod! styring! af! ”den! enkelte! og! alle”! inden! for! domæner! som!sundhed,!velfærd!og!velstand!(Dean!2006:!56).!Den!særlige!relation!mellem!styringen!og!andre!magtformer,!som!Foucault!nævner,!henviser!særligt! til!magtformerne!suverænitet!og!disciplin.!Disse!andre!(ældre)!magtformer!knytter!sig!til!bestemte!instanser!(staten!udøver!sin!suveræne!magt! over! befolkningen! gennem! lovgivende! og! udøvende!myndigheder,! og! skolen! udøver! sin!disciplinære!magt! over! sine! elever),! som! godt! nok! bibeholdes! i! det! moderne! styringsregime,!men!der!opstår!en!ny! forståelse!af!målet! for!magtudøvelserne,!nemlig!befolkningen,! som!”res0
sourcer,( der( skal( fremelskes,( udnyttes( og( optimeres”! (Dean! 2006:! 57).! De! sikkerhedsapparater,!Foucault! taler!om,!omfatter! ”de(institutioner(og(praksisser,(der(har(til(opgave(at(forsvare,(opret0
holde( og( sikre( en( stats( befolkning( og( sikre( de( økonomiske,( demografiske( og( sociale( processer”!
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(Dean!2006:! 57)!Det! inkluderer! naturligvis! ting! som!hæren,! politiet! og! lignende! institutioner,!men!også!sundhed!og!uddannelse!kan!sættes!i!denne!kategori,!netop!fordi!der!er!tale!om!både!økonomiske,!demografiske!og!sociale!processer.!!!Den!historiske!proces,!som!Foucault!kalder!”governmentaliseringen!af!staten”!(henvisning)!har!samlet! styring! og! regulering! af! befolkningen! under! statens! domæne.! Den! mest! dominerende!styringsrationalitet! inden! for! governmentality! er! liberalismen! (Dean! 2006:! 57)! –! og! det! leder!mig!videre!til!en!beskrivelse!af!de!dertilhørende!liberale!styreformer.!!!
2.3.3.(Liberale(styreformer(En!central!del!af!det,!Foucault!og!Dean!beskæftiger!sig!med,!er!liberalismen!og!de!såkaldte!libe2rale!styreformer.!Foucault!anskuer!ikke!liberalismen!som!en!politisk!filosofi,!men!derimod!som!”a(principle(and(a(method(of(rationalizing(the(exercise(of(government,(a(rationalization(that(obeys(
–(and(this(is(its(specificity(–(the(internal(rule(of(maximum(economy”!(Rabinow!&!Rose!1994:!202)!eller!som!Dean!formulerer!det:!”en(karakteristisk(måde(at(formulere(problemer(på”!(Dean!2006:!98).!Foucault!skriver!i! ’The!Birth!of!Biopolitics’!(Rabinow!&!Rose!1994:!2022207)!om!liberalis2men!og!de!aftryk,!den!har!sat!gennem!sin!rolle! i!udviklingen!af!europæisk!politik!–!aftryk,!der!stadig!i!dag!sidder!fast!i!styringen!af!staten!gennem!blandt!andet!de!liberale!styreformer.!Libera2lismen!opstod!som!en!kritik!af!den!statsræson,!der!tidligere!havde!præget!udviklingen!af!statsli2ge!styreformer,!og!som!havde!som!udgangspunkt,!at!man!altid!styrer!for!lidt!(Rabinow!&!Rose!1994:!203).!Liberalismens!underliggende!princip!var!derimod,!at!man!altid!styrer!for!meget!og!gav!derfor!også!anledning! til! at! stille! spørgsmålet!om,!hvorfor!man!overhovedet!bør! styre.!Og!spørgsmålet! hænger! i! høj! grad! sammen! med! den! måde,! liberalismen! anskuer! samfundet! på:!netop!som!et!samfund!(”society”)! i!stedet! for!en!stat,!og!det!er!dette!princip,!de! liberale!styre2former!bygger!på.!De! liberale!styreformer!er,!som!Foucault! formulerer!det,!en!rationalitet,!der!gennemsyrer! en! række! teknologier! til! at! styre! eller! påvirke!menneskelig! adfærd! (Rabinow!&!Rose!1994:!202),!og!det!kendetegnende!ved!disse!styreformer!er,!at!de!anskuer!”de(styredes(fri0
hed(som(et(teknisk(middel(til(at(realisere(styringens(mål.”! (Dean!2006:!50)!En!vigtig!pointe,!som!jeg!skal!vende!tilbage!til.!!!Liberalismen!placerer!en!række!processer!og!domæner!uden!for!statens!styringsrum:!økonomi2en,! befolkningen! og! civilsamfundet.! Liberalismen! som! styringskunst!må! balancere!mellem! de!autonome! eller! kvasi2naturlige! processer,! der! foregår! i! disse! sfærer,! så! de!modsætninger,! der!måtte! findes!de! forskellige!sfærer! imellem,!udlignes!eller! i!hvert! fald!balanceres.!For!at!kunne!opnå!denne!balancegang,!må!de! liberale! styreformer!bygge!på! viden!om!både!økonomiske!og!
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biopolitiske1!processer,!og!denne!viden!bliver!dermed!konstituerende!for!udøvelsen!af!den!tek2niske! styring! af! samfundet! (Dean!2006:! 99).! Liberalismen! anskuer! de! politiske! subjekter! som!”individer(med( rettigheder,( ønsker,( behov( og( interesser,( som( ingen( regering( kan( diktere”! (Dean!2006:!100),!der!bliver!til!en!rettighedsdiskurs:!Det!gælder!om!at!beskytte!de!enkelte!subjekters!rettigheder!og!frihed,! fordi!disse!er!nødvendige!for!”udfoldelsen(af(de(autonome(processer((øko0
nomiens,(befolkningens(og(samfundets),(der(på(én(gang(befinder(sig(uden(for(den(politiske(autori0
tets(rækkevidde(og(er(nødvendige(for(opfyldelsen(af(dens(mål.”!(Dean!2006:!100)!Og!dermed!ven2der!vi! tilbage! til,! at! liberalismen! ifølge!governmentality2analytikken!primært!bør!anskues! som!en!styringskunst,!der!søger!at!give!plads!til!den!frihed,!der!er!nødvendig!for!at!hvert!enkelt!sub2jekt!og!samfundet!som!helhed!kan!optimere!økonomisk!udbytte,!lykke!og!sundhed!for!både!in2divid!og!samfund.!!!!Som!nævnt!er!det!nødvendigt!for!liberalismen!at!bygge!på!viden!om!processer!(fx!økonomiske)!for! at! kunne!operere! som!styringskunst.!Det!betyder!også,! at! liberalismen! som!sådan!er! åben!overfor! ”diverse( former( for( specialviden(om(disse(processer(og(deres( effekter,( herunder( især(den(
viden,(der(drejer(sig(om(de(regeredes(evner(til(selv0styring.”!(Dean!2006:!100)!Disse!vidensformer!bliver!ganske!afgørende! for!den!styring,!der!udføres! i! liberale! regimer,! fordi!de! informerer!de!styrende!om,!hvordan!det!vil!være!mest!hensigtsmæssigt!at!styre.!Der!er!naturligvis!ikke!en!sta2tisk! facitliste! for,! hvilke! vidensformer,! der! dominerer;! tværtimod! konkurrerer! en! lang! række!vidensformer!med!hver!deres!ekspertise!om!at!gøre!sig!gældende!som!grundlag!for!den!aktuelle!styring!af!enten!et!særligt!felt!eller!samfundet!som!helhed.!!!Et!samlet!felt,!der!i!særlig!høj!grad!er!blevet!genstand!for!en!lang!række!problematiseringer!er!det,!Dean!kalder!”det!sociale”!(Dean!2006:!103).!Dean!beskriver!feltet!som!”et(sæt(af(problemati0
seringer(af(den(liberale(styringsøkonomi![…],(et(sæt(af(institutioner(og(praksisser![…],!et(sæt(af(love(
og(juridiske(myndigheder([…]!og(en(mangfoldighed(af(aktører,(organisationer(og(myndigheder”,!og!det! dækker! over! fx! social! velfærd,! sundhed! og! uddannelse.! Gennem! disse! forsøges! en! række!liberale! styringsproblemer! løst,!men!samtidig!griber! løsningerne! ind! i!det,!der! ligger! til! grund!for!hele!den!liberale!styring:!tanken!om!det!rationelle!og!autonome!individ,!der!skal!have!plads!til!at!udøve!sin!frihed.!!!Opsummerende!om! liberal! styring! siger!Dean,! at!det! ”er(altså(en(måde(at(gøre(tingene(på,(som(
kan( analyseres( som( et( princip( for( og( en( metode( til( at( rationalisere( og( evaluere( styring”! (Dean!2006:! 107).! Det! hænger!meget! fint! sammen!med! Foucaults! egen! karakteristik! af! liberalismen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Foucault!definerer!biopolitik!som!”[…]!the(endavour,(begun(in(the(eighteenth(century,(to(ratio0
nalize(the(problems(presented(to(governmental(practice(by(the(phenomena(characteristic(of(a(
group(of(living(human(beings(constituted(as(a(population:(health,(sanitation,(birthrate,(longevity,(
race…”!(Rabinow!&!Rose!1994:!202)!
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som! ”a(plan(of(possible(analysis(–(of( ”governmental( reason”,( that( is,( of( those( types(of( rationality(
which(are(brought(into(play(in(the(methods(by(which(human(behavior(is(directed(via(a(state(admi0
nistration.”!(Rabinow!&!Rose!1994:!206)!Liberalismen!og!den!liberale!styring!er!en!central!del!af!den!historiske!betydning!af!governmentality!og!danner!baggrund! for!udviklingen!af!en!ny!sty2ringsmentalitet,!neoliberalismen,!og!det!tilhørende!avancerede!liberale!styreformer.!!!
2.3.4.(Neoliberalisme(I!kapitel!8!i!sin!bog!om!governmentality!tager!Dean!fat!i!det,!han!kalder!avanceret!liberal!styring!og!neoliberalisme.!Avanceret! liberalisme!betegner!”det(bredere(domæne(bestående(af(forskellige(
samlinger(af(rationaliteter,(teknologier(og(institutioner,(der(udgør(de(karakteristiske(styremåder(i(
moderne(liberale(demokratier”! (Dean!2006:!240),!mens!begrebet!neoliberalisme!benyttes! til! at!beskrive!”den(generelle(regeringsmentalitet”!(Dean!2006:!240).!!!Neoliberalismen!udspringer!af!en!kritik!af!”overstyring”,!der!dækker!over!tung,!dyr!administra2tion!og!hvad!der!anses!for!en!for!høj!grad!af!styring!af!samfundet!på!en!måde,!der!hæmmer!de!naturlige! eller! autonome!processer! i! økonomi,! befolkning! og! samfund! og! de! enkeltes! frihed,! i!modsætning! til!det! liberale! ideal.!Netop! friheden!og!denne!som!teknisk!middel! til!at!opnå!sty2ringsmål!er!det!udgangspunkt,!som!den!neoliberale!kritik!af!velfærdsstaten!vender!tilbage!til,!og!i!problematiseringen!af!de!eksisterende!styringspraksisser!samt!formuleringen!af!nye!praksisser!bruger! neoliberalismen! de! sociale! og! kulturelle! bevægelsers! kritikker! (fx! feminismen)! på! en!måde,!der!inkorporerer!dem!som!en!del!af!neoliberalismens!eget!projekt!(Dean!2006:!248).!Fou2cault! definerer! neoliberalismens! projekt! således:! ”The(problem(of( neo0liberalism( is( rather( how(
the(overall(exercise(of(political(power(can(be(modeled(on(the(principles(of(a(market(economy.(So(it(
is(not(a(question(of(freeing(an(empty(space,(but(taking(the(formal(principles(of(a(market(economy(
and(referring(and(relating(them(to,(of(projecting(them(on(to(a(general(art(of(government.”! (Fou2cault! 2008b:! 131)! Målet! for! neoliberalismen! bliver,! ifølge! Foucault,! at! intervenere! og! sætte!rammerne!for!samfundet!på!en!måde,!der!giver!markedsmekanismerne!mulighed!for!at!regulere!samfundet!som!helhed!(Foucault!2008b:!145).!!!Dean!trækker!i!sin!definition!af!neoliberalismen!på!F.A.!Hayek,!der!beskriver,!hvordan!neolibera2lismen!har! introduceret!et!nyt! frihedsbegreb:! friheden!som!et!produkt!af!en!kulturel!evolution!og! civilisationens!udvikling! –! ikke! en! iboende,! naturlig! egenskab! ved!det! rationelle!menneske!(Dean!2006:!249).!Det!er!altså!civilisationens!regler,!der!giver!det!enkelte!individ!frihed!og!lærer!det! at! bruge! friheden! fornuftigt:! ”Fornuft(er(konsekvensen(af(de( tillærte(adfærdsregler,( som(gør(
menneskene( intelligente,( og( det( er( ved( at( underkaste( sig( deres( disciplinering,( at(mennesker( kan(
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blive(frie([…](Det(er(ved(at(følge(de(adfærdsregler,(som(vi(har(lært(i(løbet(af(den(evolution(–(særligt(
på(markedet(og(i(familien(–(vi(lærer(at(praktisere(vores(frihed.”!(Dean!2006:!250).!Markedet!spil2ler!en!stor!rolle!i!de!liberale!tankesystemer,!og!Hayeks!karakteristik!af!markedet!er!en!”spontan(
social(orden”!(Dean!2006:!251),!der!opstår!under!den!kulturelle!evolution!og!som!udvikles!hen!ad!vejen.!Hayek!mener,!at!en!vis!politisk!og!juridisk!regulering!af!markedet!er!nødvendig,!og!det!skal!sikres!gennem!en!såkaldt! ”konstitutionel(ramme”! (Dean!2006:!252),!der!sætter!rammerne!for!markedet!og!dets!aktører.!Det!er!afgørende!for,!om!markedet!fungerer,!at!reglerne!ikke!favo2riserer! bestemte! grupper! eller! interesser,! men! derimod! har! det! almene! gode! som!mål,! mens!enkelte!individer!er!frie!til!at!bruge!deres!frihed!til!at!følge!egeninteresser!og!–mål!inden!for!de!satte! rammer.! Friheden! hænger! sammen!med! næste! begreb,! der! omdefineres! af! neoliberalis2men,!nemlig!valg:!”Valg(er(ikke(længere(den(økonomiske(agents(rationelle(respons(på(udregningen(
af(ens(naturlige(interesse.(Valg(bliver(en(grundlæggende(menneskelig(evne,(man(kan(gøre(kalkulér0
bar(og(manipulere(ved(at(påvirke(miljøet(og(de(rum,(hvori(de(træffes.”!(Dean!2006:!253)!Og!netop!dette! syn!på! individets,! gruppens!eller! institutionens!valg!er!grundlæggende! for!den!måde,!de!liberale!styreformer!udformes!og!styrer!samfundet:!gennem!selvstyring.!!!
2.3.5.(Avanceret(liberal(styring(Liberalismen!som!styringsregime!arbejder!med!begrebet!’frie(subjekter’,!og!dette!begreb!tydelig2gør!ifølge!Dean!en!indbygget!ambivalens!i!forhold!til!det!selvbestemmende!individ!(Dean!2006:!262).!Selve!det!frie!subjekt!er!en!forudsætning!for!udøvelsen!af!(liberal)!styring,!hvor!det!enkel2te!subjekts!frihed!er!et!styringsmiddel,!og!samtidig!er!subjektets!underkastelse!forudsætning!for!frihed,!fordi!det!først!må!uddannes!til!at!kunne!bruge!sin!frihed!ansvarligt!(Dean!2006:!262).!De!avancerede!liberale!regeringspraksisser!er!”’frihedspraksisser’(i(den(forstand,(at(de(kontinuerligt(
forbinder(og(adskiller(underkastelse(og(subjektivering,(dominans(og(fabrikation(af(subjektiviteter.”!(Dean!2006:!262)!Det!sker!ved,!at!de!på!den!ene!side!gennem!fx!kontrakter!og!partnerskaber!aktiverer!subjekternes!frihed,!og!på!den!anden!side!bruger!standarder!og!kontrolmekanismer!til!at! måle! og! overvåge! den! måde,! de! udøver! denne! frihed! på.! Det! gør,! som! Dean! skriver,! at!”’[f]rihedens’( position( i( avancerede( liberale( styringsregimer( er( således( overordentlig( ambivalent:(
Den(kan(fungere(som(princip(for(en(filosofisk(kritik(af(styring(og(samtidig(være(et(produkt(af(man0
ge(styringspraksisser.”!(Dean!2006:!262)!!!Begrebet!’avanceret!liberal!styring’!er!en!samling!af!en!række!styreformer,!styringsrationaliteter!og!styringspraksisser,!der!dækker!over!en!mangfoldighed!af!såkaldte!frihedspraksisser,!der!”sø0
ger( at( strukturere,( forme,( forudsige( og( kalkulere( vores( udøvelse( af( frihed,( og( som( opererer( ved(
hjælp(af(og(gennem(modeller(af(frie(subjekter,(som(er(konstitueret(af(bestemte(former(for(styrings0
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mæssig(og(politisk(tænkning.”! (Dean!2006:!263)!Dean!opstiller!en!række!centrale! træk!ved!det!avancerede!liberale!styringsregime!og!de!styremåder,!der!benyttes!i!dette:!1)!den!nye!ansvarlig2gørelse,! 2)! udbredelsen! af! handlings2! og! præstationsteknologier,! og! 3)! moderne! pluralisme!(Dean!2006:!263).! ’Den!nye!ansvarliggørelse’!dækker!over!en!kobling!mellem!avanceret!liberal!styring!og!risikostyringen,!hvor!subjekter!(fx!individer!eller!lokalsamfund)!gøres!ansvarlige!for!deres!egne!risici,!fx!gennem!private!sygeforsikringer.!Det!særlige!ved!denne!type!ansvarliggørel2se!er,!at!det! ikke!er!risikoen!ved!bestemte!aktiviteter!eller!steder,!der!beregnes,!men!derimod!risici,!der!ikke!er!specifikke!for!særlige!grupper!men!som!kan!ramme!ethvert!individ!eller!sub2jekt! (Dean!2006:! 264).!Det! særlige! ved! risikodiskursen! er! ifølge!Dean,! at! ”[k]onsekvenserne(af(
risikodiskursen( er( imidlertid(nogle(ganske(andre( end( tidligere:( strategier( for( skadesminimering( i(
forbindelse(med( stofmisbrug(adskiller( sig(klart( fra( suveræne( interventioner,( som( forbyder( farlige(
stoffer;( sundhedsfremmende( tiltag( for( rygere( eller( overvægtige( retter( sig( måske( i( virkeligheden(
mod(’arbejderklassen’,(men(deres(opgave(er(at(udslette(risikoadfærd,(ikke(at(afhjælpe(underprivile0
gering.”((Dean!2006:!265)!Pointen!er,! at!man! i! stedet! for!at! rette! tiltag!mod!en!bestemt! (soci2al)gruppe!gør!befolkningen!som!helhed!til!målgruppe,!samtidig!med!at!man!på!denne!måde!”ud2skiller”!bestemte!befolkningsgrupper.!Samtidig!giver!den!nye!ansvarliggørelse! fageksperter!en!mere!central! rolle,!da!de!nu!også! får! ”opdragende,(vurderende(og(præventive(funktioner”! (Dean!2006:!266).!Risikoberegning!kan,!ifølge!Dean,!knyttes!til!to!forskellige!typer!styringsteknologier:!handlingsteknologierne!og!præstationsteknologierne.!!Handlingsteknologierne!kan!overordnet!karakteriseres!som!teknologier,!der!søger!at!styre!(og!styrke)!styringsobjektets!kapacitet!til!at!handle.!De!kan!yderligere!inddeles!i!to!underkategorier:!den!ny! kontraktualisme!og!medborgerskabsteknologier.!Den!ny! kontraktualisme!dækker! over!de!forskellige!intersubjektive!forhold,!der!bliver!kontraktualiseret,!fx!gennem!udlicitering,!resul2tatkontrakter,!kontrakter!med!arbejdsledige!etc.!(Dean!2006:!266).!Medborgerskabsteknologier!er!en!samlet!betegnelse! for!de! teknologier,!der!har!som!formål!at!gøre!befolkningen!til!aktive,!engagerede,!oplyste!og!ansvarlige!borgere! i!samfundet,!så!vi!kan!deltage! i!selvstyrende! fælles2skaber!og!sociale!bevægelser,!og!så!vi!kan!”kontrollere(vore(egne(risici.”((Dean!2006:!266)!Disse!handlingsteknologier!benyttes!oftest!i!sammenhænge,!der!handler!om!særlige!målgrupper!eller!befolkningsgrupper,!der!enten!selv!har!højrisikoadfærd!eller!som!er!særligt!udsatte! for!en!be2stemt!risiko!–!eksempler!er!rygere,!arbejdsløse!etc.,!og!formålet!er!at!give!disse!borgere!redska2berne!til!selv!at!håndtere!de!risici,!de!er!udsat!for!(selvforskyldt!eller!ej).!De!to!forskellige!typer!handlingsteknologier!kan!desuden!kombineres,! fx! i! forhold! til! arbejdsledige,! der! indgår! i! kon2traktlignende!forhold!med!staten!om!at!blive!genstand!for!medborgerskabsteknologier,!der!”stil0
ler(krav(til( individerne(om(at(underkaste(sig(en(række(normaliserende,(terapeutiske(og(uddannel0
sesmæssige(tiltag,(der(er(designet(til(at(myndiggøre(dem,(forbedre(deres(selvværd,(optimere(deres(
færdigheder( og( foretagsomhed( osv.”! (Dean! 2006:! 267).! I! uddannelsesmæssig! sammenhæng! er!
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det!interessant!at!se!på,!om!disse!teknologier!benyttes!i!forhold!til!universiteterne!eller!de!stu2derende!–!måske!er!det!særligt!oplagt!med!de!studerende!i!forbindelse!med!fremdriftsreformen,!der!lægger!op!til!at!”stille!krav!til”!dem!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!II).!!Præstationsteknologierne!er!en!samlet!betegnelse!for!de!styringsteknikker,!der!har!til!formål!at!skabe! nye! formelle! ”kalkulationsregimer”,! under! hvilke! selvstændige! ekspertisedomæner,! fx!lægens,! socialarbejderens! eller! professorens,! kan! indordnes.! Eksempler! på! styringsteknikker!kan!være!resultatindikatorer,!benchmarking,!kvasi2markeder!inden!for!serviceydelser!etc.!!Tek2nikkerne!sigter!mod!at!gøre!aktørerne!til!”kalkulerende!individer”!–!i!modsætning!til!professio2nelle,!og!de!forudsætter!en!allerede!eksisterende!mistillid!til!professioner!og!ekspertise,!hvor!de!gennem!gennemsigtighed!og!”demokratisk!kontrol”!hævder!at!kunne!genskabe!den! tabte! tillid!(Dean! 2006:! 268).! I! forhold! til! universiteterne! er! akkrediteringen! et! eksempel! på! denne! type!kalkulation,! der! gennem! centralt! fastsatte! standarder! og! kriterier! søger! at! definere! uddannel2seskvalitet,!i!stedet!for!at!overleve!denne!definition!til!fagpersonalet!på!universiteterne.!!Det,!Dean!gerne!vil!frem!til,!i!beskrivelsen!af!de!to!typer!styringsteknologier,!er!muligheden!for!at! analysere! to! beslægtede!men! stadig! forskellige! tilgange! til! det! overordnede!mål:! nemlig! at!regulere!professionelle!og!eksperter!og!dermed!ændre!ekspertisedomænerne.!Handlingstekno2logierne!muliggør! ”styring! på! afstand”! (et! begreb,! Dean! har! lånt! fra! Rose! &!Miller)! eller! ”fra!oven”! (Deans! eget!begreb),! hvor!man! forsøger! at! regulere! gennem!etablering! af! selvstændige,!institutionelle! rum,! der! gennem! præstationsteknologier! gøres! ansvarlige! og! selvregulerende!(Dean! 2006:! 268).! Den! omvendte! strategi,! der! styrer! ”nede! fra”,! regulerer! også! ekspertisedo2mæner!og!fagpersoner!men!ud!fra!særligt!brugeres!ønsker!og!rettigheder,!således!at!fagperso2ners! professionelle! og! faglige! viden! konkurrerer!med! disse! brugerrettigheder.! Denne! skelnen!mellem!styring!fra!oven!og!fra!neden!vender!jeg!tilbage!til!i!analysen.!!!Udviklingen! af! disse! avancerede! liberale! styreformer! har! ført! til! det,! som!Dean! kalder! en! ”ny(
slags(pluralisme”! (Dean!2006:!269).!Begrebet!dækker!en! fragmentering!af! velfærdsstaten!gen2nem!skabelsen!af!markeder!for!offentlige!serviceydelser!med!en!række!semi2autonome!aktører,!der!benytter!handlingsteknikker!til!at!gøre!bestemte!målgrupper!til!aktive!borgere,!for!at!disse!kan!indgå!i!de!fællesskaber,!der!er!konstrueret!for!dem!i!udpegelsen!af!dem!som!del!af!en!mål2gruppe.!Disse!fællesskaber!er!en!konstruktion,!der!”udgør(et(forsøg(på(at(stabilisere(og(normali0
sere(bestemte(relationer(og(praksisser(og(på(at(etablere(relativt(kontinuerlige(autoritetsregimer”!(Dean!2006:! 270)! og! som!bliver! brugt! i! forskellige! styringsstrategier.! Som!Dean! konkluderer:!”Styring(er,(om(man(vil,(blevet(mere(mangfoldig,(diffus,(faciliterende(og(myndiggørende.(Forunder0
ligt(nok(er(den(også(blevet(mere(disciplinær,(stringent(og(straffende.”!(Dean!2006:!271).!!!
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Set! i!et!governmentality2perspektiv!kan!den!moderne! liberale!styring!ses!på!to! forskellige!må2der:!På!den!ene!side!er!den!en!generel!rationalitet!eller!mentalitet,!og!på!den!anden!side!er!den!et!særligt!styringsregime.!!Som! generel! rationalitet! eller! mentalitet! har! neoliberalismen! gjort! styring! til! noget,! der! ikke!retter!sig!mod!samfundet,!da! idealet! ikke! længere!er!en!modsætning!mellem!den!offentlige!og!den! private! sektor,!men! derimod! en! overførsel! af!markedslignende! strukturer! i! det! offentlige!som!et!teknisk!middel!til!reformering!af!de!offentlige!serviceydelser!(Dean!2006:!272).!Neolibe2ralismens! formål!er!dels!at!gøre!op!med!den!overstyring,!den!er!opstået! som!modreaktion! til,!men!samtidig!er!det!et!lige!så!vigtigt!(hvis!ikke!vigtigere)!formål!at!reformere!både!institutioners!og!individers!adfærd!!på!en!måde,!så!de!kommer!til!at!ligne!frie!aktører!på!markedet:!”Målet(med(
den(neo0liberale(kritik(af(velfærdsstaten(er(en(forskydning(af(socialpolitikken(og(den(sociale(styring(
ved(hjælp(af(en(kulturel(reformation.”!(Dean!2006:!272)!Den!neoliberale!styring!er!en!aktiv!sty2ring,!der!sigter!efter!at! intervenere! i!samfundet! for!at!skabe!de!ønskede!mål:!”![…]!to(the(same(
extent(that(governmental(intervention(must(be(light(at(the(level(of(economic(processes(themselves,(
so(must(it(be(heavy(when(it(is(a(matter(of(this(set(of(technical,(scientific,(legal,(geographic,(let’s(say,(
broadly,( social( factors(which( now( increasingly( become( the( object( of( governmental( intervention.”!(Foucault!2008b:!142)!Det!betyder!også,!at!det!ikke!længere!er!nok!at!stille!hjælp!og!service!til!rådighed!for!borgere,!der!så!kan!benytte!deres!frihed!til!at!gøre!brug!af!disse!–!nu!skal!borgeren!også!lære,!hvordan!vedkommende!skal!bruge!friheden.!Dette!betyder,!at!der!sker!en!forskydning!i! styringsdomænet,! hvor! styringen! ikke! længere! drejer! sig! om! at! styre! samfundet!men! om! at!styre!styringen!og!dens!egne!institutioner!og!mekanismer!(Dean!2006:!273).!Dette!er!et!eksem2pel! på! det,! Dean! kalder! refleksiv( styring,! og! som! jeg! vil! uddybe! nærmere! i! næste! afsnit.! Dean!skriver:! ”At( sikre( sådanne(mekanismer( handler( i( vid( udstrækning( om(at( sikre,( at( de( antager( en(
form,(som(er(konsistent(med(styringens(målsætninger,(og(som(fremmer(en(individuel(og(institutio0
nel(adfærd,(der(er(konsistent(med(disse(målsætninger”!(Dean!2006:!273).!Derfor!bliver!den!neoli2berale!styrings!svar!på!overstyring!og!bureaukrati!at! indrette!styringen!på!en!måde,!der!efter2ligner!markedets!værdier!og!strukturer.!!!Den!moderne!liberale!styring!er!som!styringsregime!karakteriseret!ved!de!to!tidligere!beskrev2ne!styringsteknologier:!handlings2!og!præstationsteknologier,!der!godt!nok!er!adskilte!men!som!kobles!sammen,!sådan!at!de!evner!til!aktiv!deltagelse!og!handling,!som!handlingsteknologierne!søger! at! fremavle,! gøres!målbare! og! sammenlignelige! af! præstationsteknologierne,! og! således!kobles!regulering!af!adfærd!med!de!konkrete!teknologier,!der!har!til!formål!at!optimere!præsta2tioner!(Dean!2006:!273).!!!
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Dean!slutter!sit!kapitel!om!neoliberalisme!og!avanceret!liberal!styring!af!med!at!stille!en!diagno2se!af!samtidens!regeringsrationaliteter!og!–praksisser:!”Neo0liberale(styringsrationaliteter(tilby0
der(liberale(demokratier(det(første(eksempel(på(en(ny(styringsstil(–(en,(som(er(kendetegnet(ved(at(
’genindskrive’(styringens(målsætninger(på(dens(midler.(Min(hypotese(er,(at(ligesom(den(tidlige(libe0
ralisme( repræsenterede( den( første( begivenhed( i( statens( governmentalitering,( så( repræsenterer(
neo0liberalismen(den(første(begivenhed(i(styringens(governmentalisering.”!(Dean!2006:!275).!Den2ne!diagnose!leder!frem!til!det!begreb,!Dean!selv!udvikler:!refleksiv!styring.!!!
2.3.6.(Refleksiv(styring(Det,!Dean!forstår!ved!refleksiv!styring!er,!at!”styringens(målsætninger(vendes(mod(sig(selv,(og(at(
forestillingen(om(et( styringsdomæne( forskydes( fra(at(bestå(af(eksterne(processer( i( forhold( til(den(
politiske(autoritet(til(at(være(styringsinstrumenterne(i(sig(selv.”! (Dean!2006:!272)!Det! refleksive!består!i,!at!styringens!objekt!er!selve!styringen!og!dens!mekanismer!fremfor!objekter!og!proces2ser,! der! er! eksterne! i! forhold! til! styringen.!Et! eksempel!på!denne! transformation! er!det,!Dean!kalder!”det!sociale”!område!–!altså!politik!og!styring!af!sociale!områder!som!sygdom!og!sund2hed,!ledighed,!uddannelse!etc.,!hvor!det,!som!liberalismen!problematiserer!og!søger!at!omforme,!ikke! er! det! sociale! selv,!men! de! omkringliggende! rammer:! ”Det( sociale( skal( ikke( længere(gives(
form(inden(for(en(centraliseret(og(koordineret(stat,(men(skal(transformeres(til(et(sæt(af(konstrue0
rede(markeder(for(serviceydelser(og(ekspertise,(som(er(gjort(funktionsdygtige(gennem(heterogene(
handlingsteknologier( og( gjort( kalkulérbare( gennem( præstationsteknologier,( som( styrer( på( af0
stand.”! (Dean!2006:!302).! !Dean!kalder!denne!udvikling! for! ”governmentaliseringen(af(styring”!(Dean!2006:!303),!et!udtryk!der!spiller!på!Foucaults!begreb!governmentalisering!af!staten,!men!som!samtidig!understreger!det! skift! i! fokus,!der!har! rettet! styringen!mod!styringen!selv:! ”Det,(
som(hermed(opstår,(kan(kaldes(’refleksiv(styring’.(Den(refleksive(styrings(imperativ(er,(at(gøre(rege0
ringsinstitutioner(og(styringsmekanismer(–(herunder(dem,(der(virker( i(det(sociale(selv(–(effektive,(
økonomisk( ansvarlige,( gennemsigtige( og( demokratiske( ved( at( anvende( teknikker( til( præstations0
måling( som( forskellige( former( for( revision( og( økonomiske( instrumenter( som( bogholderi,( ved( at(
uddelegere( budgetansvar( og( ved( at( skabe( kalkulerende( individer( og( kalkulérbare( rum”! (Dean!2006:!303).!Også!den!økonomiske!styring!er!under!forandring!–!blandt!andet!som!følge!af!den!øgede!globale!konkurrence!–!og!det!giver!sig!til!udtryk!i,!at!nationaløkonomisk!politik!i!højere!og!højere!grad!drejer!sig!om!at!gøre!individer!og!institutioner!mere!effektive!og!konkurrencedygti2ge!i!forhold!til!andre!landes!eller!regioners!befolkninger!gennem!sikring!af!teknikker!til!at!opnå!disse!mål!(Dean!2006:!305).!De!præstationsteknologier,!som!tidligere!er!beskrevet!som!en!del!af!den!avancerede!liberale!styring,!er!altså!i!høj!grad!en!del!af!udviklingen!imod!den!refleksive!sty2
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ring.,!mens!handlingsteknologierne! spiller!den! rolle,! at!de! skaber! rum! for! selvstyring,!der!kan!styres!gennem!præstationsteknologierne.!!!I!universitetsmæssig!sammenhæng!har!vi!set!en!række!eksempler!på,!at!man!politisk!har!foku2seret!på!netop!den!øgede!globale!konkurrence!–!blandt!andet!ved!at!have!en!politisk!målsætning!om! ”uddannelse! i! verdensklasse”! (Undervisningsministeriet! I).! Globaliseringen! har! desuden!betydet,! at! der! er! blevet! opsat! en! række! fælles! internationale! standarder! for! uddannelserne!gennem!den!såkaldte!Bologna2proces2,!der!har!til!formål!at!gøre!uddannelserne!sammenligneli2ge!på!tværs!af!landegrænser!og!dermed!øge!muligheden!for!mobilitet!blandt!både!studerende!og!arbejdskraft! landene! imellem! (Uddannelses2! og! Forskningsministeriet! III).! Også! fremdriftsre2formen!skriver!sig!ind!i!denne!sammenhæng:!Det!ene!af!de!to!problemer,!Morten!Østergaard!ved!lanceringen! af! reformen! fremlagde,! som! reformen! skal! løse,! er! at! unge! i! Danmark! bliver! sent!færdige!med! studierne! i! forhold! til! andre! lande! (Uddannelses2! og! Forskningsministeriet! II)! –!igen! en! sammenligning!mellem! de! danske! studerende,! og! dermed! den! kommende! danske! ar2bejdskraft,!og!de!andre!lande,!vi!konkurrerer!med!på!det!globale!marked.!!!!
2.3.7.(Tal(i(styringen(For!at!kunne!sammenligne!institutioner,!individer!og!økonomier!enten!på!tværs!af!landegrænser!eller! internt! i! det! danske! samfund,!må! disse! gøres!målbare.! Og! her! er! det! særligt! tallene,! der!kommer! til! at! spille! en! stor! rolle.! Jeg!har!derfor!valgt! at! inddrage!Nikolas!Rose3,!der! i! sin!bog!’Powers!of!Freedom’!skriver!om!brugen!af!tal!i!politik!og!styring!og!betydningen!af!denne!brug.!Han!har!en!række!pointer,!som!er!interessante!i!forhold!til!en!forståelse!af!den!neoliberale!sty2ringsmentalitet:! Det! er! nødvendigt,! mener! han,! for! neoliberale! styringsrationaliteter! med! en!befolkning!(både!personlige,!sociale!og!økonomiske!aktører),!der!er!kalkulerende!individer,!og!et!”numericized(environment(in(which(these(free,(choosing(actors(may(govern(themselves(by(num0
bers.”!(Rose!1999:231)!Samtidig!er!de!neoliberale!styringsrationaliteter!afhængige!af,!at!verden!kan!gøres!op!i!tal!og!beregnes!på!gennem!professioner!som!økonomi,!revision,!statistik!etc.!Som!Rose!skriver:!”[N]umbers(are(crucial(techniques(for(modern(government.!They(have(become(indis0
pensable(to(the(complex(technologies(through(which(government( is(exercised.”! (Rose!1999:!198)!Det,!tallene!gør,!er!altså!at!gøre!samfundet!kalkulérbart!og!dermed!styrbart.!Tallenes!rolle!i!sty2ringen!er,!ifølge!Rose,!at!de!gør!det!muligt!at!udøve!styring!på!afstand.!Tallene!er!som!styrings2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!For!mere!om!Bologna2processen,!se!http://ufm.dk/uddannelse2og2institutioner/internationalisering/internationalt2samarbejde2om2uddannelse/bologna2processen!!3!Nikolas!Rose!beskrives!af!Kaspar!Villadsen!som!en!af!”de(mest(prominente(navne(i(den(interna0
tionale(governmentality0litteratur”!(Villadsen!2006:!12)!
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teknisk!redskab!brugbart,! fordi!de!giver!mulighed!for!at!måle!og!dermed!kontrollere!styringen!og!de,!der! skal! styres:! ”numbers(function(in(these(governmental(relays(as(powerful( ’fidelity(tech0
niques’,(means( for( ensuring( the(allegiance(of( those(who(are(distant( to(decisions( in(a( centre! […]”!(Rose!1999:!212)!Netop!for!det!neoliberale!styringsregime!er!det!afgørende!at!have!adgang!til!denne! slags!mekanismer! for! at! kunne! udøve! styring! af! selvstyring,! der! gør! det!muligt! at! give!autonomi!og!gøre!institutioner!og!individer!ansvarlige!og!selvregulerende.!!Samtidig! er! tallene! og! politikken! gensidigt! konstituerende:! Bag! udvælgelsen! af,! hvad! der! skal!måles,!hvordan!det!skal!måles,!og!hvordan!resultaterne!præsenteres,! ligger! implicit!et!politisk!valg!–!den!neoliberale!styrings!fokus!på!særlige!tal!som!fx!tal!for!produktivitet,!bruttonational2produkt,! arbejdsløshed! etc.! er! altså! et! udtryk! for! en!politisk!prioritering,! der! ligger! indlejret! i!denne! styringsmentalitet.! Tallene! viser! den! politiske! og! samfundsmæssige! virkelighed! på! en!bestemt!måde!og!påvirker!den!måde,!vi!forstår!vores!samfund!på,!og!netop!dette!gør,!at!de!ikke!”blot”!beskriver!verden!teknisk!og!videnskabeligt,!men!at!de!også!må!ses!som!politiske,!blandt!andet!fordi!de!bidrager!til!legitimeringen!af!styringen!og!de!autoritetsforhold,!der!ligger!implicit!heri!!(Rose!1999:!198,!221)!Netop!denne!pointe,!at!tallene!fremstår!som!tekniske!og!videnskabelige,!bidrager!til!det!dilem2ma,!at!det!er!svært!at! forholde!sig!kritisk! til!styringen,!medmindre!man!gennem!fx!en!govern2mentality2analyse! stiller! sig! på! afstand! og! undersøger! ikke! blot! den! tekniske! del! af! styringen!men!også!de!bagvedliggende!vidensformer!og!rationaliteter.!Og!derfor!er!det!også!relevant! for!min!analyse!at!undersøge!de!måder,! tal!benyttes!på! i! fremdriftsreformen!og!dimensionerings2planen.!!!
2.4.(GovernmentalityLanalytikken(En!af!de!ting,!Dean!bidrager!med!i!bogen!om!governmentality,!er!en!decideret!governmentality2analytik,!der!dels!beskriver,!hvordan!en!governmentality2analyse!kan!formes,!dels!kommer!med!bud!på,!hvad!en!sådan!type!analyse!har!af!potentialer!og!begrænsninger.! Jeg!vil! i!det! følgende!afsnit!præsentere!Deans!overvejelser!omkring!governmentality2analytikken!og!senere,! i!afsnit2tet!om!metode,!bruge!disse!som!en!slags!analyseskabelon,!der!operationaliserer!teorien!og!gør!den!praktisk!anvendelig!i!min!analyse.!!!En!centralt!begreb!i! forståelsen!af!governmentality2analytikken!er! ’praksisregimer’.!Et!praksis2regime!er!”mere(eller(mindre(organiserede(måder,(hvorpå(vi(på(et(givent(tidspunkt(og(på(et(givent(
sted( tænker,( praktiserer( og( reformerer( aktiviteter! […]”! (Dean! 2006:! 58)! –! eller! simpelthen! en!samling!af!institutionelle!praksisser.!Samtidig!dækker!begrebet!over!”de(forskellige(måder,(hvor0
på(sådanne(institutionelle(praksisser(kan(tænkes,(gøres(til(objekt(for(viden(og(underkastes(proble0
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matisering.”!(Dean!2006:!58)!Det!vil!sige,!at!der!ikke!kun!er!tale!om!de!konkrete!praksisser!men!også!de!omkringliggende!strukturer,!der!definerer,!hvordan!praksisserne!behandles,!tænkes!og!ændres.!Netop!denne!ekstra!dimension!i!begrebet!’praksisregime’!er!vigtig!i!forhold!til!at!udføre!en! governmentality2analyse.! Det! er! ikke! nok! at! se! på,! hvilke! konkrete! styringsteknikker,! der!benyttes!i!en!bestemt!kontekst,!det!er!lige!så!relevant!at!undersøge,!hvordan!disse!styringstek2nikker! er! tænkt,!ment! og! hvordan! de! bruges! til! at! reformere! og! problematisere! eksisterende!eller!tidligere!styringsteknikker!–!og!hvordan!de!selv!problematiseres:!”[En!analyse!af!et!prak2sisregime]!undersøger,(hvordan(et(sådant(regime(på(én(gang(afføder(og(trækker(på(bestemte(for0
mer( for( viden,( og( hvordan( det( –( som(konsekvens( heraf( –( bliver( gjort( til( genstand( for( diverse( re0
formprogrammer(og(forandringsbestræbelser.”!(Dean!2006:!59).!En!af!de!måder,!praksisregimer!problematiseres!på,!er!gennem!det,!Dean!kalder!”velovervejede(og(systematiske(former(for(reflek0
sion,(som(bestræber(sig(på(at(reformere(disse(praksisser”,!eller!programmer!(Dean!2006:!59260),!og!netop!programmerne!kan!bruges!i!en!analyse!af!et!praksisregime,!da!de!viser,!hvordan!regi2met!problematiseres!og!søges!ændret.!Min!analyse!retter!sig!mod!en!forståelse!af!det!praksisre2gime,!der!omgiver!styringen!af!de!danske!universiteter,!gennem!fremdriftsreformen!og!dimensi2oneringsplanen.!Her!er!det!givtigt!at!se!de!to!reformer!som!programmer,!der!søger!at!forandre!det!eksisterende!praksisregime.!Det!giver!nemlig!mulighed!for!på!én!gang!at!sige!noget!om!det!eksisterende!praksisregime!gennem!den!måde,!de!to!reformer!problematiserer!og!søger!at!for2andre!regimet!på.!Det!begrænser!naturligvis!min!analyse,!at!jeg!udelukkende!fokuserer!på!de!to!reformer! (eller! forandringsprogrammer),! men! analysen! giver! alligevel! et! øjebliksbillede! af,!hvordan!praksisregimet!umiddelbart!efter!de!to!reformer!ser!ud.!!Helt!kort!skriver!Dean!om!definitionen!på!et!praksisregime:!”Der(er(tale(om(praksisregimer,(når(
der(eksisterer(et(relativt(stabilt( felt(af(korrelerede(synligheder,(mentaliteter,( teknologier(og(aktø0
rer,( der( tilsammen( udgør( en( slags( indforstået( referencepunkt( for( enhver( form( for( problematise0
ring.”! (Dean!2006:!67)! Inden! for!analyse!af!et!praksisregime!beskriver!Dean! fire!dimensioner,!der!tilsammen!undersøger!logikken!i!regimet:!1)!bestemte!måder!at!iagttage!og!erkende!på,!2)!bestemte!måder!at!tænke!og!problematisere!på,!baseret!på!bestemte!begreber!for!produktion!af!sandhed,!3)!bestemte!måder!at!handle!og!styre!på,!baseret!på!bestemte!rationaliteter!og!teknik2ker,!og!4)!bestemte!måder!at!skabe!subjekter!på!(Dean!2006:!61),!som!jeg!vil!vende!tilbage!til!senere!i!afsnittet.!!!!Dean! beskriver! governmentality2analytikken! således,! at! ”de( centrale( spørgsmål( i( en( analyse( af(
moderne(styring(er,(hvordan(vi(styrer(og(bliver(styret( inden(for( forskellige(regimer,(og(hvilke( for0
hold(der(betinger,(at(sådanne(regimer(kan(opstå,(videreføres(eller(transformeres.”!(Dean!2006:!61)!At! analysere! styring! er! i! et! governmentality2perspektiv! at! analysere! styringsregimer.! Jeg! har!ovenfor!beskrevet!begrebet!praksisregimer,!og!for!at!analysere!et!styringsregime!må!man!analy2
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sere!de!praksisregimer,!der!ligger!herunder,!og!de!interne!relationer!mellem!disse!praksisregi2mer!(Dean!2006:!67),!så!man!i!sidste!ende!får!det!samlede!overblik!over!styringsregimet.!Da!jeg!i!min!analyse!udelukkende!vil! fokusere!på!to!specifikke!forandringsprogrammer,!betyder!det,!at!jeg!ikke!nødvendigvis!får!det!fulde!overblik!over!og!indblik!i!det!styringsregime,!de!to!program2mer!skriver!sig!ind!i.!Samtidig!gør!Dean!det!også!klart,!at!noget!af!det!mest!interessante!ved!en!governmentality2analyse! er! at! undersøge,! den!måde! forandringsprogrammer! forsøger! at! pro2blematisere!og!ændre!ved!den!eksisterende!styring,!og!den!dimension!kan!jeg!ved!en!analyse!af!de!to!reformer!godt!få!et!vist!indblik!i.!!!Dean!skitserer!en!række!grundlæggende!karakteristika!ved!governmentality2analytikken,!og!her!er! identificering(af(problematiseringer!det! første.!En!governmentality2analyse!centrerer!sig!om2kring!netop!at!finde!frem!til!og!undersøge!specifikke!situationer,!hvor!den!eksisterende!styring!bliver!problematiseret!(Dean!2006:!67).!Som!nævnt!ovenfor!mener! jeg,!at!de!to!reformer,!som!min!analyse!vedrører,!er!eksempler!på!problematiseringer!af!den!eksisterende!styring!af!univer2siteterne.! I! undersøgelsen! af! disse! problematiseringer! giver! det! også!mening! at! se! på,! hvilke!tanker,!der!ligger!bag!reformerne,!for!at!se!reformerne!i!en!kontekst.!!!Næste! vigtige! karakteristikum! for! en! governmentality2analyse! er! prioriteringen( af( ’hvordan’0
spørgsmål.!En!governmentality2analyse!prioriterer!’hvordan’2spørgsmål!højt,!men!det!må!ende2lig!ikke!forveksles!med!en!rent!deskriptiv!analyse,!der!ikke!forholder!sig!kritisk!til!det!undersøg2te.!Tværtimod!danner!spørgsmålene!grundlag!for!en!grundig!undersøgelse!af!mange!forskellige!elementer!og!styringspraksisser,!der!tilsammen!kan!give!et!billede!af,!hvad!der!sker,!når!nogle!styrer!og!andre!bliver!styret.!Det!er!altså!betingelserne!for!styringen,!der!undersøges,!og!derud2fra!søger!analysen!at!belyse!konstituering!og!fordeling!af!magt!aktører!imellem:!”At(stille(’hvor0
dan’0spørgsmål( til( styring( er(altså(også(at( spørge,( hvad(der( sker,( når( vi( styrer( eller(bliver( styret.(
Afgørende(for(de(frembragte(magtrelationer(er,(hvordan(forskellige(personers(og(aktørers(kapaci0
teter( og( frie( handlinger( er( blevet( formet( gennem( styringspraksisser.( At( spørge,( hvordan( styring(
fungerer,(er(altså(at(spørge,(hvordan(vi(skabes(som(forskellige(typer(aktører(med(bestemte(kapaci0
teter(og(handlingsmuligheder.”!(Dean!2006:!70)!Spørgsmålene!åbner!derfor!op!for!at!undersøge!de!teknikker,!praksisser,!rationaliteter!og!vidensformer,!som!konstituerer!styringen,!gennem!en!undersøgelse!af!praksisregimer.!I!min!undersøgelse!bruger!jeg!hvordan2spørgsmålene!til!at!un2dersøge!de!konkrete!styringsteknikker,!de!to!reformer!indeholder!og!de!rationaliteter!og!videns2former,!der!ligger!til!grund!for!disse!praksisser.!!!Det! tredje!karakteristikum!er!det,!Dean!kalder! styringspraksisser(som(konglomerater(eller(regi0
mer.!Styringspraksisser!er!sammensat!af!en!hel!række!elementer,!der!er!historisk!betingede!og!
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som!formes! løbende:! ”Begrebet(’praksisregimer’(henviser(til(disse(historisk(konstituerede(konglo0
merater,(vha.(hvilke(vi(fx(helbreder,(plejer,( lindrer,(straffer,(uddanner,(træner(og(rådgiver.”! (Dean!2006:!71)!Dean!opstiller!fire!dimensioner,!ud!fra!hvilke!en!analyse!af!praksisregimer!kan!udfø2res:!1)!at!undersøge!styringens!synlighedsfelter,!2)!at!sætte!fokus!på!styringens!tekniske!aspek2ter,!3)!at!anskue!styring!som!en!rationel!og!gennemtænkt!aktivitet,!og!4)!at!undersøge!skabelsen!af!identiteter!(Dean!2006:!72276).!!!Den! første! dimension,! synlighedsfelter,! dækker! i! bogstaveligste! forstand! over! den! ”visuelle(og(
rumlige(dimension(ved(styring”!–!altså!hvordan!styringen!fremstilles!ved!hjælp!af!fx!diagrammer!og!andre!grafiske!hjælpemidler.!Der!vil!til!gengæld!kunne!findes!meget!forskellige!måder!at!ska2be!synlighed!på!i!forskellige!praksisregimer!(Dean!2006:72).!!!!Den!anden!dimension,!styringens!tekniske!aspekter,!er!det,!Dean!kalder!styringens!”techne”,!og!de! spørgsmål,! governmentality2analysen! stiller,! kan! fx! være:! ”ved(hjælp(af(hvilke(midler,(meka0
nismer,(procedurer,(instrumenter,(taktikker,(teknologier(og(vokabularier(bliver(autoritet(konstitue0
ret(og(styring(gennemført?”! (Dean!2006:!73)!Analysen! sætter!dermed! fokus!på!de! særlige! tek2nikker,! den! styrende! bruger! i! forhold! til! den! styrede! –! uden! at! det! dog! skal! forstås! sådan,! at!governmentality!reducerer!magt!til!at!være!noget!rent!teknisk.!I!forhold!til!min!undersøgelse!af!fremdriftsreformen!og! dimensioneringsplanen! giver! det! i! den! forbindelse!mening! at! kigge! på,!hvilke!konkrete!styringstiltag!hver!reform!indeholder,!og!det!forhold!det!konstituerer!universi2teterne!og!ministeriet!imellem.!!!Den! tredje! dimension,! styringen! som! rationel! aktivitet,! er! det,! Dean! kalder! styringens! ”epi2steme”:!de!former!for!viden,!der!dels!ligger!til!grund!for!og!dels!opstår!på!baggrund!af!styringens!aktiviteter.!Spørgsmål!til!denne!dimension!kan!være:!”Hvilke(former(for(tænkning,(viden,(eksper0
tise,( strategier,( kalkulationsmidler( eller( rationalitet( bringes( i( anvendelse( i( styringspraksisser?(
Hvordan(søger( tanken(at( transformere(disse(praksisser?(Hvordan(afføder(disse(styringspraksisser(
specifikke( former( for( sandhed?(Hvordan( søger( tanken(at(gøre(bestemte(emner,(domæner(og(pro0
blemer(styrbare?”!(Dean!2006:!73274)!Noget!af!det,!der!gør!governmentality2analysen!til!noget!særligt!i!forhold!til!andre!typer!samfundsvidenskabelige!analyser!er!den!forbindelse,!der!skabes!mellem!selve!styringen!og!tænkningen!af!styringen.!Den!undersøger!ikke!blot,!hvordan!eksiste2rende!styringsteknikker!fungerer!i!praksis,!den!beskæftiger!sig!også!med!den!måde!at!tænke!og!anskue!styring!på,!der!ligger!til!grund!for!disse!praksisser.!Dean!skriver!desuden:!”Tilsvarende(er(
den( ’neo0liberale’(kritik(af(velfærdsstaten( ikke( først(og( fremmest(en(kritik(af( specifikke( institutio0
ner,(men(snarere(en(problematisering(af(nogle(bestemte(styringsidealer(og(forestillinger(om(med0
borgerskab( samt( de( styringsformularer,( som(de( genererer.”! (Dean! 2006:! 74)! I! forbindelse!med!
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nærværende!undersøgelse!bliver!det!derfor!interessant!ikke!blot!at!undersøge!de!tekniske!vir2kemidler,!de!to!reformer!bærer!med!sig!ind!i!styringen!af!universiteterne,!men!også!de!videns2former,!som!denne!styring!trækker!på,!og!ikke!mindst!den!viden,!der!produceres!gennem!denne!specifikke!styringsmåde.!!!I!undersøgelsen!af!den!fjerde!dimension,!skabelsen!af!identiteter,!rettes!fokus!mod!de!identiteter!(både!individuelle!og!kollektive),!forskellige!aktører!tillægges!i!de!enkelte!styringspraksisser,!og!hvordan! styringens! praksisser! søger! at!ændre! ved! eksisterende! identiteter.! Eksempler! på! un2dersøgelsesspørgsmål!kan!være:!”Hvilken(status(og(hvilke(kapaciteter,(egenskaber(og(indstillinger(
forventes(der(af(de(myndighedsudøvende((fra(politikere(og(bureaukrater(til(fagspecialister(og(tera0
peuter)(og(af(dem,(der(skal(styres((arbejdere,(forbrugere,(elever(og(bistandsklienter)?(Hvilke(former(
for(adfærd(forventes(der(af(dem?(Hvilke(pligter(og(rettigheder(har(de?(Hvordan(skal(disse(kapacite0
ter(og(egenskaber(fremelskes?(Hvordan(bliver(deres(pligter(håndhævet(og(deres(rettigheder(sikret?(
Hvordan( bliver( bestemte( adfærdsaspekter( problematiseret?( Og( hvordan( skal( de( så( reformeres?”!(Dean!2006:!75)! I!min!undersøgelse!af!universiteterne!og!den! styring,!de!underlægges,! er!det!således! relevant! at! se! på,! hvilke! kapaciteter! de! to! reformer! forudsætter! hos! universiteterne! i!forbindelse!med! fx! dokumentation! og! kontrol,! samt! hvordan! (eller! om)! reformernes! tekniske!midler!søger!at!”give”!universiteterne!disse!kapaciteter.!!!Denne!beskrivelse!af!dimensionerne!i!en!analyse!af!et!praksisregime!giver!mig!et!godt!udgangs2punkt!for!et!analyseapparat,!med!hvilket!jeg!kan!undersøge!styringen!af!de!danske!universiteter!gennem! fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen.! Jeg!vil! i!metodeafsnittet! gøre! rede! for,!hvordan! jeg! vil! operationalisere! governmentality2analytikken! og! de! redskaber,! som! fx! denne!beskrivelse!af!de!fire!dimensioner,!som!Dean!skitserer! i!afsnittet!om!at!analysere!styringsregi2mer.!!
!Det!fjerde!karakteristikum,!for!at!vende!tilbage!til!Deans!opremsning,!er!det,!han!kalder!at(ud0
drage( styringens(utopiske(element.! Det! utopiske! element! skal! forstås! sådan,! at! der! i! styring! er!inkorporeret! en! antagelse! om,! at! det!mål,!man! har! sat! for! styringen,! også! kan! opnås! gennem!denne!styring,!og!at!de!mennesker!eller!institutioner,!der!styres,!rent!faktisk!kan!formes!og!æn2dres.!Dette!utopiske!aspekt,!de!utopiske!mål!og!hensigter!er!en!måde!at!forstå!styringsregimer!på,!og!det!er!det,!Dean!kalder!styringens!telos:!”(Enhver(teori(om(styring(eller(ethvert(styringspro0
gram(forudsætter(denne(type(mål(–(en(bestemt(slags(individ,(et(fællesskab,(en(organisation,(et(sam0
fund(eller(sågar(en(verden,(som(skal(realiseres.”!(Dean!2006:!76)!I!min!analyse!af!de!to!reformer!vil! jeg!derfor!undersøge,!hvilke!utopiske!mål!og!elementer,!der! ligger! i!det! styringsregime,! re2formerne!er!en!del!af.!!
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!Det!femte!karakteristikum!i!governmentality2analytikken!kalder!Dean!for!at(udvise(forsigtighed(
med(hensyn(til(værdiers(betydning.!Hans!pointe!med!dette!punkt!er,!at! ”[s]narere(end(at(anskue(
praksisregimer(som(udtryk( for(værdier(er(det(afgørende(at(undersøge,(hvordan(værdier( fungerer(
inden(for(diverse(styringsrationaliteter,(hvilke(konsekvenser(de(har(for(forskellige(former(for(poli0
tisk(argumentation,(hvordan(de(bliver(knyttet(sammen(med(forskellige(teknikker(osv.”!(Dean!2006:!77)!Værdierne! indgår! i!praksisregimer!på! samme!måde!som!viden!og! teknikker!gør,!men!sty2ringspraksisser!kan!ikke!reduceres!til!at!være!udtryk!for!bestemte!værdier!–!og!det!er!det,!Dean!maner!til!forsigtighed!omkring,!og!det!vil!jeg!naturligvis!holde!i!mente!i!min!analyse.!!!Det! sjette,! og! sidste,! karakteristikum! kalder! Dean! at( undgå( ’globale’( eller( ’radikale’( positioner.!Kort! sagt!betyder!dette,! at! governmentality2analysen!hverken! reducerer! styring! til! noget!ude2lukkende! godt! eller! dårligt,! nødvendigt! eller! unødvendigt.! Det! betyder! også,! at!målet!med! en!sådan! analyse! aldrig! kan! være! at! vise,! hvordan! ”mennesker( kan( frisættes( fra( –( eller( ligefrem(
frisættes(vha.(–(styring.”!(Dean!2006:!78)!Målet!med!analysen!er!derimod!at!”eksplicitere(de(for0
mer( for(rationalitet(og(tænkning,(der(er( indlejret( i(praksisregimer,(ved(at(demonstrere(skrøbelig0
heden(af(de(måder,(vi(kender(os(selv(og(bliver(bedt(om(at(kende(os(selv(på,(og(det(væv(af(forbindel0
ser(mellem,(hvordan(vi(kender(os(selv,(og(hvordan(vi(styrer(og(bliver(styret”! (Dean!2006:!80)! for!derved!at! gøre!det! selvfølgelige! i!disse!praksisser! ikke2selvfølgeligt.!Governmentality2analysen!kan!altså!bruges!til!indsigt!i!og!refleksion!over!de!måder,!vi!styrer!og!styres!på!og!dermed!åbne!op!for!at!benytte!styringsteknikker!og!tankemåder!med!åbne!øjne!og!altså!”påtage(os(et(ansvar(
for(konsekvenserne(af(at(tænke(og(handle(på(bestemte(måder.”! (Dean!2006:!81)!Selvom!govern2mentality2analysen! ikke!udspringer!af!et!bestemt!sæt!værdier!eller!har! til! formål!at! formulere!endegyldige!svar!på,!hvad!”god”!og!”dårlig”!styring!er,!er!der!på!denne!måde!stadig!et!moralsk!aspekt!i!en!sådan!analyse.!Det,!governmentality2analysen!kan,!er!at!give!en!”eksemplarisk!kritik”!af!styringspraksisser,!disses!historiske!ophav!og!de!konsekvenser,!de!har.!!Denne!beskrivelse!af!governmentality2analysens!etos!sætter!også!rammen!for!min!analyse:!Formålet!med!den!er!ikke!at!påpege! ”gode”!og! ”dårlige”! styreformer! for!universiteterne,!men!derimod!at!komme!med!et!bud!på,!hvilken!type!styring,!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen!er!udtryk!for,!hvilke!tankemåder,!der!ligger!bag!denne!styring!og!hvilke!konsekvenser,!styringen!har!for!universite2ternes!selvstyring.!!!! !
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3.(Metode(
3.1.(Indledning(I! dette! afsnit! præsenterer! jeg!min!metodiske! tilgang! til! analysen! af! fremdriftsreformen! og! di2mensioneringsplanen.! Først! forklarer! jeg,! hvordan! jeg! operationaliserer! governmentality2analytikken,!som!jeg!har!gennemgået!i!det!forrige!afsnit.!Derefter!præsenterer!jeg!min!empiri!og!gør!jeg!en!række!overvejelser!over!brugen!af!dokumentanalyse!i!min!undersøgelse.!!!
3.2.(Operationalisering(af(governmentalityLanalytikken(Jeg!har!valgt!at!tilrettelægge!min!analyse!med!udgangspunkt! i!mine!fire!arbejdsspørgsmål,!der!som!beskrevet!i!det!indledende!afsnit!udgør!skridtene!på!vejen!imod!en!besvarelse!af!min!pro2blemformulering.! Jeg! vil! i! dette! afsnit! redegøre! for,! hvordan! jeg! med! udgangspunkt! i! denne!struktur!operationaliserer!den!governmentality2analytik,!som!jeg!har!gennemgået!tidligere.!!!
3.2.1.(Arbejdsspørgsmål(1:(Hvilke(former(for(viden(og(rationaliteter(ligger(til(grund(for(fremdriftsreL
formen(og(dimensioneringen?(Under!dette! arbejdsspørgsmål! fokuserer! jeg!på!viden!og! rationaliteter! som!de! to! vigtigste!be2greber.! Dean! har! i! beskrivelsen! af! governmentality2analytikken! givet! en! række! forslag! til!spørgsmål,!der!kan!være!med!til!at!belyse!netop!denne!dimension:!”Hvilke(former(for(tænkning,(
viden,( ekspertise,( strategier,( kalkulationsmidler( eller( rationalitet( bringes( i( anvendelse( i( styrings0
praksisser?( Hvordan( søger( tanken( at( transformere( disse( praksisser?( Hvordan( afføder( disse( sty0
ringspraksisser(specifikke(former(for(sandhed?(Hvordan(søger(tanken(at(gøre(bestemte(emner,(do0
mæner(og(problemer(styrbare?”!(Dean!2006:!73274)!Jeg!tager!udgangspunkt!i!disse!spørgsmål! i!analysen!af!min!empiri,!uden!dog!at!følge!dem!slavisk.!Efter!at!have!identificeret!disse!forskellige!vidensformer!og!rationaliteter,!der!danner!baggrund!for!de!to!reformer,!bruger!jeg!desuden!mit!teoretiske! apparat! til! at! sætte!disse! i! en!moderne! styringskontekst! ud! fra!Deans! og! Foucaults!teorier!om!liberal!og!refleksiv!styring!og!den!neoliberale!styringsmentalitet.!!!
3.2.2.(Arbejdsspørgsmål(2:(Hvilke(konkrete(styringspraksisser(er(indeholdt(i(fremdriftsreformen(og(
dimensioneringen?(Under! besvarelsen! af! dette! arbejdsspørgsmål! vil! jeg! fokusere! på! det,! Dean! kalder! styringens!”techne”!(Dean!2006:!73).!Også!her!bidrager!Dean!med!spørgsmål,!der!fungerer!som!metodisk!guide!i!min!analyse:!”ved(hjælp(af(hvilke(midler,(mekanismer,(procedurer,(instrumenter,(taktikker,(
teknologier(og(vokabularier(bliver(autoritet(konstitueret(og(styring(gennemført?”!(Dean!2006:!73)!
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Udover!det!strengt!styringstekniske!indhold!i!de!to!reformer!undersøger!jeg!desuden!de!identi2teter,!som!disse!styringspraksisser!skaber!for!både!de!myndighedsudøvende!(politikere!og!mi2nisterium)!og!de,!der!skal!styres!(universiteterne!–!og!til!dels!også!de!studerende)!ud!fra!følgen2de!spørgsmål:!”Hvilken(status(og(hvilke(kapaciteter,(egenskaber(og(indstillinger(forventes(der(af(de(
myndighedsudøvende((fra(politikere(og(bureaukrater(til( fagspecialister(og(terapeuter)(og(af(dem,(
der(skal(styres((arbejdere,(forbrugere,(elever(og(bistandsklienter)?(Hvilke(former(for(adfærd(forven0
tes(der(af(dem?(Hvilke(pligter(og(rettigheder(har(de?(Hvordan(skal(disse(kapaciteter(og(egenskaber(
fremelskes?( Hvordan( bliver( deres( pligter( håndhævet( og( deres( rettigheder( sikret?( Hvordan( bliver(
bestemte(adfærdsaspekter(problematiseret?(Og(hvordan(skal(de(så(reformeres?”!(Dean!2006:!75)!Jeg!vil!desuden!trække!på!besvarelsen!af!forrige!arbejdsspørgsmål!og!se!på,!hvordan!de!konkre2te! styringspraksisser!er!påvirket!af!de!bagvedliggende!rationaliteter,!og!dermed!også!hvordan!de!relaterer!sig!til!det!neoliberale!styringsregime,!som!beskrevet!af!Dean!og!Foucault.!!!
3.2.3.( Arbejdsspørgsmål( 3:( Hvilke( konsekvenser( har( introduktionen( af( fremdriftsreformen( og( diL
mensioneringen(for(de(danske(universiteters(udøvelse(af(selvstyring?(Et!af!de!mest!centrale!aspekter!af!governmentality!som!styringsmentalitet!er!den!måde,!styrin2gen!opererer! som!styring! af! selvstyring! (”conduct!of! conduct”),! som! tidligere!beskrevet.! I! den!forlængelse!giver!det!mening!at!se!på,!hvordan!selvstyringen!formes!af!både!rationaliteter!og!de!tekniske!aspekter!af!styringen.! Jeg!tager!derfor!udgangspunkt! i!bevarelsen!af!de!to!foregående!arbejdsspørgsmål!og!identificerer!en!række!”rum”!for!selvstyring,!som!reformerne!lægger!op!til,!og!sætter!dem!i!kontekst!af!Deans!og!Foucaults!teorier!om!selvstyringen.!!!
3.2.4.(Arbejdsspørgsmål(4:(Hvordan(søger(fremdriftsreformen(og(dimensioneringen(at(transformeL
re(det(eksisterende(styringsregime?((Et! af! de! vigtigste! aspekter! i! undersøgelsen! af! styringspraksisser! og! –regimer! er! den!måde,! de!problematiserer!den!eksisterende!styring!og!forsøger!at!transformere!den!(Dean!2006:!71).!Jeg!vil! derfor! i! besvarelsen! af! dette! arbejdsspørgsmål! søge! at! identificere! de! problematiseringer,!reformerne!fremkommer!med!i!forhold!til!den!eksisterende!styring!af!universiteterne,!for!deref2ter! at! undersøge! hvordan! disse! problematiseringer! leder! frem!mod! en! transformation! af! det!eksisterende!styringsregime.!!!Efter!at!have!besvaret!de!fire!arbejdsspørgsmål!vil!jeg!i!et!afsluttende!afsnit!opsummere!de!kon2klusioner,! jeg!har!gjort!mig!undervejs!og!forholde!mig!til!det!overordnede!billede,!min!analyse!tegner! af! dels! de! to! reformer! som! forandringsprogrammer! og! det! praksisregime,! de! søger! at!transformere.!!!
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3.3.(Præsentation(af(empiri(I!min! analyse! af! de! to! reformer!har! jeg!udvalgt! en! række!dokumenter,! der!hver! for! sig! og! til2sammen!kan!bidrage!til!en!forståelse!af!både!baggrunden!for!og!indholdet!i!reformerne,!og!jeg!vil!nedenfor!præsentere!hvert!dokument!og!forklare,!hvad!jeg!bruger!dokumentet!til!i!min!ana2lyse.!!!
3.3.1.(Fremdriftsreformen(I!min!analyse!af!fremdriftsreformen!bruger!jeg!følgende!dokumenter:!!!
• ’Aftaletekst! –! Reform! af! SU2systemet! og! rammerne! for! studiegennemførelse’! (herefter!kaldet!aftalen)!
• ’Forslag!til!lov!om!ændring!af!universitetsloven,!lov!om!erhvervsakademiuddannelser!og!professionsbacheloruddannelser,!lov!om!videregående!kunstneriske!uddannelsesinstitu2tioner,!lov!om!maritime!uddannelser!og!lov!om!statens!voksenuddannelsesstøtte!(SVU)’!(herefter!kaldet!lovforslaget)!
• ’Lov!om!ændring!af!universitetsloven,!lov!om!erhvervsakademiuddannelser!og!professi2onsbacheloruddannelser,! lov! om! videregående! kunstneriske! uddannelsesinstitutioner,!lov!om!maritime!uddannelser!og!lov!om!statens!voksenuddannelsesstøtte!(SVU)’!(heref2ter!kaldet!ændringsloven)!!Aftalen!om!SU2reform!og!rammerne!for!studiegennemførelse!er!den!politiske!aftale,!der!ligger!til!grund!for!udformningen!af!det!konkrete!lovforslag,!og!jeg!bruger!derfor!teksten!som!et!sted!at!lede!efter!de!rationaler!og!den!viden,!der!ligger!bag!reformens!styringspraksisser.!!!Lovforslaget!og!ændringsloven!er!udmøntningen!af!aftalen,!og!det!er!her,!jeg!leder!efter!konkre2te!styringspraksisser.!Lovforslaget!indeholder!desuden,!udover!forslagene!til!den!konkrete!lov2tekst,! både! forklaringer! af! nuværende! praksis! (altså! før! lovens! vedtagelse),! forslagene! til!æn2dring! og! ikke!mindst! begrundelser! for! disse!ændringer.! Det! betyder,! at! dokumentet! også! kan!bruges! til! at! undersøge! rationalerne! bag! lovændringerne! og! styringspraksisserne! gennem! de!begrundelser,!der!fremsættes.!For!både!ændringsloven!og!lovforslaget!gælder!det!i!øvrigt,!at!jeg!kun!analyserer!de!dele,! der!drejer! sig!om!ændringen!af!universitetsloven!og! ikke!de!dele,! der!handler!om!andre!dele!af!uddannelsessektoren,!fx!erhvervsskolerne.!!!
3.3.2.(Dimensioneringsplanen(I!analysen!af!dimensioneringsplanen!bruger!jeg!følgende!dokumenter:!
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!
• ’Aftale!om!en!vækstpakke’!!
• ’Notat!–!Beskrivelse!af!dimensioneringsmodel’!!
• ’Notat!–!Model!for!øget!brug!af!dimensionering!efter!justeringer’!
• ’Udmelding!om!justeringer!i!dimensioneringsmodellen’!
• ’Nye!veje!–!fremtidens!videregående!uddannelsessystem’!!
• ’Kommissorium!for!Udvalg!for!Kvalitet!og!Relevans!i!de!Videregående!Uddannelser’!
• ’Uddannelse!og!Innovation.!Analyserapport!4’!!!
’Aftale(om(en(vækstpakke’(Aftalen!bruger! jeg!udelukkende! til! at!undersøge,!hvordan!dimensioneringsplanen!præsenteres!og!til!at!se!den!kontekst,!planen!præsenteres!i.! Jeg!analyserer!ikke!resten!af! indholdet!i!vækst2pakken.!!!
’Notat( –( Beskrivelse( af( dimensioneringsmodel’,( ’Notat( –(Model( for( øget( brug( af( dimensionering(
efter(justeringer’(og((’Udmelding(om(justeringer(i(dimensioneringsmodellen’(Notaterne!beskriver!dimensioneringsmodellen,!før!og!efter!de!justeringer,!der!fulgte!efter!debat!og! forhandling! mellem! ministeriet! og! universiteterne.! Jeg! lægger! i! min! analyse! udelukkende!vægt!på!de!konkrete!styringspraksisser,!dimensioneringsplanen!indeholder,!samt!de!beskrivel2ser!af!vidensgrundlaget,!der!ligger!til!grund!for!modellen,!som!notaterne!indeholder.!Jeg!lægger!ikke!vægt!på!de!ændringer,!der!sker!i!modellen!fra!den!første!udmelding!til!efter!justeringerne.!Jeg!har! valgt! at! fokusere!på!dimensioneringsmodellen! efter! justeringer! og!primært! bruge!den!første!beskrivelse!af!modellen!til!at!forklare!baggrunden,!vidensgrundlaget!samt!de!dele!af!sty2ringspraksisserne,!som!ikke!ændrer!sig.!Da!der!fra!den!første!beskrivelse!af!modellen!og!til!mo2dellen!efter!justeringer!ikke!sker!store!ændringer,!og!da!disse!ændringer!primært!er!tilføjelser!til!den!oprindelige!model,!gør!det!ikke!en!stor!forskel!for!min!analyse,!idet!jeg!fokuserer!på!sty2ringspraksisser!og!–rationaliteter!og!ikke!på!forhandlinger!mellem!parterne.!Denne!afgrænsning!fra!at!undersøge!forhandlingsspillet!mellem!universiteterne!og!ministeriet,!der!førte!til!justerin2gerne! i!dimensioneringsmodellen!har!naturligvis!en!konsekvens! for!min!analyse,!og!det!vil! jeg!forholde!mig!til!i!afsnittet!med!kritiske!refleksioner!over!mit!valg!af!teori2!og!metodeapparat.!!
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’Nye(veje(–( fremtidens(videregående(uddannelsessystem’,( ’Kommissorium( for(Udvalg( for(Kvalitet(
og(Relevans(i(de(Videregående(Uddannelser’(og(’Uddannelse(og(Innovation.(Analyserapport(4’(Kvalitetskommissionens!rapport!(’Nye!veje’)!var!det,!der!gav!anledning!til!udviklingen!af!dimen2sioneringsmodellen!og!dermed!kan!rapporten!give!et!indblik!i!de!vidensformer!og!rationaliteter,!der!danner!grundlag!for!modellen.!Jeg!fokuserer!i!min!analyse!på!de!dele!af!rapporten,!der!har!med!selve!dimensioneringen!at!gøre!og!afgrænser!mig!således!fra!de!dele!af!rapporten,!der!be2handler!de!andre!anbefalinger!fra!kommissionens!side.!Mens!de!andre!anbefalinger!selvfølgelig!er!en!del!af!den!kontekst,!dimensioneringsplanen!er!en!del!af,!retter!min!undersøgelse!sig!kun!mod!en!analyse!af!de! to!konkrete!reformer,!og!derfor!analyserer! jeg!udelukkende!de!dele,!der!enten!omhandler!dimensioneringsplanen!eller!som!er!helt!overordnede!for!kommissionens!ar2bejde!(fx! indledningen).!Samme!overvejelser!gør!sig!gældende! i!min!analyse!af!Produktivitets2kommissionens!rapport.!Denne!rapport!giver!også!indblik!i!de!rationaler,!der!ligger!bag!udvik2lingen!af!dimensioneringsplanen,! fordi!Produktivitetskommissionens!arbejde!danner!baggrund!for!Kvalitetskommissionen,! og! der! henvises! flere! steder! i! sidstnævntes! rapport! til! Produktivi2tetskommissionens! arbejde! (Udvalg! for! Kvalitet! og! Relevans! i! de! Videregående! Uddannelser!2014:! 10).! Jeg! bevæger!mig! dermed! et! led! længere! tilbage! og! undersøger! ikke! kun! den! bag2grund,!der!beskrives! i! forbindelse!med!præsentationen!af!modellen,!men!også!de!overvejelser,!der!ligger!til!grund!for!selve!udviklingen!af!modellen!i!regi!af!de!to!kommissioner.!Det!giver!en!udvidet!mulighed!for!at!forstå,!hvilke!rationaler,!den!konkrete!dimensioneringsmodel!bygger!på!og!dermed!forhåbentlig!en!bedre!forståelse!af!modellen.!!Kommissoriet!for!Kvalitetsudvalget!bruger!jeg!ganske!kort!til!at!vise,!hvilke!rammer!der!i!forve2jen!er!sat!for!kommissionens!arbejde,!inden!de!går!i!gang,!fordi!de!rammer!naturligvis!også!på2virker!de!anbefalinger,!kommissionen! i!sidste!ende!kommer!med.!For!at! få!en!mere!nuanceret!forståelse!af! rationalerne!bag!dimensioneringsplanen!giver!det!altså!mening!at! se!på,!hvor!ar2bejdet!med!dimensioneringsplanen!startede!henne.!Idet!kommissoriet!er!udarbejdet!af!ministe2riet!giver!det!også!indblik!i,!hvilke!rationaler!der!ligger!i!ministeriet!før!kommissionen!kom!med!sine!anbefalinger.!!!
3.4.(Dokumentanalyse(som(metode(Jeg!vil!i!min!governmentality2analyse!bruge!dokumentanalysen!som!metode!til!at!opnå!indsigt!i!styringen!af!de!danske!universiteter!–!både!den!eksisterende!og!de!nye!styringstiltag,!som!frem2driftsreformen!og!dimensioneringsplanen!introducerer.! I!dette!afsnit!gør! jeg!en!række!metodi2ske!overvejelser!omkring!dokumentanalysen!generelt!og!i!sammenhæng!med!nærværende!un2dersøgelse!med!udgangspunkt!i!Kennet!Lynggaards!kapitel!om!dokumentanalysen!som!metode!i!Brinkmann!og!Tanggaards!’Kvalitative!metoder’.!
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!Et!overordnet!spørgsmål!i!forbindelse!med!dokumentanalysen!er,!hvad!et!dokument!egentlig!er.!Lynggaard! definerer! et! dokument! som! et! ”sprog,( som( er( fikseret( i( tekst( og( tid”! (Brinkmann! &!Tanggaard!2010:!138)!–!mere!snævert!fokuseret!på!skrevne!dokumenter.!I!forbindelse!med!en!analyse!af!dokumenter!skelnes!mellem!tre! forskellige! typer!dokumenter:!primære,! sekundære!og!tertiære.!!Et!primært!dokument!er!udarbejdet!og!delt!mellem!en!begrænset!kreds!af!aktører,!der!har!tæt!tilknytning!til!den!situation,!dokumentet!refererer!til!–!det!kan!fx!være!et!mødereferat!eller!for2handlingsoplæg,!der!ikke!er!offentligt!tilgængeligt!(Brinkmann!&!Tanggard!2010:!138).!Det!be2tyder,!at!adgangen!til!dokumentet!også!er!begrænset!og!i!øvrigt!afhængigt!af,!at!en!aktør!i!den!begrænsede!kreds!giver!adgang!til!dokumentet.!Det!sekundære!dokument!er,!som!Lynggaard!skriver,!”i(princippet(tilgængeligt(for(alle,(som(måt0
te( ønske(det( på( et( tidspunkt( i( umiddelbar(nærhed(af( den(begivenhed( eller( situation,( dokumentet(
refererer(til”!(Brinkmann!&!Tanggaard!2010:!139).!De!er!som!udgangspunkt!offentligt!tilgænge2lige!men!har! ikke!nødvendigvis!offentligheden!som!målgruppe!–!et!eksempel!kan!være! lovtek2ster,!regeringsrapporter!eller! lignende.!Det!er!netop!denne!type!dokumenter,! jeg!i!min!analyse!benytter!mig!af.!!Et!tertiært!dokument!er!i!udgangspunktet!offentligt!tilgængeligt,! ligesom!det!sekundære!doku2ment,!men!adskiller!sig!ved!at!være!udarbejdet!efter!den!begivenhed,!som!dokumentet!refererer!til!–! fx!baggrundsavisartikler!eller!akademiske!bøger,!der!er!”en(analytisk(bearbejdning(af(begi0
venheder(og(situationer”! (Brinkmann!&!Tanggaard!2010:! 139)! foretaget! tidsmæssigt! efter! den!relevante!situation.!!Ovennævnte! opdeling! er! naturligvis! ikke! altid! helt! så! klar! i! virkeligheden! som! bekrevet,!men!Tanggaards!pointe!med!at!skelne!mellem!forskellige!typer!dokumenter!er,!at!det!i!behandlingen!af!et!dokument!er!relevant!at!holde!sig!for!øje,!hvilken!kontekst!dokumentet!er!udsprunget!af,!og!hvilken!målgruppe,!dokumentet!retter!sig!mod,! fordi!det!kan!give!et! indblik! i,!hvilken! type! in2formation,!man! kan! forvente! at! finde! i! det! pågældende!dokument.!Den! type! overvejelse! giver!mulighed! for,!at!man!kan!tilrettelægge!sin!brug!af!dokumenter!på!den!måde,!der!er!mest!hen2sigtsmæssig!alt!efter!hvad!målet!med!analysen!er.!!Det!karakteristiske!ved!brugen!af!dokumenter!som!analysegrundlag!er,!at!det!kan!”bidrage(med(
data,(som(udtrykker(det(rationale,(som(dokumentet(var(udtryk(for(på(et(tidspunkt(for(dets(oprettel0
se”!(Brinkmann!&!Tanggaard!2010:!140),!i!modsætning!til!fx!interviewmetoder,!der!nødvendig2vis! er! udtryk! for! interviewpersonens! efterrationaliseringer.! De,! der! har! udarbejdet! dokumen2terne,!har!dog!mulighed!for!i!selve!udarbejdelsen!at!tage!hensyn!til,!at!dokumentet!senere!bliver!delt!enten!i!en!begrænset!kreds!eller!bred!i!offentligheden,!og!derfor!er!dokumenter!heller!ikke!et!unikt!indblik!i!en!”sandhed”,!men!derimod!en!bearbejdet!udgave!af!en!begivenhed!eller!situa2
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tion.!Dette!gør!sig!i!høj!grad!gældende!for!samtlige!de!dokumenter,! jeg!benytter!mig!af!–!de!er!udarbejdet!på!en!måde,!der!kan!”tåle”!at!blive!offentliggjort!og!giver!dermed!indblik!i!de!dele!af!rationalerne,!som!man!har!vurderet,!man!vil!fremlægge!for!offentligheden.!Da!min!analyse!retter!sig!mod! styringsrationaler! og! styringspraksisser! og! ikke!mod! den! aktive! del! af! styringen,! der!foregår! i! de! sociale! rum!mellem! universiteterne! og!ministeriet! eller! politikerne,!mener! jeg! at!teksterne!kan!give!mig!indblik!i!de!aspekter!af!styringen,!som!jeg!er!interesseret!i.!!!
3.4.1.(Udvælgelse(og(brug(af(empiri(Indsamling!og!udvælgelse!af!dokumenter!til!brug!i!analysen!kan!foretages!ved!brug!af!forskellige!metoder.!En!af!disse!metoder!er! ”sneboldmetoden”,!hvor!man! identificerer!et!eller! flere!doku2menter,! der! fungerer! som! en! slags! hovedkilde,! hvorfra! man! gennem! referencer! identificerer!andre!dokumenter!og!kilder!(Brinkmann!&!Tanggaard!2010:!141).!Det!er!denne!metode,!jeg!har!brugt!til!udvælgelse!af!de!dokumenter,!jeg!bruger!i!min!analyse.!Det!kan!fx!være!en!lovtekst,!der!henviser! til! tidligere! lovtekster! på! samme!område,! betænkninger! og!høringssvar! eller! en! rap2port,! der! henviser! til! andre! undersøgelser! og! lignende,! som!Kvalitetsudvalget! der! henviser! til!Produktivitetskommissionen.!Metoden! kan! blandt! andet! bruges! til! afdækning! af! et! felt! (fx! en!diskurs)!således,!at!analytikeren! forfølger!referencer! indtil!der! ikke!kan!spores!nye!referencer!inden!for!det!pågældende!felt!–!i!hvert!fald!i!princippet.!I!sidste!ende!vil!det!være!op!til!analyti2keren!at!vurdere,!hvornår!der!ikke!er!flere!væsentlige!dokumenter!inden!for!feltet!(Brinkmann!&!Tanggaard!2010:!141).!Her!med!vægt!på!væsentlige,!fordi!det!kan!være!nødvendigt!at!skelne!mellem!mere!eller!mindre!væsentlige!eller!centrale!dokumenter.!Der!er!flere!forskellige!måder!at!identificere!et!centralt!dokument!på.!En!metode!kan!være!at!finde!et!(eller!flere)!dokumenter,!som!alle! eller!de! fleste!af!de!andre!væsentlige!dokumenter!henviser! til;! en!anden!metode!kan!være!at!gå!efter!en!bestemt!afsender!på!dokumentet!eller!at!identificere!dokumentet!(eller!do2kumenterne)!ud!fra,!hvilken!status!det!har!ud!fra!de!sanktioner,!der!følger!med!det!(Brinkmann!&!Tanggaard! 2010:! 142).! Og! så! kan! identificeringen! af! væsentlige! dokumenter! for! en! analyse!tage! udgangspunkt! i! ”en( given( publikation( og( en( given( tidsperiode”! (Brinkmann! &! Tanggaard!2010:! 143).! Det! afgørende! er,! at! undersøgelsesspørgsmålet! i! enhver! analyse! er! afgørende! for!den!metode,!der!er!mest!hensigtsmæssig!at!identificere!et!antal!dokumenter!som!datagrundlag!for! netop! den! analyse.! Netop! mine! undersøgelsesspørgsmål! og! mit! teoretiske! udgangspunkt,!governmentality2analysen,!har!været!afgørende!for!mit!valg!af!empiri.!I!forhold!til!dimensione2ringsplanen!har! jeg!taget!udgangspunkt! i!de!dokumenter!og!notater,!der! ligger!tilgængelige!på!Uddannelses2!og!Forskningsministeriets!hjemmeside!og!efter!en!gennemlæsning!identificeret!de!dokumenter,!der!bedst!kunne!give! indblik! i!dels!de!konkrete!styringsmæssige!tiltag,!der!følger!med!reformen!og!dels!den!viden,!der!ligger!til!baggrund!for!udviklingen!af!netop!denne!model.!
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Det! at! reformen! er! udformet!med! baggrund! i! Kvalitetsudvalgets! og! Produktivitetskommissio2nens!arbejde!gør!det!desuden!oplagt!at!benytte!de!to!rapporter!som!et!vindue!ind!i!de!rationali2teter,!der!ligger!bag!reformen.!I!forbindelse!med!fremdriftsreformen!har!jeg!taget!udgangspunkt!i!det!centrale!styringsdokument,!den!ændringslov,!der! indfører!de!styringsmæssige! tiltag,!som!reformen! indeholder,! for! her! at! kunne! identificere! styringspraksisser,! mens! lovforslaget! dels!tjener! det! uddybende! formål! i! forhold! til! disse! praksisser,!men!også! giver!mere!dybdegående!forklaringer!på!og!grunde!til!ændringerne.!!!
3.4.2.(Analyse(af(dokumenter(I!selve!behandlingen!og!analysen!af!dokumenterne!er!det!igen!undersøgelsesspørgsmålet,!der!er!afgørende!for!den!anvendte!metode.!Overordnet!set!er!der!to!”yderpunkter”!for!dokumentanaly2sen!som!metode:!den!hypotetisk2deduktive!og!den!analytisk2induktive!metode.!Den!hypotetisk2deduktive! metode! tager! udgangspunkt! i! ”på( forhånd( klart( definerede( variable”! (Brinkmann! &!Tanggaard! 2010:! 144)! fra! et! omfattende! og! præcist! analyseapparat.! Ved! denne!metode! tager!analytikeren!udgangspunkt! i! en!hypotese! allerede! inden! analysen! går! i! gang,! og!bruger!doku2mentanalysen!til!at!be2!eller!afkræfte!denne!hypotese.!Ved!brug!af!den!analytisk2deduktive!me2tode!har!analytikeren!en!mere!åben!tilgang!til!dokumentanalysen,!hvor!dokumenterne!selv!får!lov!at!pege!i!retning!af!indikatorer!og!variable,!og!hvor!selve!undersøgelsesspørgsmål!kan!tages!op!til!revision!på!baggrund!af!dokumentanalysen.!De!to!modsatte!tilgange!til!analysen!blandes!som!oftest! i!praksis,!og!det!gør!de!også! i!min!analyse.!Mit!governmentality2analytiske!apparat!stiller!en! række!variable!op,! som! jeg! forsøger!at! identificere:! styringspraksisser,! vidensformer!og!rationaler,!problematiseringer!og!forsøg!på!transformeringer,!utopiske!elementer!og!skabel2sen!af!identiteter,!for!at!nævne!en!række!af!dem.!Disse!variable!har!i!høj!grad!guidet!min!analyse!af!dokumenterne.!Det!at!lade!en!række!variable!styre!sin!analyse!af!empirien!betyder!naturlig2vis,!at!der!er!en!risiko!for,!at!jeg!ikke!har!opdaget!andre!aspekter!af!dokumenterne,!som!ikke!har!passet!ind!i!min!analysemodel.!Jeg!har!dog!forsøgt!at!forhold!mig!åben!overfor!andre!inputs,!som!dokumenterne!har!kunnet!give!indblik!i.!!!!! !
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4.(Kritiske(refleksioner(over(teori(og(metode(!Jeg!har!i!de!foregående!afsnit!bygget!et!teori2!og!metodeapparat!op,!der!skal!danne!grundlag!for!min!analyse!af!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen.!Jeg!vil!i!nærværende!afsnit!reflek2tere!over!effekterne!af!de!teoretiske!og!metodiske!valg,! jeg!har!gjort!undervejs,! for!at!danne!et!billede!af!min!undersøgelses!styrker!og!svagheder!–!hvad!den!kan!bruges!til,!og!hvad!den!ikke!kan!bruges!til.!!!Jeg!har!valgt!i!min!undersøgelse!at!bruge!governmentality!som!det!centrale!teoretiske!begreb,!og!det!har!formet!både!min!undersøgelses!struktur,!indhold!og!metode.!Governmentality2analysen!lægger!stor!vægt!på!styringsrationaler!og!forståelsen!af!styringens!væsen!og!baggrund!men!ikke!særlig!stor!vægt!på!den!konkrete,!udførte!styring.!Netop!dette!forhold!er!et!centralt!kritikpunkt!i!forhold!til!brugen!af!governmentality!som!analyseapparat.!Kim!McKee!(2009)!mener,!at!det!gi2ver!anledning! til! en! ”disregard(of(empirical(reality”! (McKee!2009:!473),! fordi!governmentality2analysen!lægger!så!stor!vægt!på!det!diskursive!element!og!styringens!rationaler!fremfor!styrin2gens!kunst.!Det!hænger!blandt!andet!sammen!med,!at!analyserne!i!høj!grad!tager!udgangspunkt!i!en!række!”key((government)(documents”!(McKee!2009:!473)!–!præcis!som!min!analyse!gør.!Do2kumenterne!bruger!jeg!som!genstand!for!en!analyse!af!styringen!af!de!danske!universiteter!gen2nem!de!to!reformer.!Styrken!ved!at!bruge!netop!governmentality!som!analyseapparat!er,!at!der!åbnes!op!for!at!forstå!ikke!blot!de!konkrete!styringspraksisser,!men!også!hvordan!disse!relaterer!sig! til! de!bagvedliggende! rationaliteter! og! vidensformer,! der!har! formet! styringspraksissernes!udformning.!Samtidig!har!det!været!min!hensigt!at!undersøge!det!rum!for!selvstyring,!som!re2formerne!efterlader!universiteterne!med,!og!i!forståelsen!af!selvstyringen!giver!governmentali2ty2begrebet! og! styring! som! ’conduct! of! conduct’! en! præcis! beskrivelse! af! relationerne!mellem!styring!og!selvstyring!og!bidrager!derfor!betydeligt!til!min!analyse.!!Jeg!har! i!undersøgelsen!valgt!at! fokusere!snævert!på!de! tekster,!der!danner!rammen!om!selve!den!styring,!der!følger!med!henholdsvis!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen.!I!tilfæl2det!fremdriftsreformen!er!der!tale!om!en!aftaletekst!og!to!lovtekster!–!for!dimensioneringspla2nens!vedkommende!er!der!tale!om!en!række!notater!fra!ministeriet,!en!rapport!fra!Kvalitetsud2valget!og!en!rapport!fra!Produktivitetskommissionen.!Disse!tekster!har!til! fælles,!at!de!kun!be2skæftiger!sig!med!styringen!set!”fra!oven”!og!med!styringen!inden!den!egentlig!har!fundet!sted.!Det!afgrænser!naturligvis!min!analyse,!idet!den!ikke!fokuserer!på!den!konkrete!udførsel!af!sty2ringen,!eller!interaktion!mellem!de!styrende!og!de!styrede!–!altså!ministeriet!eller!politikerne!og!så!universiteterne.!Det!betyder!også,! at! jeg! ikke!kan! sige! ret!meget!om!hverken!den!konkrete!styrings!udformning!eller!effekt!–!hvordan!styringstiltagene!implementeres,!hvordan!universite2terne! og! de! studerende! reagerer! på! styringen,! og! hvordan! styringen! ”virker”! i! praksis! og! det!
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giver!anledning!til!en!potentiel!”disconnection(between(the(study(of(specific(mentalities(of(rule(and(
the(social(relations( in(which(they(are(embedded”! (McKee!2009:!473).!McKees!pointe! er,! at!man!risikerer!en!forståelse!af!styring!som!en!abstrakt!størrelse,!der!reducerer!politik!til!rationaliteter!og!mentaliteter:!”Whilst(the(discursive(formation(of(the(subject(is(a(key(strength(of(governmentali0
ty,(it(is(a(mistake(just(to(’read(off’(consequences(from(governmental(ambitions![…],!for(it(cannot(be(
assumed(that(reproduction(happens(and(power(always(realizes(its(effects”!(McKee!2009:!474).!!!Omvendt!giver!det,!at!analysen!træder!et!skridt!tilbage!og!undersøger!styringsrationaler,!styrin2gens!italesættelse!og!rammesættelse!en!mulighed!for!at!forholde!sig!kritisk!til!ikke!blot!effekten!af! styringen!men! de! bagvedliggende! præmisser! og! den!måde,! de! påvirker! styringen! i! praksis!(Villadsen! 2006:! 12).! Samtidig! fokuserer! jeg! i!min! analyse! ikke! udelukkende! på! rationaler! og!mentaliteter!men!også!på!de!tekniske!aspekter!af!styringen,!og!som!Villadsen!skriver:!”Magten(
er(således(ikke(kun(”derude”(i(relationen(mellem(sociale(klasser,(i(skolesystemet,(på(arbejdsmarke0
det(og(så(videre,(men(skal(i(lige(så(høj(grad(iagttages(i(alle(de(små(teknologier,(som(er(blevet(udvik0
let(med(henblik(på(at(skabe(autonome(klienter,(selv0ansvarlige(patienter(og(”hele”(medarbejdere.”!(Villadsen! 2009:! 11)! Villadsen! svarer! her! på! en! kritik,! som!McKee! også! fremfører:! nemlig! at!governmentality2analysen!har!tendens!til!ikke!at!beskæftige!sig!med!den!ulighed,!der!er!i!forhold!til!adgangen!til!magt,! fx!på!grund!af!køn,!social!klasse!etc.! (McKee!2009:!474)!Socialklasser!og!køn!er!til!gengæld!ikke!så!relevante!at!tage!hensyn!til!i!min!analyse,!da!jeg!kun!beskæftiger!mig!med!governmentality!på!et!sektorniveau!(universiteterne!som!institutioner!og!som!samlet!sek2tor)!og!ikke!med!de!enkelte!individer!på!universiteterne.!Til!gengæld!spiller!teknologierne!i!høj!grad!en!rolle!i!magtforholdet!mellem!ministeriet!og!universiteterne,!fordi!de!er!med!til!at!konsti2tuere!den!opførsel,!der!forventes!af!hinanden!og!som!hver!part!skal!leve!op!til.!Og!også!her!har!Villadsen!en!interessant!pointe:!”Foucaults(analytik(har(således(et(skarpt(blik(for,(at(det(netop(er(i(
de(projekter(som(vil( frigøre,(give(ansvaret(tilbage(og(”tale(magten(imod”,(at(magten(spiller(aller0
mest(spidsfindigt.”!(Villadsen!2009:!10)!Det!er!en!central!del!af!den!neoliberale!styringsmentali2tet!at!skabe!autonome!og!frie!subjekter,!der!gennem!selvstyring!kan!bidrage!til!at!opnå!de!politi2ske! mål.! Governmentality2analysen! kan! således! bidrage! til! at! forstå,! hvordan! det! neoliberale!friheds2!og!ansvarliggørelsesprojekt!er!med!til!at!forme!universiteternes!egentlige!frirum,!og!det!er!netop!dette,!der!er!min!undersøgelses!formål.!!!En!anden!styrke!ved!governmentality2analytikken!er!dens!metode!til!at!analysere,!hvordan!magt!og!viden!forbindes!(Villadsen!2009:!10)!Vidensformerne!og!den!måde,!de!former!styringsprak2sissernes!udformning!er!en!central!del!af!min!analyse.!Ved!at!kaste! lys!over,!dels!hvilke! typer!viden,!der!benyttes!i!designet!af!styringen,!og!dels!hvordan!dette!påvirker!den!konkrete!styring!giver!min!analyse!et!indblik!i,!hvordan!det!giver!mening!at!forholde!sig!kritisk!ikke!kun!til!selve!
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styringen!men!også!til!baggrunden!for!styringen:!”If(the(Foucauldian(analytical(apparatus(has(a(
special(merit( in(our(attempt(to(critically( interrogate(contemporary(forms(of(governing,( it(may(its(
ability(to(expose(how(their(problematization(of(government((most(political(problems(are(basically(
about( inadequate( forms( of( freedom)( and( their( promises( (solving( political( problems( go( hand( in(
hand(with(facilitation(and(guiding(freedom)(makes(it(very(difficult(to(contest(them.”!(Triantafillou!2012:!180)!!Der!er!altså!en!række!styrker!og!svagheder!ved!netop!den!teoretiske!og!metodiske!tilgang,! jeg!har!valgt!i!min!undersøgelse,!men!jeg!mener!med!ovenstående!at!have!argumenteret!for,!hvorfor!undersøgelsen!giver!mening,!og!hvad!den!kan!bidrage!med.!Og!det!leder!mig!videre!til!selve!ana2lysen.!! ! !
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5.(Analyse(I!det!følgende!afsnit!vil!jeg!med!udgangspunkt!i!de!fire!arbejdsspørgsmål!og!med!empirien!som!guide!analysere! fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen.!Analysen!er!delt!op! i! fem!dele:!En! del! per! arbejdsspørgsmål! og! en! opsamling! og! diskussion! til! sidst.! For! overskuelighedens!skyld!vil!jeg!under!hvert!del!have!et!afsnit!om!fremdriftsreformen,!et!om!dimensioneringsplanen!og!en!sammenligning!og!delkonklusion.!!!
5.1.(Analysedel(1(I!denne!første!del!af!analysen!vil!jeg!fokusere!på!at!besvare!mit!første!arbejdsspørgsmål:!Hvilke(
former( for( viden( og( rationaliteter( ligger( til( grund( for( fremdriftsreformen( og( dimensioneringen?!Her!vil!jeg!undersøge,!hvilke!typer!viden,!der!er!brugt!i!udformningen!af!begge!reformer!–!både!ved! at! se! på! de! reformnære! dokumenter! (fx! aftaletekster! eller! lovtekster),!men! også! gennem!baggrundsdokumenter,!som!Kvalitetsudvalgets!rapport! ’Nye!veje’!og!Produktivitetskommissio2nens!analyserapport!4!’Uddannelse!og!Innovation’.!!!
5.1.1.(Fremdriftsreformen(For!at!undersøge!de!vidensformer!og!rationaliteter,!der!ligger!bag!og!indlejret!i!fremdriftsrefor2men,!vil!jeg!både!kigge!på!aftaleteksten!’Reform!af!SU2systemet!og!rammerne!for!studiegennem2førelse’,!lovforslaget!og!ændringsloven.!!!Overordnet!om!reformens!formål!står!i!aftaleteksten!at!”der(er(brug(for(en(veluddannet(arbejds0
styrke(og(et(velfungerende(uddannelsessystem,(hvis(vi(skal(styrke(dansk(økonomi,(konkurrenceevne(
og( jobskabelse.( Dette( skal( understøttes( af( et( velfungerende( og( effektivt( SU0system,( som( samtidig(
sikrer,(at(unge(har(mulighed(for(at(få(en(uddannelse(uanset(opvækst,(social(baggrund(og(forældre0
nes(økonomiske(situation.”! (Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2013c:!1)!Lidt! senere! i! tek2sten!står!desuden!at!”der(skal(stilles(klarere(krav(både(til(de(studerende(og(til(universiteterne(for(
at(sikre(en(hurtigere(studiegennemførelse.”!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2013c:!1)!Det!overordnede!mål,!som!reformen!skriver!sig!ind!i,!er!styrkelsen!af!den!danske!økonomi,!konkur2renceevne!og!jobskabelse.!Det!er!underforstået!i!denne!formålsbeskrivelse,!at!1)!en!styrkelse!af!disse!tre!områder!er!nødvendige,!2)!at!studerendes!gennemførselstid!af!studierne!kan!medvirke!til!dette,!og!3)!at!de!knapper,!der!kan!og!skal!skrues!på!for!at!opnå!dette!er!”klarere!krav”!til!bå2de!studerende!og!universiteter.!!Den!første!antagelse!viser,!at!den!grundlæggende!samfundsforståelse,!der!danner!baggrund!for!reformen!lægger!overvejende!vægt!på!økonomien,!herunder!den!danske!økonomi!i!sammenlig2
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ning!med!andre!lande,!som!vi!konkurrerer!med!på!det!globale!marked.!Her!spiller!jobskabelsen!en!central!rolle,!idet!det!er!summen!af!de!enkelte!borgeres!indsats!på!arbejdsmarkedet,!der!ska2ber! den! økonomiske! vækst,! som! lande! konkurrerer! om.! Befolkningen! bliver! på! den!måde! en!ressource,!som!skal!gives!de!rette!rammer,!så!de!kan!”udnyttes”!til!at! fremme!det! fælles!mål!–!her!at!skabe!økonomisk!vækst,!præcis!som!Dean!beskriver.!Og!her!fungerer!uddannelsen!som!en!del!af!det!sikkerhedsapparat,!staten!bygger!op!omkring!befolkningen,!der!skal!sikre!”de(økono0
miske,(demografiske(og(sociale(processer”!(Dean!2006:!57)!ved!at!være!et!værktøj!til!at!opnå!den!mest!produktive!arbejdsstyrke.!!Mens!det!overordnede!mål!er!den!økonomiske!vækst,! står!der! i! aftaleteksten! samtidig,! at!den!lige!adgang! til! uddannelse,!uanset! socioøkonomisk!baggrund,! skal! sikres.!Dette,! står!der! i! tek2sten,!skal!understøttes!af!SU2systemet.!Formålet!er!altså!samlet!set!at!sikre,!at!SU2systemet!både!fordrer!hurtig!studiegennemførsel!og!derigennem!en!forbedret!samfundsøkonomi,!og!derudover!også!muligheden!for!social!mobilitet.!Det!er!værd!at!bemærke,!at!der!i!teksten!ikke!står!et!ønske!om! øget! eller! faktisk! social!mobilitet!men! blot!muligheden! for! dette.! SU2systemets! opgave! er!altså!om!at!skabe!mulighed!og!frihed!for!den!enkelte!til!at!kunne!opnå!blandt!andet!social!mobi2litet.!Dette!rationale!ligger!i!tråd!med!den!neoliberale!idé!om,!at!markedets!opgave!er!at!have!det!fælles!gode!som!mål!(flest!mulige!får!en!uddannelse,!også!på!trods!af!social!arv),!mens!det!sam2tidig!skaber!rammerne!for,!at!det!enkelte!individ!frit!kan!følge!egeninteresser!–!fx!at!bryde!den!sociale!arv!og!tage!en!uddannelse.!!Den!sidste!antagelse,!at!det!ønskede!mål!kan!opnås!gennem!krav!til!studerende!og!universiteter,!viser!at!man! fra! lovgivernes!side!har!en! forståelse!af,!at!det!problem,!der!skal! løses,!kan! løses!gennem!en!systemisk!ændring,!der!ændrer!krav!og!incitamenter!for!de!styrede,!altså!de!stude2rende!og!universiteterne.!Det,!at!der!er!tale!om!”klarere!krav”!giver!et!billede!af,!at!det!er!lovgi2vernes!ansvar!at!tydeliggøre,!hvad!man!ønsker!af!aktørerne,!og!effekten!af!at!tydeliggøre!dette,!vil!få!aktørerne!til!at!ændre!adfærd.!Det!hænger!sammen!med!ovenstående!pointe!om,!at!mar2kedet!skaber!rammer!for,!at!den!enkelte!kan!handle!”frit”!inden!for!disse!rammer,!men!samtidig!har!man!så!også!mulighed!for!at!påvirke!den!enkeltes!valg!ved!at!ændre!rammerne!omkring!dem!–!fx!ved!at!ændre!rammerne!omkring!universiteterne!og!de!studerende,!så!de!handler!i!overens2stemmelse!med!det!politiske!mål.!!!Det!er!denne!grundlæggende!forståelse,!vi!kan!anse!for!den!overordnede!rationalitet,!der!ligger!til!grund!for!udformningen!af!reformen.!Og!her!er!det!interessant!at!kigge!på,!hvilken!viden!eller!ekspertise,! der! er! blevet! brugt! som! baggrund! for! denne! forståelse.! Under! beskrivelsen! af! det!første!initiativ!(SU!i!op!til!12!måneder!ud!over!normeret!tid!til!studerende,!der!starter!deres!vi2deregående!uddannelse!inden!for!2!år!efter!adgangsgivende!eksamen)!er!der!en!sammenligning!mellem!danske!unge!og!unge! i!”mange!andre! lande”,!hvor!de!danske!unge!skiller!sig!ud!ved!at!
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holde!flere!års!pause!mellem!afslutning!af!adgangsgivende!ungdomsuddannelse!og!påbegyndel2se!af!en!videregående!uddannelse,!og!ved!at!de!bruger! længere!tid!på!studierne!end!normeret!(Uddannelses2! og! Forskningsministeriet! 2013c:! 3).! Sammenligningen!mellem! danske! unge! og!unge!fra!andre!lande!ligger!i!forlængelse!af!tanken!om,!at!Danmark!skal!konkurrere!med!andre!lande!økonomisk!–!derfor!giver!det!også!mening!at!sammenligne,!hvilke!forskelle!der!er!på!den!kommende!arbejdsstyrke!her!og!andre!steder!for!at!kunne!udnytte!denne!viden!til!at!gøre!den!danske! økonomi!mere! effektiv! og! konkurrencedygtig! (Dean! 2006:! 305).! Bagest! i! lovforslaget!som!fremsat!er!en!række!overvejelser!omkring!de!positive!og!negative!konsekvenser,!lovforsla2get!vil!have,!hvis!det!bliver!vedtaget.!Her!fremgår!det,!at!ministeriet!regner!med!at!kunne!spare!(eller!tjene)!280!mio.!kr.!i!2020!i!mindreudgifter!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2013a:!18),!samtidig!med!at!man!regner!med!at!øge!arbejdsudbuddet!med!2.800!personer!i!2020!(Ud2dannelses2!og!Forskningsministeriet!2013a:!19).!Reformen!kan!eller!skal!altså!bidrage!til!dansk!økonomi! og! konkurrenceevne! ved! både! at! spare! på! udgifterne! samt! at! øge! arbejdsudbuddet.!Netop!denne!tanke!er!udtryk!for!en!neoliberal!økonomisk!rationalitet!og!er!et!eksempel!på,!hvad!det! er! for! en! type!både!mentalitet,! der! ligger!bag! reformen,!men!også!hvilken! type!viden,! der!informerer! denne!mentalitet.! Og! som! jeg! beskriver! i! teoriafsnittet,! har! det! stor! indflydelse! på!den!konkrete!styring,!hvilken!viden!der!ligger!til!grundlag!for!styringen,!og!hvilken!overordnet!styringsmentalitet,! den! konkrete! styring! skriver! sig! ind! som!en!del! af.! At! det! er! en!neoliberal!økonomisk!rationalitet,!der!informerer!det!styringsregime,!som!fremdriftsreformen!er!en!del!af,!betyder!noget!for!både!målet!for!reformen,!for!hvilke!aktører,!man!søger!at!påvirke!gennem!sty2ringen!og!for!den!måde,!man!styrer!disse!aktører!på.!Og!det!er!præcis!derfor,!at!det!giver!mening!at!analysere!rationaliteter!og!videnformer,!der!ligger!til!grund!for!de!to!konkrete!reformer.!!!
5.1.2.(Dimensioneringsplanen(Dimensioneringsplanen!blev!fremlagt!som!en!del!af! ’Aftale!om!en!vækstpakke’!i! juni!2014!som!punkt!nr.!77!(ud!af!112)!med!en!ganske!kort!beskrivelse:!”Øget(brug(af(dimensionering(på(vide0
regående(uddannelser,( hvor(dimittenderne(har( svært( ved(at( finde( relevant( beskæftigelse”! (Rege2ringen!2014:!16).!Det,!at!dimensioneringsplanen!indgår!som!del!af!en!vækstpakke,!sætter!ram2men!for,!hvad!formålet!med!den!er:!Ligesom!fremdriftsreformen!har!den!til!opgave!at!forbedre!Danmarks!økonomi.!Samtidig!er!baggrunden!for!planen!den!første!rapport!fra!Kvalitetsudvalget,!der!har!til!opgave!at!”udarbejde(konkrete(anbefalinger(til(forbedringer(af(kvalitet(og(relevans(in0
den( for( en( række(overordnede( temaer”! (Uddannelses2! og! Forskningsministeriet! 2014d:! 2).! Der!skal!altså! findes!plads! til! forbedring!af!kvalitet!og!relevans!på!en!måde,!der!samtidig! fremmer!økonomisk! vækst.!Udvalget! skriver! selv,! at! de! søger! efter!måder! at! skabet! et! ”match”!mellem!uddannelsesproduktion!og!markedets!efterspørgsel!(Udvalg!for!Kvalitet!og!Relevans! i!de!Vide2
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regående!Uddannelser!2014:!14).!Udvalget!beskriver! i! rapporten,!at!de!anerkender! forskellige!aspekter!og!syn!på!de!positive!effekter!eller!dimensioner!af!videregående!uddannelser,!men!at!det!”dog([er]!vigtigt(for(udvalget(at(betragte(formålet(med(videregående(uddannelse(i(lyset(af(ud0
viklingen(af(de(videregående(uddannelsers(rolle(i(samfundet(og(betydningen(for(den(enkelte(stude0
rende”! (Udvalg! for! Kvalitet! og! Relevans! i! de! Videregående! Uddannelser! 2014:! 15).! Endvidere!skriver!udvalget,!at:! ”Udvalgets(optik(på(de(videregående(uddannelsers(formål(og(værdi(i(nærvæ0
rende(sammenhæng(er(derfor(knyttet(op(på(muligheden(for,(at(dimittenderne(kan(begå(sig(og(stå(
stærkt( på( arbejdsmarkedet( samt( dimittendernes( evne( til( at( kunne( honorere( forventningerne( til(
viden(og(kompetencer(erhvervet(gennem(videregående(uddannelse.”!(Udvalg!for!Kvalitet!og!Rele2vans!i!de!Videregående!Uddannelser!2014:!15)!Denne!beskrivelse!af!udvalgets!syn!på!formålet!med!de!videregående!uddannelser!danner!grundlag!for!den!rationalitet,!der!ligger!bag!dimensi2oneringsplanen:!At!der!skal!være!direkte!sammenhæng!mellem!antallet!af!studerende,!de!færdi2ge! dimittenders! kompetencer! og! arbejdsmarkedets! efterspørgsel.! Det! er! et! klart! eksempel! på!den!overførsel!af!”markedslignende(strukturer”!til!den!offentlige!sektor!som!et!middel!til!at!opnå!styringens!mål!(Dean!2006:!272).!!For!at!kunne!finde!det!rette!”match”!mellem!disse!anbefaler!udvalget!at!etablere!et!analyseappa2rat,!der!grundigt!kan!analysere!dels!historiske!data!om!ledighed!og!dels!lave!solide!scenarier!for!fremtidens!arbejdsmarked,!der!kan!forudsige!eventuel!over2!eller!underproduktion!af!studeren2de!med!bestemte!typer!uddannelser!(Udvalg!for!Kvalitet!og!Relevans!i!de!Videregående!Uddan2nelser!2014:!77).!Det!er!denne!viden,!der!skal!danne!grundlag!for!en!dimensioneringsplan,!der!kan!imødekomme!den!udfordring!det!er,!at!styre!tilgangen!til!uddannelser!efter!en!udbuds2!og!efterspørgselsmodel.!Det,!udvalget! stiler!efter!at! efterligne,! er!et!markedssystem! i!miniformat,!med!den! forskel,! at!markedet! ikke! regulerer! sig! selv!men!derimod! er! styret! fra! centralt! hold,!hvor!man!med!udgangspunkt! i!viden!om!uddannelses2!og!arbejdsmarkedet!kan!regulere!op!og!ned!for!optag!og!derfor!produktion!af!dimittender.!Man!opstiller!således!en!konstitutionel!ram2me!omkring!det!konstruerede!marked,!der!skal!sørge!for,!at!markedet!regulerer!sig!på!den!må2de,!man!ønsker.!!Den!nuværende!tilstand!er,!at!udbuddet!udelukkende!er!reguleret!af!unges!uddannelssøgning!og!uddannelsesinstitutionernes! udbud.! Derfor! er! der! behov! for! at! udarbejde! instrumenter! til! at!regulere!udbuddet!og!rette!disse!mod!de!afgørende!aktører:!uddannelsessøgende,!studerende!og!uddannelsesinstitutioner.! Udvalget! beskriver! desuden,! at! de! seneste! 15! års! strukturreformer!har! konsolideret! uddannelsesinstitutionerne! på! en! sådan!måde,! at! de! nu! står! stærke! og!med!”gode(forudsætninger(for(at(implementere(de(forandringer,(der(er(nødvendige(for(at(sikre(kvalitet,(
relevans,(effektivitet(og(sammenhæng(i(det(samlede(system.”!(Udvalg!for!Kvalitet!og!Relevans!i!de!Videregående!Uddannelser!2014:!67)!Udvalgets!anbefaling!er,!at!”der(indføres(dimensionering(på(
uddannelser( på(alle( niveauer,( hvor(grundige(analyser( indikerer,( at( der( er( risiko( for( en( væsentlig(
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overproduktion(af(dimittender( i( forhold( til(de(aktuelle(og( forventede(erhvervs0(og(beskæftigelses0
muligheder.”!(Udvalg!for!Kvalitet!og!Relevans!i!de!Videregående!Uddannelser!2014:!77)!!Hele!denne!gennemgang!af!Kvalitetsudvalgets!overvejelser!og!anbefalinger!giver!mening!at! se!på!i!denne!analyse,!da!det!er!denne!rapport,!der!har!dannet!baggrund!for!udformningen!af!den!dimensioneringsplan,!Ministeren!for!Uddannelse!og!Forskning!har!fremlagt!og!dermed!også!den!konkrete!styring!af!universiteterne.!Det!billede,!der!tegner!sig,!er!kort!sagt,!at!udvalget!har!søgt!efter!en!løsning!på,!at!der!tilsyneladende!uddannes!for!mange!studerende!i!nogle!fag,!så!de!enten!ikke!finder!beskæftigelse!eller!i!hvert!fald!ikke!finder!relevant!beskæftigelse,!mens!der!uddannes!for!få!inden!for!andre!fagligheder.!Det!er!denne!problemstilling,!som!reformen!skal!rette!op!på,!og!det!giver!sig!til!udtryk!i!’Notat!–!Model!for!øget!brug!af!dimensionering!efter!justeringer’:!”en(
del(af(optaget(skal(flyttes(til(uddannelser,(der(ikke(har(systematisk(og(markant(overledighed”!(Ud2dannelses2! og! Forskningsministeriet! 2014c:! 2)!Hermed!bliver! det! også! klart,! at! rationalet! bag!planen!ikke!er!at!uddanne!færre!men!derimod!at!påvirke!de!studerende!og!uddannelsesinstitu2tionerne!på!en!måde,!der!gør!at!de!studerende!kan!rykkes!fra!nogle!uddannelser!til!nogle!andre!(inden!de!søger!ind).!Ministeren!skriver!i!et!brev!til!rektorerne!på!universiteterne!(’Udmelding!om!justeringer!i!dimensioneringsmodellen’),!at!”Målet(fastholdes.(Vi(vil(ikke(uddanne(til(arbejds0
løshed,(hvorfor(noget(af(optaget(på(uddannelser,(der(har(haft(en(systematisk(og(markant(overle0
dighed(skal(flyttes(til(uddannelser(med(bedre(jobudsigter.”!(Uddannelses2!og!Forskningsministeri2et!2014b:!1).!Bag!denne!proklamation!ligger!dels!en!anerkendelse!af,!at!det!er!et!problem,!at!de!unge,!der!bliver!uddannet,!ikke!alle!ender!i!jobs,!hvor!de!udnytter!al!den!viden!og!kompetence,!som!samfundet!har!investeret!i!dem,!og!dels!en!antagelse!om,!at!det!kan!lade!sig!gøre!at!rykke!optaget!fra!nogle!uddannelser!til!nogle!andre!–!igen!ud!fra!den!neoliberale!idé!om,!at!individers!udøvelse!af!frihed!gennem!valg!er!noget,!der!kan!forudsiges!og!påvirkes.!Det!rationale,!at!det!kan!lade!sig!gøre!at!rykke!de!studerende!fra!nogle!uddannelser!til!nogle!andre,!er!et!eksempel!på!det,!jeg!i!teoriafsnittet!har!beskrevet!som!styringens!”utopiske!element”!(Dean!2006:!76).!!!Det!vidensgrundlag,!som!udvalget!og!ministeren!bygger!deres!forståelser!af!systemet,!problemet!og!løsningen!på,!er!fortrinsvist!datamateriale!fra!de!videregående!institutioner!selv!og!fra!Dan2marks!Statistik.!Udvalget!såvel!som!ministeriet!bruger!et!begreb!om!”historisk,!systematisk!og!markant! overledighed”! som! det,! der! skal! afgøre,! hvorvidt! en! uddannelse! skal! dimensioneres!eller! ej.! Bruttoledighed! for! dimittender! 122! år! (4.27.! kvartal)! efter! endt! uddannelse! ”anvendes(
som(indikator(for(samfundsmæssig(relevans”! (Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2014a:!2),!og!tallene!trækkes!for!10!dimittendårgange,!fra!2002!til!2011!for!at!sikre!den!historiske!dimen2sion!og!ikke!blot!et!øjebliksbillede!af!situationen.!Indikatoren!for!”markant!overledighed”!er!en!afvigelse!på!mindst!2!procentpoint!højere!end!gennemsnittet!for!alle!dimittender,!og!for!at!sikre!
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systematikken! skal! denne!markante!overledighed! gå! igen! i!mindst! 70!procent! af! dimittendår2gangen!for!den!pågældende!uddannelsesgruppe.!Denne!måde!at!opgøre!markant,!systematisk!og!historisk!overledighed!på!påvirker!naturligvis!det!resultat,!man!får.!Den!historiske!dimension!er!for!eksempel!defineret!ved!10!års!udvikling,!mens!det!givet!vis!ville!se!anderledes!ud,!hvis!man!havde!besluttet!sig!for!at!se!på!de!sidste!20,!30!eller!50!års!udvikling!i!stedet.!Det!betyder!også,!at!det!er!de!sidste!10!års!udvikling!på!uddannelsesområdet!og!arbejdsmarkedet,!der!kommer!til!at! sætte! en! linje! for! den! regulering,! der! skal! styre! fremtidens! uddannelser! og! beskæftigelse.!Samtidig!er!det!også!afgørende!for!billedet!af!ledigheden,!at!det!netop!er!4.27.!kvartal,!der!måles!på!og!ikke!længere!ude!i!fremtiden,!hvis!det!for!eksempel!er!tilfældet,!at!ledigheden!falder!i!takt!med,!hvor! lang! tid!efter!endt! studie,!der!bliver!målt! (en! rimelig!antagelse).!Dermed!bliver!det!også!en!aktivt!valg!om,!at!det!er!netop!ledigheden!efter!4.27.!kvartal,!man!er!interesseret!i!at!vide!noget!om!og!påvirke,!og!på!den!måde!kommer!tallene!til!at!være!udtryk!for!en!politisk!priorite2ring!og!et!valg!–!præcis!som!Rose!beskriver!(Rose!1999:!198).!!!!Produktivitetskommissionens!analyserapport!4!udkom!i!december!2013!og!ligger!dermed!efter!vedtagelsen! af! fremdriftsreformen!men! før! lanceringen! af! dimensioneringsplanen.! Indtil! flere!steder! henviser! Kvalitetsudvalget! i! deres! rapport! til! netop! Produktivitetskommissionen,! der!allerede!før!nedsættelsen!af!Kvalitetsudvalget!stillede!spørgsmålstegn!ved,!hvorvidt!det!danske!uddannelsessystem!bidrager!nok!til!produktiviteten! i!det!danske!samfund.!For!at! få!en!dybere!forståelse!af!rationaliteten!bag!dimensioneringsmodellen!analyserer! jeg!derfor! ikke!blot!Kvali2tetsudvalgets!rapport!men!også!Produktivitetskommissionens!analyserapport!4.!!!Kommissionen!sætter!rammerne!for!rapporten!således:!”Produktivitet(er(viden(anvendt(i(praksis.(
Skal( Danmark( blive(mere( produktivt,( er( det( en( forudsætning,( at( befolkningen( har( den( fornødne(
viden(og( formår(at(omsætte(den( til(praksis.(Det(kræver,(at(uddannelsessystemet( i(højere(grad(bi0
drager(med(viden(og(kompetencer,(der(giver(høj(produktivitet(på(arbejdsmarkedet.”! (Produktivi2tetskommissionen! 2013:! 9)! Ligesom! i! Kvalitetsudvalgets! rapport! beskrives! de! videregående!uddannelsesinstitutioners! rolle! her! som!nogen,! der! skal! levere! et! produkt,! der! kan!bidrage! til!arbejdsmarkedet.!Produktiviteten!måles!i!beskæftigelsesgrad!og!indkomst:!De!dimittender,!der!opnår! højest! beskæftigelsesgrad! og! højest! indkomst! bidrager! altså! mest! til! produktiviteten! i!samfundet.!Derfor!er!det!ifølge!kommissionen!problematisk,!at!den!stigning,!der!er!sket!i!antallet!af!unge,!der!tager!en!videregående!uddannelse,!er!større!på!uddannelser,!hvis!dimittender!har!lav! produktivitet! end! på! de,! der! giver! dimittender!med! høj! produktivitet! (Produktivitetskom2missionen!2013:!12).!På!den!baggrund!konkluderer!kommissionen,!at!uddannelsessystemet!ikke!selv!kan!regulere!sig,!således!at!produktiviteten!bliver!prioriteret!som!mål,!og!anbefaler!at!”ud0
dannelsesinstitutionerne(gives(væsentligt(stærkere(tilskyndelser(til(at(levere(uddannelser,(der(inde0
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bærer(høj( studieintensitet(og( sikrer(dimittenderne(gode( indtjeningsmuligheder.”! (Produktivitets2kommissionen!2013:!15)!Ønsket!om!en!højere!studieintensitet! indebærer!et!øget!antal!under2visningstimer! på! mange! af! universiteternes! uddannelser,! fordi! studieintensiteten! benyttes! af!kommissionen!som!indikation!på!studiernes!kvalitet!(altså!hvor!meget!den!studerende!lærer!på!studiet),!og!kvaliteten!er!endnu!en!faktor,!der!har!indflydelse!på!den!produktivitet,!den!enkelte!studerende!kan!bidrage!med!på!arbejdsmarkedet!efter!endt!studium.!Kommissionen!identifice2rer!tre!mulige!årsager!til!forskelle!i!indkomst!og!dermed!produktivitet:!”(1)(sammensætningen(af(
de(studerende,(der(søger(ind(på(de(forskellige(uddannelser,(2)(hvor(meget(de(studerende(lærer(på(
uddannelsen,(og(3)(hvor(anvendelig(deres(viden(er(på(arbejdsmarkedet.”! (Produktivitetskommis2sionen!2013:!53)!Kort!sagt!er!det!selektion,!kvalitet!og!relevans,!der!er!mulige!håndtag!at!skrue!på!gennem!politiske!tiltag,!hvis!man!vil!hæve!produktiviteten.!!!Kommissionen!kommer! i! rapporten!med!en! række!anbefalinger! til!måder!at!ændre!uddannel2sessystemet!og!de!omkringliggende!strukturer! for!at!opnå!et!større!udbytte!af!uddannelserne.!Særligt!økonomiske! incitamenter!rettet!mod!de!studerende!spiller!en!stor!rolle,!mens!også!di2mensionering!nævnes! som!en!måde!at! styre!udbuddet!af! videregående!uddannelser!på.! I! rap2porten!står:!”Det(er(værd(at(bemærke,(at(jo(mindre(man(ønsker(at(styrke(de(studerendes(økonomi0
ske(tilskyndelse(til(at(vælge(uddannelser(med(gode(udsigter(på(arbejdsmarkedet,(jo(større(er(beho0
vet( for( direkte( styring( af( optaget( på( de( forskellige( uddannelser.”! (Produktivitetskommissionen!2013:!114)!Prioriteringen!af!enten!en!SU2reform!eller!en!dimensionering!bliver!således!(i!kom2missionens! optik)! et! valg!mellem! regulering! af! udbud2! eller! efterspørgselsdelen! af! uddannel2sesmarkedet!men!med!samme!mål!for!øje:!At!sikre,!at!den!fremtidige!arbejdsstyrke!får!de!rette!kompetencer!til!at!være!så!produktive!som!muligt.!Dette!er!igen!et!klart!eksempel!på,!hvordan!en!reformering!af!den!eksisterende!offentlige! service! sker!gennem!en!overførsel!af!markedets!strukturer!og!mentalitet!på!den!offentlige!sektor.!!!En!særligt!interessant!anbefaling!at!se!på,!når!formålet!er!at!analysere!den!rationalitet,!som!Pro2duktivitetskommissionens! analyse! og! anbefalinger! er! udtryk! for,! er! denne:! ”Uden( sikker(viden(
om,( hvad( der( virker( i( uddannelsespolitikken,( har( politikerne( ikke( et( solidt( grundlag( at( træffe( de(
rigtige(beslutninger(på.(Kommissionen(anbefaler(derfor,(at(der(gøres(mere(for(at(indsamle(konkret(
viden(om,(hvad(der(virker(i(uddannelsespolitikken.(Her(er(især(kvantitative(effektmålinger(vigtige.(
Kvantitative(effektmålinger(er(analyser,(der(på(grundlag(af(systematisk(indsamlede(repræsentative(
data(direkte(måler(de(resultater,(man(gennem(et(tiltag(søger(at(opnå.”!(Produktivitetskommissio2nen!2013:!17)!Det!er!en!særligt!vigtig!anbefaling,!fordi!den!ikke!blot!omhandler!et!enkelt!forslag!til! et! konkret!politisk! tiltag!men!en!mere!grundlæggende!ændring!af!hele!den!bagvedliggende!viden,!der! informerer!de!politikere,!der!udvikler!og!gennemfører!politiske!ændringer! i!uddan2
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nelsessystemet.!De!kvantitative!effektmålinger!betyder!også,!at!der!er!en!mængde!data,!der!skal!registreres,!måles!og!analyseres,!før!de!kan!ligge!til!grund!for!en!eventuel!ændring!i!uddannel2sespolitikken,!og!det!stiller!krav!til!både!de!styrende!og!de!styrede!aktører!(ministeriet!og!uni2versiteterne).!Samtidig!er!det!af!afgørende!betydning,!hvilken!type!viden,!der!ligger!til!grund!for!styringen,! fordi! netop! vidensformerne! informerer! de! styrende! om,! hvordan! det! vil! være! hen2sigtsmæssigt!at!styre.!På!denne!måde!påvirker!kommissionens!anbefaling!al!fremtidig!styring!af!uddannelsessektoren,! fordi!man!anbefaler!en!helt!bestemt! type!viden!at!basere!udviklingen!af!politik!på,!og!også!her!tager!denne!viden!udgangspunkt!i!de!politiske!tal,!som!Rose!taler!om.!!!
5.1.3.(Sammenligning(og(delkonklusion(Både!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen!er!udviklet!som!led!i!at!styrke!den!danske!økonomi,!konkurrenceevne!og!vækst.!Den!viden,!der!ligger!til!grundlag!for!de!to!reformer!er!dels!statistik!(i!dimensioneringsplanens!tilfælde),!sammenligninger!med!andre!lande!og!beregninger!af!fortjeneste!ved!gennemførelse!af!reformen!(i!fremdriftsreformens!tilfælde).!Dette!er!en!vigtig!betragtning,!fordi!det,!som!nævnt!i!forbindelse!med!Produktivitetskommissionen,!har!afgørende!betydning!for!den!styrende!parts!forståelse!af!den!mest!hensigtsmæssige!eller!optimale!måde!at!styre!på!er,!og!dermed!påvirker!det!den!faktisk!styringspraksis.!!Dimensioneringsplanen!er!udarbejdet! i!direkte! forlængelse!af!Kvalitetsudvalgets!anbefaling!og!benytter!endda!den!gruppering!af!uddannelser,! som!Kvalitetsudvalget!har!udarbejdet! (Uddan2nelses2!og!Forskningsministeriet!2014a:!1)!i!udformningen!af!den!konkrete!styring!af!uddannel2sesinstitutionerne.!Det!er!tydeligt,!at!videregående!uddannelser!i!begge!tilfælde!anses!for!at!væ2re!midler!til!at!opnå!målet!om!styrket!økonomi!eller!økonomisk!vækst;!enten!ved!at!sikre!at!stu2derende!starter!hurtigt!på!deres!videregående!uddannelse!og!i!øvrigt!gennemfører!hurtigst!mu2ligt,!eller!ved!at!sikre,!at!de!tager!de!”rigtige”!uddannelser!–!altså!de,!der!matcher!arbejdsmarke2dets!efterspørgsel!og!behov.!Denne!måde!at!anskue!de!videregående!uddannelser!på,!er!udtryk!for!en!instrumentel!fornuft,!der!indgår!som!en!del!af!den!bagvedliggende!styringsrationalitet!bag!begge!reformer.!!I!begge!reformer!findes!desuden!klare!indikationer!på!det!frihedsbegreb,!Dean!citerer!Hayek!for!(Dean!2006:!249),!hvor!”civilisationens!regler”!lærer!universiteterne!og!de!studerende!at!bruge!deres! frihed!fornuftigt!–!det!vil!sige!på!den!måde,!der!er!mest!gavnlig! for! fællesskabet!og! ikke!blot! i! overensstemmelse!med!det! enkelte!universitets! eller!den!enkelte! studerendes!egeninte2resse.!Det!burde!påvirke!den!konkrete!styring!meget!klart,!at!det!er!rationalet!bag!de!samlede!styringstiltag,!og!i!de!følgende!analysedele!vil!jeg!se!på,!hvordan!denne!baggrund!for!udformnin2gen!af!den!konkrete!styring!påvirker!den!måde,!der!bliver! styret!på!og!den!måde,! reformerne!søger!at!påvirke!den!eksisterende!styring.!!
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!!
5.2.(Analysedel(2(I!denne!analysedel!vil!jeg!søge!at!besvare!mit!andet!arbejdsspørgsmål:!Hvilke(konkrete(styrings0
praksisser(er(indeholdt(i(fremdriftsreformen(og(dimensioneringsplanen?!Her!vil!jeg!se!på!de!tekni2ske!aspekter!af!styringen!–!altså!identificere!styringsteknikker!i!de!to!reformer!samt!undersøge,!hvilke!identiteter!disse!er!med!til!at!skabe!hos!aktørerne!(ministeriet!og!universiteterne).!!!
5.2.1.(Fremdriftsreformen(I!aftaleteksten!såvel!som!i!lovforslaget!som!fremsat!står!fremdriftsreformen!beskrevet!således:!!”Aftalen(omfatter(fire(initiativer:(
1. Fremme(af(en(aktiv(studiekultur(gennem(obligatorisk(tilmelding(til(fag(og(prøver(svarende(
til(et(fuldt(studieår(samt(afskaffelse(af(muligheden(for(at(melde(fra(til(de(enkelte(prøver(
2. Etablering(af(bedre(rammer(for(merit(ved(studieophold(på(en(anden(institution(eller(studie0
skift,( øget(brug(af( vinteroptag(og( vinterstart( samt(bedre(overgange(mellem(bachelor0( og(
kandidatuddannelser(
3. Krav(til(universiteter(om(at(nedbringe(den(gennemsnitlige(studietid(med(4,3(måneder(frem(
mod(2020(4. Mulighed(for(at(indføre(en(studiestartsprøve(på(de(videregående(uddannelser,(som(den(stu0
derende(har(to(forsøg(til(at(bestå.”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregåen2de!Uddannelser!2013a:!6)!!Når!man!dykker! længere!ned!i!det! fremsatte! lovforslag!og!de!uddybende!afsnit!om!indholdet! i!forslagene,!kan!man!identificere!mere!specifikke!styringspraksisser!rettet!direkte!mod!universi2teterne.!Jeg!har!i!min!gennemgang!identificeret!følgende!styringspraksisser,!som!jeg!vil!analyse2re!i!dette!afsnit:!
• Obligatorisk!tilmelding!til!fag!og!prøver!!
• Afskaffelse!af!muligheden!for!at!melde!fra!første!ordinære!prøve!
• Mulighed!for!indførsel!af!studiestartsprøve!
• Ny!meritpraksis!ved!studieophold!og!studieskift!
• Afskaffelse!af!supplering!mellem!bachelor2!og!kandidatuddannelse!
• Øget!fleksibilitet!mellem!bachelor2!og!kandidatuddannelse!
• Krav!til!universiteterne!om!at!nedbringe!studietid!med!4,3!måneder!frem!mod!2020!
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De! forskellige! styringspraksisser! deles! i! lovforslaget! som! fremsat! op!under! to! overskrifter:! 1)!øgede!krav! til! studerende!om!fremdrift!på!studierne,!og!2)!nye!rammer!på!universitetsuddan2nelser,!der!støtter!aktiv!studiegennemførelse!(Ministeriet! for!Forskning,! Innovation!og!Videre2gående!Uddannelser!2013a:!4).!Under!den!første!overskrift!falder!den!obligatoriske!tilmelding,!afskaffelsen!af!mulighed!for!framelding!samt!de!medfølgende!forslag!til!ændringer!i!universite2ternes! krav! til! de! studerende! gennem! fx! studiestartsprøve!mv.! og! kravet! om! nedbringelse! af!studietiden!med!4,3!måneder.!De!resterende!styringspraksisser! falder!under!anden!overskrift.!Tiltagene!skal!tilsammen!sikre!en!hurtigere!studiegennemførelse!gennem!etablering!af!en!”aktiv!studiekultur”!og!nedbrydning!af!barrierer!i!systemet,!der!kan!forhindre!de!studerende!i!at!kom2me!hurtigt!igennem.!!!Den! første!praksis,! lovforslaget! introducerer,!er,!at!universiteterne!”får(pligt(til(at(sikre”! (Mini2steriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!6)!obligatorisk!tilmelding!til! fag!og!prøver,! enten!ved!årligt! at! tilmelde!alle! studerende!60!ECTS4!eller!hvert! semester!at!tilmelde!den! enkelte! studerende! til! 30!ECTS,! sådan! at! alle! studerende! til! alle! tider! er! tilmeldt!fuldt!studie.!Det!har! tidligere!været!praksis,!at! studerende!selv!har!kunnet!vælge,!hvor!mange!ECTS2point,!de!har!villet! tilmelde!sig,!og!det! ”bevirker,(at(mange(studerende(gennemfører(for(få(
ECTS0point,( hvilket(gør(det( vanskeligt( for(universiteterne(at( sikre,( at(de( studerende(gennemfører(
uddannelsen(inden(for(den(normerede(studietid.”! (Ministeriet! for!Forskning,! Innovation!og!Vide2regående!Uddannelser!2013a:!6)!Som!det!fremstilles!her,!er!den!nye!regel!altså!en!hjælp!til!uni2versiteterne,!eller!et!handlingsrum!om!man!vil,! til!at!opnå!målet:!nemlig!at! få! flere!studerende!hurtigere!gennem!studierne.!Samtidig!er!det!et!eksempel!på,!hvordan!styringen!af!universiteter2ne!faktisk!også!er!styring!af!universiteternes!egen!styring!–!det!Dean!kalder!refleksiv!styring.!Det!pålægger!universiteterne!at!ændre!deres!nuværende!praksis!og!omlægge!den!måde,!de!styrer!de!studerende!på.!I!samme!ombæring!afskaffer!loven!muligheden!for!den!studerende!for!at!melde!sig!fra!den!første!ordinære!prøve,!så!man!er!helt!sikker!på,!at!studerende!ikke!slipper!uden!om!at! tage!studierne!på!normeret! tid.!Det,! lovforslaget!gør,!er!at!problematisere!et!adfærdsaspekt!hos!de!studerende!(at!de!ikke!tager!nok!ECTS2point!ad!gangen,!og!at!de!melder!fra!prøver)!for!derefter!at!forsøge!at!ændre!denne!adfærd!gennem!en!ændring!i!styringssystemet!hos!universi2teterne.! De! direkte! krav! til! universiteterne! kombineres!med! en! række! forslag! til,! hvordan! de!ellers!kan!påvirke!de!studerendes!adfærd!gennem!enten!at!”stille(krav(om,(at(studerende(på(ba0
cheloruddannelsen(skal(bestå(prøver(svarende(til(60(ECTS0point(inden(udgangen(af(den(studeren0
des(første(studieår(efter(studiestart,(for(at(den(studerende(kan(fortsætte(uddannelsen”!(Ministeriet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!ECTS!står!for!”European!Credit!Transfer!System”!og!er!et!fælles!europæisk!pointsystem,!der!beskriver!fagligt!indhold!og!tidsmæssigt!omfang!af!uddannelsers!studieelementer!–!se!https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ects2pointsystemet!!
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for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!7)!eller!ved!at!indføre!en!studie2startsprøve!i!løbet!af!første!semester.!Også!her!er!der!tale!om!en!”hjælp”!til!universiteterne!med!at!styre!de!studerende!i!den!ønskede!retning!–!eller!en!måde!at!gøre!universiteternes!frihed!til!handling!til!et!teknisk!middel!til!at!opnå!det!ønskede!mål,!i!forlængelse!af!den!liberale!styrings2tænkning.!Til!gengæld!står!der!i!lovforslaget,!at!ministeret!har!til!hensigt!at!ændre!i!eksamens2bekendtgørelsens!regler,!så!de!studerende!får!retskrav!på!at!kunne!komme!hurtigt!til!omprøve!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!7).!Her!er!rollerne!byttet!om,!så!det!er!de!studerende,!der!får!en!regel,!som!de!kan!bruge!til!at!holde!universiteterne!op!på!retten!til!at!kunne!gennemføre!studierne!hurtigt.!!Den!måde,! lovforslaget! og! den! endelige! lov! konstruerer! forskellige! rettigheder! og! pligter,! der!gives!til!de!to!hovedgrupper!af!aktører,!universiteterne!og!de!studerende,!siger!noget!om,!hvilke!kapaciteter!og!egenskaber,! lovgiverne!antager,!at!de!to!aktørgrupper!besidder,!og!er!med!til!at!skabe!en!identitet!for!aktørerne,!som!beskrevet!i!Deans!governmentality2analytik.!De!studeren2de!anses!på!den!ene!side!som!nogen,!der!skal!have!faste!rammer!for!at!ændre!adfærd!(obligato2risk! tilmelding!og! ingen!mulighed! for!afmelding),!på!den!anden!side!som!nogen,!der!skal!have!mulighed! for! at! håndhæve! deres! ret! til! at! gøre! sig! hurtige! (retskrav! på! hurtig! omprøve).! Der!bliver!dermed!sat!klare!rammer!op!for,!hvordan!de!studerende!kan!udøve!deres!frihed!og!hand2le.!Universiteterne!har!den!direkte!kontakt!til!de!studerende!og!dermed!kapaciteten!til!at!ændre!disses!adfærd!–!og! flere!kapaciteter!efter!vedtagelsen!af! loven!end! før.!Samtidig!anspores!uni2versiteterne!til!at!tage!endnu!flere!midler!i!brug!for!at!styre!de!studerende!på!en!effektiv!og!øko2nomisk! ansvarlig!måde,! så! skatteborgernes! kroner! bruges! bedst!muligt,! fx! ved! at! undgå! snyd!med!SU!(studiestartsprøve).!Det,!at!de!studerende!får!ret!til!hurtig!omprøve!giver!desuden!ind2tryk! af,! at! lovgiverne! antager,! at! universiteterne! ikke! naturligt! og! af! sig! selv! indretter! praksis!således,!og!derfor!skal!der!også!sættes!rammer!for!universiteterne!–!en!slags!mistillid!til!univer2siteterne.!!Med!lovforslaget!følger!desuden!et!krav!til!universiteterne!om!at!nedbringe!studietiden!med!4,3!måneder!frem!mod!2020!–!et!eksempel!på!en!resultatkontrakt!eller!en!handlingsteknologi,!der!”aktiverer”! universiteternes! frihed,! kombineret! med! et! præstationsteknologisk! element,! der!måler,!om!friheden!udøves!på!den!ønskede!måde.!Også!her!er!der!tale!om!en!politisk!prioritering!af,! tallet!4,3!–!det!er!et!politisk!valg,! at!man!netop!har!opsat!dette! som!mål.!Udmøntningen!af!kravet!står!universiteterne!selv!for,!men!resultatet!bindes!op!på!en!andel!af!den!færdiggørelses2bonus,!universiteterne!ellers!modtager,!når!studerende! færdiggør!deres!uddannelser.!Der! læg2ges!altså!op! til!en!konkret!målstyring!og!medfølgende!økonomisk!straf!eller!bonus.!Ordningen!uddybes! under! punktet! ’Økonomiske! og! administrative! konsekvenser! for! stat,! regioner! og!kommuner’! i! lovforslaget! som! fremsat! (Ministeriet! for!Forskning,! Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!18),!hvor!det!fremgår,!at!det!er!universiteternes!samlede!ansvar!at!nå!målet!
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–!det!nytter!altså!ikke!noget!for!det!enkelte!universitet!at!nå!målet,!hvis!ikke!resten!af!universite2terne!gør!det!samme.!!!Næste!styringspraksis,!som!loven!ændrer!ved,!er!meritpraksis!dels!ved!studieophold!og!dels!ved!studieskift.!Også!her!er!det!uønsket!adfærd!hos!de!studerende,!loven!forsøger!at!ændre.!I!forbin2delse!med!studieophold!er!praksis! før! lovforslagets!vedtagelse,!at!studerende!selv!bestemmer,!hvilke!elementer!de!ønsker!at! søge!merit! for,!og!dette! ”kan(bevirke,(at(den(studerende(får(dob0
beltuddannelse,(men(også(at(den(studerende(ikke(kan(gennemføre(sin(uddannelse(ved(hjemuniver0
sitetet(inden(for(normeret(tid.”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannel2ser!2013a:!7)!For!at!imødekomme!denne!problematik!giver!loven!nu!den!studerendes!hjemuni2versitet!pligt!til!at!give!merit!for!alle!forhåndsgodkendte!uddannelseselementer,!som!den!stude2rende!gennemfører!og!består.!Det!betyder,!at!hvis!studienævnet!på!hjemuniversitetet!har!givet!forhåndsgodkendelse!på!bestemte!uddannelseselementer,!som!den!studerende!tager!på!et!andet!universitet,!så!kan!den!studerende!ikke!længere!vælge!ikke!at!søge!om!merit!efter!endt!studie2ophold!–!elementerne!vil!automatisk!indgå!i!den!studerendes!uddannelse.!Det!betyder!også,!at!selvom!den! studerende! ikke!har! fået! det! ønskede! faglige! udbytte! ud! af! studieopholdet,! er! det!ikke!længere!en!mulighed!at!vælge,!at!de!ikke!skal!indgå!i!uddannelsen!og!dermed!have!mulig2hed!for!at!tage!andre!elementer,!der!giver!større!fagligt!udbytte.!Ved!en!eventuel!ændring!i!for2håndsgodkendelse! får! den! studerende! med! lovforslaget! ”ansvaret( for( og( initiativretten( til( at(
sammensætte(forslag(til(studieplan,(eventuelt(med(faglig(støtte(fra(studienævnsformanden”!(Mini2steriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!8)!Desuden!får!den!stu2derende!pligt!til!at!fremsende!dokumentation!for,!at!de!forhåndsgodkendte!uddannelseselemen2ter!er!gennemførte!og!beståede!og!skal!i!øvrigt!give!samtykke!til,!at!hjemuniversitetet!selv!kan!skaffe!dokumentationen,!hvis!det!ikke!er!muligt!for!den!studerende!selv.!Her!er!igen!tale!om!en!række!pligter,!der! fordeles!mellem!universitetet!og!den!studerende! i! forsøget!på!at! skabe!den!adfærdsændring,!man!fra!politisk!hold!ønsker.!Det!antages!fra!lovgivernes!side,!at!de!studerende!har!incitament!til!at!dobbeltuddanne!sig!eller!forlænge!studierne!(eller!i!hvert!fald!mangler!inci2tament!til!at! lade!være!med!dette),!og!det!er!disse!incitamenter,!man!gør!op!med!ved!at!skabe!nye!strukturer,!der!skal!forhindre!en!sådan!adfærd.!Samtidig!antages!det,!at!universiteterne!ikke!er! tilbøjelige! til! at! give!merit! for! alle! forhåndsgodkendte! uddannelseselementer! i! forbindelse!med!studieophold,!og!at!man!derfor!er!nødt!til!at!forpligte!dem!på!at!gøre!dette.!Endnu!et!aspekt,!som!lovforslaget!berører!med!dette!tiltag!er!studienævnsformandens!opgaver.!Dermed!blander!lovgiverne!sig!direkte!i!det!ledelsesrum,!som!universitetet!ellers!har!over!sine!ansatte!–!et!inte2ressant!aspekt,!som!jeg!vil!se!nærmere!på!i!analyse!del!3,!hvor!jeg!beskæftiger!mig!med!det!rum!for!selvstyring,!som!universiteterne!efterlades!med!på!den!anden!side!af!de!to!reformer.!!
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Ændring! af!meritpraksis! ved! studieskift! har! samme! formål! som!ændringen! ved! studieophold,!nemlig! at! ”hindre,( at( beståede( uddannelseselementer( går( tabt( i( forbindelse(med( studieskift( eller(
ved(genoptagelse(af(uddannelsesforløb,(da(det(kan(føre(til(dobbeltuddannelse(og(dermed(en(uhen0
sigtsmæssig(brug(af(ressourcer(for(den(studerende(og(for(samfundet.”! (Ministeriet! for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!9)!Samtidig!skal!dette!tiltag!sikre,!at!universi2teterne!altid! tager! stilling! til,! om!der! er!uddannelseselementer,! der!kan!gives!merit! for! ved!at!give!den!studerende!pligt! til!at!søge!merit! for!alle! tidligere!beståede!uddannelseselementer!på!samme!niveau!(fx!bachelor!eller!kandidat)!samt!at!give!ministeret!hjemmel!til!at!fastsætte!regler!for! ”et( universitets( fastsættelse( af( disciplinære( foranstaltninger! […]! overfor( studerende,( som( for(
eksempel(af(afgivet(urigtige(eller(mangelfulde(oplysninger”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!9).!Det!hensyn,!der!tages!med!dette!tiltag,!er!hensynet!til!udnyttelsen! af! de! fælles! samfundsmæssige! ressourcer! –! og! der! er! det! tydeligt,! hvordan! den!overordnede!styringsmentalitet!påvirker!de!konkrete!styringstiltag.!!Som! en! ekstra! kontrolforanstaltning! over! for! universiteterne! indføres! desuden! regler! om,! at!universiteterne!skal!offentliggøre!en!statistik!over!deres!meritpraksis!for!at!”skabe(større(åben0
hed”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!8).!Dette!deltil2tag!betyder! for!det! første,! at!universiteterne! fremover! skal! føre! en! sådan! statistik!over!merit2praksis,!uanset!om!det!tidligere!har!været!praksis!eller!ej.!For!det!andet!betyder!det,!at!universi2teterne!vil!blive!kigget!over!skulderen!ikke!blot!af!ministeriet!og!styrelserne,!men!også!af!offent2ligheden.!Det!er!et!eksempel!på!det,!Dean!ville!kalde!et!af!de!”nye(formelle(kalkulationsregimer”!(Dean!2006:!268),!der!gennem!præstationsteknologier!forsøger!at!gøre!op!med!professionalis2men!og!introducere!gennemsigtighed!og!demokratisk!kontrol!som!en!måde!at!skabe!tillid!mel2lem!borgere!og!institutioner!–!fx!at!skabe!tillid!til,!at!universiteterne!forvalter!deres!rolle!i!sam2fundet!og!den!medfølgende!økonomi!til! fællesskabets!bedste.!Det!betyder!desuden!også,!at!det!forventes!fra!lovgivernes!side,!at!universiteterne!enten!har!eller!opbygger!kapacitet!og!egenska2ber!til!at!kunne!lave!en!sådan!statistik!og!opdatere!den!løbende,!og!det!betyder!derfor!også!no2get! for,!hvilken!viden!der!produceres! fremover!og!som! i! fremtiden!vil!kunne!bruges!som!bag2grund!for!videreudvikling!af!uddannelsespolitikken.!!!Det!næste!styringstiltag!i!loven!er!afskaffelse!af!supplering!mellem!bachelor2!og!kandidatuddan2nelse.!Her!er!det!universiteternes!egen!adfærd,!der!skal!ændres,!fremfor!de!studerendes.!Praksis!før!lovændringen!var,!at!universiteterne!kunne!gøre!optag!på!en!kandidatuddannelse!betinget!af!gennemførsel!af!et!suppleringsforløb,!der!skulle!give!den!studerende!de!faglige!forudsætninger,!som!universitetet!mente!var!nødvendige!for!at!kunne!gennemføre!den!pågældende!kandidatud2dannelse.! Det! hedder! i! lovforslaget! som! fremsat,! at! der! ”efter( forligspartiernes(opfattelse! [har]!
udviklet(sig(en(praksis(på(universiteterne,(hvor(suppleringsaktiviteterne(har(fået(et(utilsigtet(og(for(
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stort(omfang”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!9),!og!man!vil!derfor!gøre!op!med!denne!praksis,!der!hindrer!hurtig!gennemførsel!og!giver!flere!udgif2ter! til! staten.!Derfor!afskaffer!man!helt!muligheden! for!universiteterne! til! at!kræve!supplering!mellem!bachelor2! og!kandidatuddannelse,! og! giver! i! stedet! en!mulighed! for!undtagelsesvist! at!stille!krav!om!supplering!med!enkelte!vigtige!fag,!sideløbende!med!at!den!studerende!er!optaget!og! læser! på! kandidatuddannelsen.! Denne! suppleringsaktivitet!må! højst! have! et! omfang! på! 15!ECTS2point!og!der!gives!ikke!økonomisk!tilskud!til!den!type!aktiviteter!–!dem!skal!universiteter2ne! selv! finansiere! inden! for! deres! nuværende! taxameterbevilling! (i! modsætning! til! tidligere!praksis).!Det! skaber!ganske!enkelt!et! incitament! til! at!holde!suppleringsaktiviteter!på!et!mini2mum!og!understøtter!således!lovens!formål.!!Samtidig!kræves!det!af!universiteterne,!at!de!sigter!efter!at!tilrettelægge!deres!uddannelser!så2dan,!at!bacheloruddannelserne!giver!direkte!adgang!til! flere!kandidatuddannelser,!både!på!det!pågældende! og! de! andre! universiteter,! samt! at! de! i! samarbejde!med! professionshøjskoler! og!erhvervsakademier!udvikler!kandidatuddannelserne!på!en!måde,!så!de!retter!sig!mere!mod!pro2fessionsbachelorer!og!ikke!blot!universiteternes!”egne”!bachelorer.!Alt!dette!betyder,!at!univer2siteterne!skal!ændre!i!de!eksisterende!adgangs2!og!optagelsesregler,!så!det!bliver!lettere!for!flere!studerende! (herunder!professionsbachelorer)! at!blive!optaget!direkte!på!de!enkelte!kandidat2uddannelser!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!10).!!Faktisk!er!det!kun!afskaffelsen!af!muligheden!for!at!kræve!supplering,!der!er!veldefineret!i!lov2forslaget! –! resten! af! kravene! til! universiteterne!må!universiteterne! selv!udfylde! rammerne!af.!Der!stilles!krav!om!samarbejde!i!forskellige!sammenhænge!og!med!forskellige!aktører!(de!andre!universiteter,!professionshøjskolerne!og!erhvervsakademierne),!men!det!uddybes!ikke,!hvordan!samarbejdet! skal! foregå! og! hvordan! de! problematikker,! der! skitseres,! skal! løses! –! fx! hvordan!man!kan! tilrettelægge!bacheloruddannelser!på!en!måde,!der! gør!dem!adgangsgivende! til! flere!kandidatuddannelser! ved! flere! forskellige! institutioner.! Samtidig! slår! lovforslaget! også! fast,! at!universiteterne! fremover! som!hidtil! selv! fastsætter! adgangskrav! til! uddannelserne!og!hermed!fortsat!vil!være! ”garant(for(fagligheden(i(forbindelse(med(optagelse.”! (Ministeriet! for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!10)!Det!efterlader!et! rum! til!universiteterne,!som!de!selv!skal!styre,!og!det!vil!jeg!se!nærmere!på!i!næste!analysedel.!!!For!at!skabe!mere!fleksibilitet!mellem!bachelor2!og!kandidatuddannelserne!ændres!den!tidligere!praksis! for! overgang!mellem! bachelor2! og! kandidatuddannelsen,! så! studerende! fremover! skal!have!muligheden!for!at!påbegynde!en!kandidatuddannelse!uden!at!have!taget!alle!uddannelses2elementer!på!sin!bacheloruddannelse.!Ordningen!skal!”ses(i(sammenhæng(med(forslaget(om(øge0
de(krav(til(studerende(om(fremdrift(på(studierne”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Vide2regående!Uddannelser!2013a:!11)!og!er!en!måde!at!sikre,!at!studerende!har!muligheden!for!at!
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komme!gennem!studierne!så!hurtigt!som!muligt.!Det!understreges!i!beskrivelsen!af!ordningen,!at!den!studerende!skal!have!”tilstrækkelige(faglige(forudsætninger(for(at(blive(tilmeldt(fag(og(prø0
ver(på(en(kandidatuddannelse”! (Ministeriet! for! Forskning,! Innovation! og!Videregående!Uddan2nelser!2013a:!11)!og!dermed!gøres!det!til!en!vurderingssag!for!universitetet,!der!skal!tage!stil2ling! til,! hvem!der!har! tilstrækkelige! faglige! forudsætninger.!Det! er! en!balancegang,!universite2terne!skal!foretage,!mellem!de!målsætninger,!der!opsættes!fra!politisk!side,!og!de!professionelle!og!faglige!vurderinger,!som!fagpersonalet!på!universitetet!er!uddannet!til!at!foretage.!!!Reformen!som!helhed!kan!ses!som!en!måde!at!forsøge!at!styre!de!studerendes!adfærd!gennem!styringen!af!universiteterne.!Loven!sætter!rammer!for!universiteternes!styring!af!de!studerende,!så!denne!styring!kommer!til!at!ligge!i!tråd!med!det!politiske!mål!om!at!få!flere!studerende!hurti2gere!gennem!studierne.!Samtidig!med!loven!blev!også!vedtaget!en!ændring!af!SU2lovgivningen,!der! indeholder! styringstiltag! rettet! direkte! mod! de! studerende! gennem!ændringer! i! de! krav,!man!som!studerende!skal!leve!op!til!for!at!kunne!modtage!SU,!samt!indførslen!af!et!helt!nyt!inci2tament:!nemlig!en!bonus,!hvis!man!gennemfører!studierne!hurtigere!end!normeret!tid!(Uddan2nelses2!og!Forskningsministeriet!I).!Summen!af!de!to! lovændringer!giver!et!billede!af!et! forsøg!på!at!gøre!studerende!til!ansvarlige,!aktive!borgere,!der!indretter!deres!adfærd!efter!samfundet!og!fællesskabets!bedste,!der!i!dette!tilfælde!er!en!styrkelse!af!økonomien!og!konkurrenceevnen!–!eller!det,!Dean!kalder!”medborgerskabsteknologier”!(Dean!2006:!268).!!!
5.2.2.(Dimensioneringsplanen(I!min!gennemgang!af!dimensioneringsplanen,!med!udgangspunkt! i! aftalen!om!vækstplan!samt!notaterne! fra! Uddannelses2! og! Forskningsministeriet,! har! jeg! identificeret! nedenstående! sty2ringspraksisser,!som!jeg!i!det!følgende!afsnit!vil!analysere:!!
• Fastsættelse!af!loft!over!optag!på!udvalgte!uddannelser!
• Fleksibilitetsgaranti!
• Årlig!opdatering!af!modellen!
• Fordeling!mellem!uddannelser!på!det!enkelte!universitet!
• Forpligtende!samarbejde!mellem!universiteterne!!Det!mest!markante!styringstiltag!i!planen!er,!at!der!fra!ministeriel!side!sættes!et!loft!over!opta2get! på! udvalgte! uddannelser.! Resten! af! tiltagene! falder! ind! under! dette! overordnede! tiltag! og!understøtter!eller!udmønter!det!på!den!ene!eller!anden!måde.!Det!fremgår!af!’Notat!–!Model!for!øget!brug!af!dimensionering!efter!justeringer’,!at!optaget!på!universiteterne!skal!reduceres!med!2.400!pladser!på!kandidatniveau,!og!da!der!er!en!direkte!sammenhæng!mellem!antallet!af!kan2
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didatpladser! og! antallet! af! bachelorstuderende! på! grund! af! retskravet5,! skal! bacheloroptaget!reduceres!med!cirka!3.500!pladser.!”Oversættelsen”! fra!de!2.400!pladser!på!kandidatniveau!til!de!3.500!på!bachelorniveau!er!udregnet!ud!fra!”den(kendte(adfærd(for(de(studerendes(overgange(
fra(bachelor(til(kandidat(inden(for(hovedområder(og(uddannelser”! (Uddannelses2!og!Forsknings2ministeriet!2014c:!2)!og!derfor! er!de!3.500! færre!pladser!et! tal,! der! er! en!vis!usikkerhed!om2kring.!Man!har!derfor,! for!at!sikre!at!dimensioneringstiltaget! ikke!kommer!til!at!betyde,!at!der!kun!optages!de!såkaldte!retskravsbachelorer!på!kandidatuddannelserne,!indført!det,!der!kaldes!en!fleksibilitetsgaranti.!Fleksibilitetsgarantien!sikrer,!at!der!kan!optages!10!procent!studerende!uden! retskrav!på!den!enkelte!dimensionerede!uddannelse,! og!det!betyder,! at!man!kan!optage!flere!studerende!end!det!fastsatte!loft!faktisk!tillader,!hvis!antallet!af!retskravsbachelorer!udgør!mere!en!90!procent!af!loftet!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2014c:!3).!Garantien!er!en!af!de!ting,!der!er!kommet!til!i!justeringen!af!modellen!i!forhandlinger!mellem!ministeriet!og!uni2versiteterne,!og!uden!at!gå!i!dybden!med!disse!forhandlinger!kan!man!dog!se!garantien!som!en!opblødning!i!det!ellers!meget!faste!styringstiltag,!der!reducerer!optaget.!!!Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!har!fastsat!loftet!over!optaget!på!de!enkelte!uddannelser!ud!fra!de!grupperinger,!Kvalitetsudvalget!har!udarbejdet!i!forbindelse!med!deres!første!rapport.!Analyseapparatet,! der! har! regnet! sig! frem! til! de! konkrete! fremtidige! optagelsestal! ligger! altså!hos!ministeriet,!men!de!tal,!der!er!brugt!som!beregningsgrundlag!stammer!fra!universiteternes!tidligere! indberetninger! (Uddannelses2! og! Forskningsministeriet! 2014a:! 1).! Dermed! fordeles!ansvaret! for! talgrundlaget! og! beregningerne,! der! ligger! til! grund! for! dimensioneringsplanen,!mellem!den!styrende!instans!(ministeriet)!og!de!styrede!(universiteterne).!Det!betyder!særligt!noget!i! forhold!til!den!årlige!”kørsel”!af!modellen,!der!lægges!op!til! i! ’Notat!–!Beskrivelse!af!di2mensioneringsmodel’,! hvor!man! på! baggrund! af! de! nyeste! tal! vurderer,! om! flere! uddannelser!skal!underlægges!dimensionering!fremover.!En!revurdering!af!de!uddannelser,!der!i!forvejen!er!udtaget!til!dimensionering,!sker!hvert!tredje!år!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2014a:!2).!!!Udmøntningen!af!modellen!sker!internt!på!universiteterne,!der!har!mulighed!for!at!flytte!reduk2tionen! af! optag! fra! et! fag! til! et! andet! ”på( tværs( af( de( identificerede( uddannelsesgrup0
per/enkeltuddannelser( –( inden( for( eller( på( tværs( af( hovedområder”! (Uddannelses2! og! Forsk2ningsministeriet!2014c:!3)!eller!at!omfordele!op! til!15!procent!af!dimensioneringen! til!uddan2nelser,!der!ellers! ikke!er!udtaget! til!dimensionering! ”hvis(det(konkret(kan(begrundes(og(direkte(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Retskravet!betyder,!at!man!som!studerende!på!en!bacheloruddannelse!har!krav!på!optagelse!på!den!eller!de!kandidatuddannelser,!der!ligger!umiddelbart!i!forlængelse!af!den!pågældende!bacheloruddannelse.!!
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understøtter(målet(om(ikke(at(uddanne(til(arbejdsløshed”!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2014c:! 3).! Det! giver! således! universiteterne!mulighed! for! at! prioritere! at! skære!mere! ned! på!nogle!fag!end!på!andre,!og!endda!at!friholde!nogle!fag!helt!fra!dimensionering,!eller!at!skære!på!nogle! uddannelser,! der! ellers! ikke! ville! blive! ramt! af! dimensioneringen.! Denne!model! for! ud2møntning!definerer! rammerne! omkring! et! rum! for! selvstyring! for! universiteterne,! som! jeg! vil!undersøge!nærmere!i!analysedel!3.!Det!samme!gør!det!afsnit,!der!hedder!”Forpligtende!samar2bejde!mellem!universiteterne”! i! samme!notat,! hvor! det! hedder! sig,! at! de! danske! universiteter!(samlet!under!organisationen!Danske!Universiteter)! i! regi!af!Rektorkollegiet6!har! forpligtet!sig!på!at!sikre,!at!”besluttede(reduktioner(ét(sted(ikke(modsvares(af(et(øget(optag(på(nært(beslægtede(
uddannelser(på(et(andet(universitet”!(Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2014c:!3)!–!det!er!universiteterne!selv,!der!skal!stå!for!dette!samarbejde!og!skal!opnå!målet!(at!reduktioner!forde2les!på!universiteterne!og!ikke!”skubbes”!fra!et!sted!til!et!andet).!!!Dimensioneringsplanen!er,!i!modsætning!til!fremdriftsreformen,!ikke!sammensat!af!mange!små!tiltag!men!derimod!ét!overordnet! tiltag,!der! indeholder!nogle! få!styringstiltag,!der!skal!under2støtte,! nuancere! eller! udmønte! det! overordnede! formål.! Den! adfærd,! dimensioneringsplanen!forsøger!at!ændre,!er!overordnet,!at!universiteterne!uddanner!studerende!på!fagområder!eller!uddannelser,!som!har!”markant!overledighed”!i!forhold!til!gennemsnittet!af!uddannelser!i!Dan2mark.!Det!vil!man!fra!politisk!hold!lave!om!på,!så!universiteternes!uddannelsesudbud!fremover!matcher!arbejdsmarkedets!krav,!og!det!er!dét!mål,!som!dimensioneringsplanen!er!midlet!til!at!opnå.! Dimensioneringen! indfører! en! stram! styring! helt! ned! på! uddannelsesplan! af! de! danske!universiteter,! der! samtidig! er!med! til! at! definere!universiteternes! rolle! i! samfundet:!At! levere!kandidater!inden!for!de!områder,!arbejdsmarkedet!kræver.!Der!er!altså!tale!om,!at!man!vil!regu2lere!uddannelsesudbuddet!–!og!et!godt!eksempel!på,!hvordan!markedsrationaliteter!tages!med!over! i!den!offentlige! sektor!og!på,!hvordan! tænkningen!omkring!universiteterne!og!de!uddan2nelser,!de!udbyder,!er!påvirket!af!den!neoliberale!styringsmentalitet.!!
5.2.3.(Sammenligning(og(delkonklusion(I! begge! reformers! tilfælde! tager! styringstiltagene! udgangspunkt! i! en! adfærd,!man! ønsker!æn2dret:!Henholdsvis!for!lange!studietider!og!”forkert”!sammensætning!af!uddannelsesudbuddet.!I!fremdriftsreformen!ses!en!række!eksempler!på,!hvordan!styringstiltagene!opsætter!rammer!for!både!de!studerende!og!universiteterne,!der!på!den!ene!eller!anden!måde!skaber!rum!for,!at!den!uønskede!adfærd!kan!ændres!gennem!de!studerendes!og!universiteternes!handlinger.!Dermed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Rektorkollegiet!er!et!forum!for!alle!rektorer!på!landets!universiteter,!der!behandler!”overord2nede!universitetspolitiske!emner”!–!se!http://dkuni.dk/omdkuni/Udvalg2og2arbejdsgrupper/Rektorkollegiet!!
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bibeholder!de!deres!frihed!til!at!handle,!samtidig!med!at!styringen!afgrænser!deres!handlings2muligheder.!Det!samme!er!tilfældet!i! implementeringen!af!dimensioneringsplanens!optagelses2loft,!der!kan!ses!som!et!styringsredskab,!der!virker!på!flere!niveauer:!Dels!er!det!en!ministeriel!styring!af!universiteternes!frihed!til!selv!at!bestemme!optagelsestal!for!de!enkelte!uddannelser,!men!samtidig!er!det!også!et!styringsredskab,!som!ministeriet!giver!universiteterne!til!at!”flytte”!de!studerende!fra!nogle!uddannelser!til!nogle!andre!for!at!leve!op!til!det!politiske!mål!om!at!ud2danne!efter!arbejdsmarkedets!behov.!På!den!måde!går!dimensioneringsplanen!ind!og!bliver!en!slags!refleksiv!styring.!Det!findes!der!også!flere!eksempler!på!i!fremdriftsreformen!–!blandt!an2det!den!obligatoriske!tilmelding!af!studerende!til!eksamener,!der!egentlig!er!en!måde,!universi2teterne!styrer!de!studerende!på,!men!som!gennem!loven! fastsættes!et!niveau!højere!oppe!end!universiteterne!selv.!!Både!i!forbindelse!med!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen!introduceres!en!ny!prak2sis!for!at!producere!viden!om!universitetsuddannelserne!–!henholdsvis!statistik!om!meritprak2sis!og!arbejdsløshedsstatistik!for!de!enkelte!fag.!Som!nævnt!i!analysens!første!del!er!netop!denne!type! styringspraksisser! af! afgørende! betydning,! fordi! de! påvirker! den! viden,! der! fremover! vil!blive!produceret!om!uddannelserne!og!dermed!også!vil!påvirke!den!måde,!der!udvikles!uddan2nelsespolitik!og!nye!styringstiltag!fremover.!Den!viden,!de!to!reformer!bidrager!til!at!producere!lægger!sig! i! forlængelse!af!de!vidensformer,!der! ligger! til! grund! for!udviklingen!af! reformerne!selv.!Dean!kalder!dette! ”det!nye!kalkulationsregime”!og!det! er! karakteriseret! af! et! opgør!med!den!vægt,! der! tidligere! er!blevet! lagt!på!professionalisme!og! fagpersoners! ekspertvurderinger!inden!for!social2!og!humanvidenskaberne!og!i!retning!af!at!benytte!den!politiske!økonomi!som!vigtigste!vidensform!(Dean!2006:!268).!Samtidig!bliver!et!af!de!vigtigste!styringsredskaber!den!gennemsigtighed!og!mulighed! for!demokratisk!kontrol,! som!offentliggjorte! statistikker!skaber.!De!styringspraksisser,!som!de!to!reformer!indfører,!er!klare!eksempler!på!de!frihedspraksisser,!som!de! avancerede! liberale! styreformer! er.! Det! karakteristiske! ved! disse! frihedspraksisser! er!den!måde,!hvorpå!de!kombinerer!og!adskiller!underkastelse,!dominans!og!subjektivering!gen2nem!aktivering!af!de!styredes!frihed!(gennem!handlingsteknologier)!samtidig!med,!at!udøvelsen!af! denne! frihed!måles! og! overvåges! (gennem! præstationsteknologier),! og! det! er! netop! denne!kombination! af! at! skabe! rum! for,! at! universiteterne! selv! kan! handle! og! være! aktive,! samtidig!med!at!de!kontrolleres! for,!om!de!handler! i!overensstemmelse!med!det!overordnede!politiske!mål.!Helt! generelt! er! det! tydeligt,! hvordan! de! overordnede! styringsmentaliteter! og! –rationaliteter!påvirker!de!konkretet!styringspraksisser!i!begge!reformer,!så!selve!styringen!bliver!indrettet!på!en!måde,!der!understøtter!den!måde!at!forstå!både!uddannelser!og!styringens!væsen!og!meka2nismer!på,!som!ligger!implicit!i!disse!mentaliteter.!Samtidig!betyder!den!måde,!viden!bliver!re2produceret!på!gennem!offentliggørelse!af!statistikker,!at!det!ikke!kun!er!den!fremtidige!styring,!
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der!påvirkes,!men!også!den!måde,!det!samlede!samfund!opfatter!universiteterne!og!uddannel2serne!på!(Rose!1999:!199).!!!
5.3.(Analysedel(3(I!denne!del!af!analysen!vil!jeg!besvare!mit!tredje!arbejdsspørgsmål:!Hvilke(konsekvenser(har(in0
troduktionen(af(fremdriftsreformen(og(dimensioneringsplanen(for(de(danske(universiteters(udøvel0
se(af(selvstyring?!Under!besvarelsen!af!dette!arbejdsspørgsmål!vil!jeg!bruge!de!to!første!analyse2deles!konklusioner! for!at!kunne!sige!noget!om!det! rum! for! selvstyring,!der!etableres!ved!gen2nemførslen!af!de!to!reformer.!!!
5.3.1.(Fremdriftsreformen(Som!gennemgået! i! analysedel!2! lægger! reformen!op! til! både! styringstiltag,!der! ikke!efterlader!plads!til!selvstyring!og!andre!tiltag,!der!definerer!rammerne!for!en!ønsket!adfærd!eller!et!mål,!der! skal! opfyldes,!men! som!universiteterne! selv! skal! finde! ud! af!måden! til! at! opfylde.! Jeg! har!gennem!analysedel!2!identificeret!følgende!”rum”!for!selvstyring!i!fremdriftsreformens!styrings2tiltag:!
• Forslag!om!studiestartsprøve!
• Nedbringelse!af!studietiden!frem!mod!2020!
• Mulighed!for!undtagelsesvis!krav!om!supplering!efter!optagelse!på!kandidatstudium!
• Fortsat!fastsættelse!af!adgangskrav!hos!universiteterne!selv!
• Indretning!af!bacheloruddannelser!så!flere!får!ret!til!direkte!optag!på!flere!kandidatud2dannelser!
• Udvikling!af!kandidatuddannelser,!så!de!målrettes!mod!direkte!optag!af!professionsba2chelorer!!Som!det!fremgår!af!ovenstående!liste,!er!det!en!overvældende!del!af!de!konkrete!styringstiltag!i!fremdriftsreformen,!der!sætter!rammerne!omkring!et!rum!for!selvstyring,!som!universiteterne!selv!skal!udfylde.!Det!første!rum!er!det,!lovforslaget!giver!universiteterne!ved!at!foreslå!forskel2lige!muligheder! for! at! kontrollere,! at! de! studerende!kommer!ordentligt! fra! start! på! studierne,!enten!ved!at!indføre!en!studiestartsprøve!eller!et!krav!om,!at!man!som!studerende!skal!bestå!60!ECTS!inden!udgangen!af!det!første!studieår!efter!studiestart!(Ministeriet!for!Forskning,!Innova2tion!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!7).!Ingen!af!delene!er!krav!fra!lovgivers!side!men!blot!forslag!til!praksisser,!der!kan!hjælpe!universiteterne!med!at!styre!de!studerende!og!i!øvrigt!opnå!målet!om!at!nedbringe!studietiden!med!4,3!måneder!frem!mod!2020.!Det!er!netop!i!forbindelse!med!dette!mål!at! forslagene! fremsættes!som!noget,!ministeren!giver!universiteterne!mulighed!
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for!at!benytte!sig!af!som!metoder.!Udover!disse!forslag!er!der!ikke!nogen!krav!om,!hvordan!må2let!skal!opnås,!og!der!ligger!derfor!implicit!i!målsætningen!en!forventning!om,!at!universiteterne!faktisk!kan!opnå!målet!med!de!kapaciteter!og!midler,!de!har!til!rådighed.!Under!’Økonomiske!og!administrative!konsekvenser!for!stat,!regioner!og!kommuner’! findes!til!gengæld!denne!passus:!”Det( lægges(til(grund,(at(muligheden(for(at( indføre(en(studiestartsprøve(vil(reducere(bruttoudgif0
terne( til( SU(med(11(mio.(kr.( i(2014(og(ca.(23.(mio.(kr.( i(2015(og( frem.”! (Uddannelses2! og! Forsk2ningsministeriet!2014c:!18)!Heraf!kan!det!udledes,!at!man!altså!regner!med,!at!selvom!det!”blot”!er!en!mulighed,!så!vil! i!hvert!fald!nogle!institutioner!benytte!sig!af!muligheden.!Under!alle!om2stændigheder! lægger!det!ansvaret! for!målopfyldelsen!over!på!universiteterne,!der!hver! for!sig!og!sammen!må!gøre,!hvad!de!kan!for!at!leve!op!til!kravet.!En!yderligere!binding!ligger!i!den!krøl2le!på!kravet,!at!det!er!gennemsnittet!af!studietiden!på!alle!universiteterne,!der!skal!nedbringes!med!4,3!måneder.!Det!vil!sige,!at!det!for!det!enkelte!universitet!er!lige!så!vigtigt!at!kunne!stole!på,!at!alle!de!andre!universiteter!gør!en!lige!så!stor!indsats!for!nedbringelse!af!studietiden,!som!man!selv!gør!–!ellers!straffes!de!samlede!universiteter!alligevel!økonomisk.!!!Med! fremdriftsreformen! afskaffes! suppleringsaktiviteter!mellem! bachelor2! og! kandidatuddan2nelse!helt,!men!der!åbnes!alligevel!op!for,!at!universiteterne!undtagelsesvis!kan!”stille(krav(om,(
at(der(suppleres(med(enkelte(vigtige(fag,(når(den(studerende(er(optaget(på(kandidatuddannelsen.”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!9)!Universiteterne!har!tidligere!haft!frihed!til!selv!at!fastsætte!krav!til!supplering!og!har!kunnet!gøre!optag!betinget!af!en!sådan!supplering!for!at!sikre,!at!de!studerende,!der!kommer!fra!andre!bacheloruddannel2ser!end!den,!der!giver!direkte!adgang!til!den!pågældende!kandidatuddannelse,!har!haft!de!nød2vendige! faglige! forudsætninger! for!at!kunne!gennemføre!uddannelsen.!Med!en! fuldstændig!af2skaffelse!af!muligheden!for!supplering!kunne!konsekvensen!være!blevet,!at!universiteterne!op2tog!færre!studerende!på!kandidatuddannelserne!med!en!anden!uddannelsesbaggrund!end!den,!der!giver!retskrav!på!optag.!Det!understøtter! ikke! formålet!om!at!sikre!mere! fleksibilitet! i!ud2dannelsessystemet,! og!derfor! gives!denne!mulighed! for! undtagelsesvist! at! kræve! supplering! –!dog! skal! denne! først! gennemføres! efter! optag! på! kandidatuddannelsen,! så! der! ikke! opstår! en!barriere,!så!de!studerende!får!forlænget!deres!studietid.!Det!fremgår!tydeligt!af!ordlyden!i!lov2forslaget,! at! det! ikke! er! hensigten,! at! alle! tidligere! suppleringsaktiviteter!mellem!bachelor2! og!kandidatuddannelser! blot! omlægges! til! at! skulle! foregå! efter! optag! på! kandidatuddannelsen,!men!at!den!nye!ordning!giver!anledning!til!oprydning!i!den!praksis!for!supplering,!som!forligs2partierne! mener! har! udviklet! sig! til! for! omfangsrig! (Ministeriet! for! Forskning,! Innovation! og!Videregående!Uddannelser!2013a:!9).!Samtidig!slås!det!helt! fast,!at!universiteterne!selv!er!an2svarlige!for!at!være!”garant(for(fagligheden(i(forbindelse(med(optagelsen”!(Ministeriet!for!Forsk2ning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!10),! idet!man!fortsat!selv!fastsætter!ad2
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gangskrav.!Det!giver!naturligvis!et!vist!rum!for!selvstyring,!hvor!universiteterne!selv!skal!define2re,!hvilke!adgangskrav!man!fremover!ønsker!at!fastsætte!for!de!enkelte!uddannelser!med!de!nye!forudsætninger!som!ramme;!både!de!formelle!og!lovens!hensigt.!Rammerne!for!dette!rum!skær2pes!yderligere!ved,!at!det!kræves!af!universiteterne,!at!de!”hver(for(sig(og(i(fællesskab(i(deres(op0
bygning(af(bacheloruddannelserne![skal]!blive(bedre(til(at(give(de(studerende(flere(valgmuligheder,(
sådan(at(uddannelsen(giver(direkte(adgang(til(flere(kandidatuddannelser(–(også(på(andre(universi0
teter”!(Ministeriet!for!Forskning,!Innovation!og!Videregående!Uddannelser!2013a:!10),!samt!at!de!skal!udvikle!kandidatuddannelserne!på!en!måde,!der!målretter!disse!mere!mod!at!kunne!op2tage!professionsbachelorer!direkte!og!uden!supplering.!Samtidig!lægges!der!op!til!et!samarbejde!mellem! universiteterne! og! professionshøjskolerne! (og! eventuelt! erhvervsakademierne)! for! at!”skabe(større(faglig(sammenhæng(mellem(uddannelserne”!(Ministeriet! for!Forskning,! Innovation!og! Videregående! Uddannelser! 2013a:! 10).! Dermed! definerer! lovforslaget! også,! at! selvom! det!faglige! ansvar! ligger!hos!universiteterne! selv,! så! antager!man! fra! lovgivers! side,! at! det! faktisk!kan!lade!sig!gøre!at!tilrettelægge!både!bachelor2!og!kandidatuddannelser!på!en!sådan!måde,!at!det! fagligt!giver!mening!at!optage! flere!professionsbachelorer!direkte!på!universitetskandidat2uddannelser!–!et!eksempel!på!styringens!utopiske!element!på!linje!med!det,!at!man!kan!”flytte”!studerende!fra!nogle!uddannelser!til!nogle!andre.!Det!er!hermed!også!er!med!til!at!sætte!ram2merne!for,!hvordan!universiteterne!fremover!selv!kan!definere!fagligheden!i!deres!egne!uddan2nelser.!Det,!at!loven!på!den!måde!indirekte!påvirker!den!måde,!universiteterne!definerer!faglig2hed! på,! hænger! tæt! sammen! med! den! bagvedliggende! rationalitet,! som! reformen! bygger! på:!Nemlig!at!universiteternes!rolle!i!samfundet!er!at!levere!kandidater!til!arbejdsmarkedet.!Samti2dig! er!det! et! udtryk! for!den!balance,! jeg! tidligere!har!påpeget,! at! universiteterne! tvinges!ud! i:!balancen!mellem!den!ekspertviden,!de!er! i!besiddelse!af!som!uddannelsesinstitutioner!om!fag2lighed!og!didaktik!og!så!de!mål,!der!fra!politisk!hold!er!sat!for!deres!virke!–!og!ikke!mindst!den!bagvedliggende!styringsmentalitet,!der!både!definerer!universiteternes!rolle!i!samfundet!og!de!medfølgende!styringspraksissers!formål!og!dermed!udformning.!!!
5.3.2.(Dimensioneringsplanen(Dimensioneringsplanen!lægger!som!udgangspunkt!nogle!meget!klare!rammer!for!universiteter2ne!ved!at!gå!helt!ned!på!uddannelsesniveau!og!fastsætte!et!optagelsesloft!for!hver!enkelt!uddan2nelse.!Der!er!dog!et!par!punkter,!hvor!der!åbnes!op!for!en!mulighed!for!at!påvirke!optagelseslof2tet!på!den!enkelte!uddannelse!og!dermed!giver!rum!for!en!vis!selvstyring:!
• Hensyn!til!regionale!eller!udbudsmæssige!forhold!af!helt!særlig!karakter!
• Fordeling!mellem!fag!internt!på!universitetet!
• Fleksibilitetsgarantien!
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• Samarbejde!mellem!universiteterne!!I!dimensioneringsmodellen,!som!den!fremlægges!i!det!justerede!notat,! lægges!der!op!til,!at!der!kan!tages!hensyn!til!”konkrete(uddannelsesforløb(og(regionale(eller(udbudsmæssige(forhold(af(helt(
særlig(karakter”! (Uddannelses2!og!Forskningsministeriet!2014c:!2)! i! udmøntningen!på!det! en2kelte!universitet.!Det!kan!universitetet!gøre!ved!at!prioritere,!at!der!skal!være!mindre!plads!på!kandidatuddannelsen! til! ikke2retskravsstuderende!og!derfor! justere!mindre! i! bacheloroptaget,!end! man! ellers! ville! have! gjort,! for! at! bibeholde! samme! forhold! mellem! retskravs2! og! ikke2retskravsstuderende!som!før!dimensioneringen.!Der!er!dog!ikke!tale!om!en!helt!åben!frihed!til!den!slags!prioriteringer:!”Det(sker(inden(for(en(fast(ramme(på(300(studiepladser,(der(fordeles(for0
holdsmæssigt(til(de(enkelte(universiteter,(og(som(aftales(konkret(i(dialogen(med(ministeriet.”! (Ud2dannelses2!og!Forskningsministeriet!2014:!2)!Der!bliver!således!sat!forholdsvis!snævre!rammer!for!at!tage!ovenstående!hensyn!for!de!enkelte!universiteter,!og!der!kræver!at!de!indgår!en!dialog!med!ministeriet!om!at!foretage!prioriteringer!i!forhold!til!de!pågældende!studiepladser.!Dermed!sikrer!ministeriet! sig,! at! universiteterne! udmønter! disse! hensyn!på! en!måde,! der! ligger! i! tråd!med!det!overordnede!mål! for! reformen! som!helhed.! I! forlængelse!heraf! ligger! fleksibilitetsga2rantien,!der!gør!det!muligt!at!optage!studerende!ud!over!optagelsesloftet,!såfremt!der!er!en!stør2re! andel! af! retskravsbachelorer,! end!hvad!der! svarer! til! 90!procent! af! optaget!på!kandidatud2dannelsen.! Det! giver! rum! for! universiteterne! til! at! sikre! plads! til! andre! end! deres! egne! rets2kravsstuderende!men!stiller!ikke!noget!krav!til!dem!om!at!benytte!sig!af!muligheden.!!!Selve!fordelingen!af!reduktionen!af!studiepladser!på!de!enkelte!uddannelser!får!universiteterne!lov!til!selv!at!forvalte,!således!at!det!er!muligt!for!hvert!universitet!at!prioritere!i,!om!nogle!ud2dannelser! skal! dimensioneres! mindre! eller! mere! hårdt! end! ministeriets! model! lægger! op! til,!samtidig!med!at!det!er!muligt!at!flytte!op!til!15!procent!af!dimensioneringen!over!på!uddannel2ser,!der! som!udgangspunkt! ikke!er! en!del! af!dimensioneringsplanen,!hvis! ”det(konkret(kan(be0
grundes( og( direkte( understøtte( målet( om( ikke( at( uddanne( til( arbejdsløshed.”! (Uddannelses2! og!Forskningsministeriet!2014c:!3)!Ministeriet!spiller!således!også!i!dette!tilfælde!rollen!som!kon2trollant,!der!sikrer,!at!den!konkrete!styring!af!optaget!på!uddannelserne!holder!det!overordnede!fokus.!Universiteterne!får!til!gengæld!til!opgave!at!prioritere!mellem!sine!egne!uddannelser!in2ternt!på! institutionen!og!rum!til! for!eksempel!at! friholde!små! fag! fra!dimensioneringen!på!be2kostning!af!andre!fag,!hvor!der!er!en!større!studentermasse!og!som!derfor!lettere!kan!holde!til!en! nedskæring.! Det,! at! uddannelserne! primært! er! finansieret! ved! taxameterordningen,! hvor!pengene! følger!den!studerende,! tilføjer!en!ekstra!dimension! til!denne!prioritering!mellem! fag:!Det!er! ikke!kun!et!spørgsmål!om,! inden! for!hvilke! fag!man!gerne!vil!uddanne!et!bestemt!antal!studerende!–!der!skal!en!kritisk!masse!af!studerende!til!at!opretholde!et!finansieringsniveau,!der!
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er!bæredygtigt! i! forhold!til! for!eksempel! forskningsdækningen!af!den!pågældende!uddannelse.!Netop!forskningsdækningen!er!et!målepunkt!i!en!helt!anden!del!af!styringen!af!universiteterne,!nemlig!den!akkreditering!som!universiteterne!skal!leve!op!til!for!at!få!lov!at!udbyde!uddannelser!(Akkrediteringsloven!2013).!Det!betyder!også,!at!det!rum,!dimensioneringen!skaber!for!univer2siteternes! egen! styring! af! deres! uddannelsesudbud! ikke! kun! er! defineret! af! de! rammer,! selve!dimensioneringen!sætter,!men!er!influeret!af!en!række!andre!styringspraksisser.!!!Det!sidste!element!i!dimensioneringsplanen,!der!åbner!for!selvstyring!for!universiteterne,!findes!under!overskriften!”Forpligtende!samarbejde!mellem!universiteterne”.!Her!står:!”Danske(Univer0
siteter( har( tilkendegivet,( at( det( i( regi( af( Rektorkollegiet( sikres,( at( besluttede( reduktioner( ét( sted(
ikke(modsvares(af(et(øget(optag(på(nært(beslægtede(uddannelser(på(et(andet(universitet.”!(Uddan2nelses2! og! Forskningsministeriet! 2014c:! 3)! Aftalen!med!Danske!Universiteter! kan! ses! som! en!slags!kontrakt,!der!”aktiverer”!universiteternes!frihed!til!at!handle!(altså!en!handlingsteknologi):!!De!samlede!danske!universiteter!under!deres!fælles!organisation,!Danske!Universiteter,!har!for2pligtet!sig!på,!at!de!i!fællesskab!vil!sikre,!at!dimensioneringsplanen!ikke!kommer!til!at!betyde,!at!universiteterne!forsøger!at!bruge!de!andre!universiteters!reduktioner!på!et!fagområde!til!at!øge!optaget! inden! for!samme! fagområde!på!deres!egen! institution.!Hvordan!universiteterne!sikrer!dette!i!samarbejde!er!helt!op!til!universiteterne!selv!–!det!etableres!udelukkende,!at!det!er!rek2torerne,!der!skal!stå!for!samarbejdet.!!!
5.3.3.(Sammenligning(og(delkonklusion(De!samlede!rum!for!universiteternes!selvstyring,!som!fremdriftsreformen!og!dimensionerings2planen!definerer,!handler!overordnet!om!at!gøre!universiteterne!ansvarlige!i!forskellige!hense2ender,!så!de!selv!kan!udfylde!rammerne!og!opnå!de!mål,!som!lovgiverne!har!sat!for!dem.!Det,!de!konkretet!styringspraksisser!i!de!to!reformer!gør,!er!gennem!handlingsteknologier!at!skabe!rum!for!universiteternes!egen!styring!af!fx!faglighed!ved!optag!og!fordeling!af!reducerede!studieplad2ser,!mens!de!samtidig!gennem!en!række!præstationsteknologier!måler!og!overvåger!den!måde,!universiteterne! styrer! sig! selv!og!deres! studerende!på.!Da! styringstiltagene!primært! retter! sig!mod!universiteternes!egen!styringsredskaber,!går!reformerne!i!virkeligheden!ret!tæt!på!univer2siteterne,! der! ellers! fungerer! som! autonome! og! selvejende! institutioner.! I! Produktivitetskom2missionens!rapport!lægges!vægt!på,!at!de!strukturelle!reformer!af!universiteterne,!der!har!gjort!dem!til!selvejende,!(budget2)ansvarlige! institutioner!med!eksternt!bestyrelsesflertal!og!ansatte!ledere,!er!netop!det,!der!har!gjort!universiteterne!klar!til!at!spille!en!ny!rolle!i!samfundet!og!gen2nemføre!de!styringstiltag,!der!er!”nødvendige”.!Det!er!altså!blandt!andet!disse!reformer,!der!har!givet! universiteterne! kapaciteterne! til! at! styre! de! studerende!mere! effektivt! og! efter! arbejds2
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markedets! behov,! set! fra! Produktivitetskommissionens! synspunkt.! Først! har! man! altså! givet!universiteterne!frihed!ved!at!gøre!dem!selvejende!og!ansvarlige!–!for!derefter!gennem!styringen!af!dem!at! ”lære”!dem,!hvordan!de!bruger!denne! frihed!bedst,!præcis!som!det!neoliberalistiske!frihedsbegreb!sætter!rammerne!for.!Det!er!dette,!Dean!kalder!”styring!på!afstand”!eller!”styring!fra!oven”! (Dean!2006:!268),!hvor!man!etablerer! selvstændige! institutionelle! rum,!der!gennem!præstationsteknologier!gøres!ansvarlige!og!selvregulerende.!Samtidig!er!det!tydeligt,!at!univer2siteternes!rum!for!selvstyring!ikke!blot!påvirkes!af!de!rammer,!fremdriftsreformen!og!dimensi2oneringsplanen! introducerer,! men! i! høj! grad! også! en! række! andre! styringspraksisser! som! fx!finansiering!via!taxametersystemet!og!akkrediteringssystemet.!Det!gør!navigationen!for!univer2siteterne!desto!mere!kompliceret,!fordi!deres!muligheder!for!at!handle!påvirkes!forskellige!ste2der!fra!samtidig!med,!at!deres!eget!ansvar!for!at!leve!op!til!de!mange!krav!og!målsætninger!un2derstreges! gennem!den! frihed,! der! ligger! i! styringspraksissernes! udformning.! Selv! universite2ternes!faglige!domæne!og!ret!til!at!tilrettelægge!og!udvikle!deres!uddannelser!stilles!der!krav!til!–!og!endda!til,!at!de!ikke!blot!kan!stå!for!den!faglige!udvikling!selv!men!skal!gøre!det!i!samarbej2de!med! andre! universiteter! og! uddannelsesinstitutioner! og!med! det! formål! at! leve! op! til! den!politiske!målsætning!for!deres!uddannelser.!Universiteternes!selvstyring!kan!i!høj!grad!karakte2riseres!som!et!teknisk!middel!til!at!opnå!de!politiske!målsætninger,!reformerne!opstiller.!!!
5.4.(Analysedel(4((I!denne!analysedel!vil!jeg!søge!at!besvare!mit!fjerde!arbejdsspørgsmål:!Hvordan(søger(fremdrifts0
reformen(og(dimensioneringen(at(transformere(det(eksisterende(styringsregime?(Her!vil! jeg! foku2sere!på,!hvordan!de!to!reformer!problematiserer!den!eksisterende!styring!af!universiteterne!for!at!kortlægge,!hvilke!ændringer!der!egentlig!sker!ved!introduktionen!af!disse!to!reformer!i!prak2sisregimet.!!!
5.4.1.(Fremdriftsreformen(For!at!kunne!belyse,!hvordan!fremdriftsreformen!problematiserer!og!forsøger!at!ændre!det!ek2sisterende!styringsregime!griber!jeg!fat!i!både!de!konkrete!problematiseringer,!der!i!lovforslaget!bliver!fremsat!ved!de!enkelte!styringstiltag,!og!den!viden!og!rationalitet!der!ligger!til!grund!for!hele!reformen.!De!ændringer,!jeg!leder!efter,!er!også!både!et!spørgsmål!om!ændring!i!styrings2praksis!og!ændring! i!vidensgrundlaget! for!styringsregimet! fremover.! Jeg! trækker!således!både!på!analysens!del!1,!2!og!3.!!!I!indledningen!til!lovforslaget!står!der,!at!unge!i!Danmark!bliver!sent!færdige!(det!vil!sige!i!en!høj!alder)!med! deres! uddannelser! og! dermed! kommer! sent! ud! på! arbejdsmarkedet.! Der! gives! to!
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grunde!til!dette:!1)!de!venter!for!længe!med!at!påbegynde!en!videregående!uddannelse,!og!2)!de!bruger!længere!tid!end!normeret!på!at!tage!deres!uddannelse!(Ministeriet!for!Forskning,!Inno2vation! og! Videregående! Uddannelser! 2013a:! 5).! Derudover! problematiserer! lovforslaget! en!række! ting:!at!de!studerende!har!mulighed! for!at!melde! fra!eksamener!og!kurser,!at!de!stude2rende!selv!kan!vælge,!om!de!vil! søge!merit! for! studieophold!og! tidligere! studier,! at! for!mange!studerende!tager!suppleringsforløb!(fordi!universiteterne!kræver!det),!og!at!mulighederne!for!at!påbegynde! en! kandidatuddannelse! før! bacheloruddannelsen! er! færdiggjort! er! for! begrænset.!Fællestrækket! ved!disse!problematiseringer! er,! at! det! i! høj! grad!drejer! sig! om!en! adfærd,! der!ikke!er!ønskværdig!set!ud!fra!det!politiske!mål!om!hurtigere!gennemførsel!af!studierne,!og!som!under!de!eksisterende!styringsforhold!ikke!bliver!reguleret!tilfredsstillende,!hvorfor!man!ønsker!at!ændre! styringen! af! både! universiteter! og! studerende.! Det,! ændringerne! gør,! er! primært! at!placere!ansvar!for!de!studerendes!adfærd!hos!universiteterne,!der!får!til!opgave!at!styre!de!stu2derende.!Derfor! retter! styringspraksisserne! i! reformen! sig! også!mod! at! styre!universiteternes!styring!–!og!dermed!skriver!reformen!sig!ind!i!det!styringsregime,!Dean!kalder!refleksiv!styring.!!!Reformen!som!helhed!introducerer!en!ny!målsætning!for!uddannelsessektoren:!At!få!de!stude2rende!hurtigere!gennem!studierne.!Og!da!det!er!målet,!der!afgør!de!konkrete!ændringer! i! sty2ringspraksis,!er!det!også!dette!mål,!der!har!størst!betydning!for!transformationen!af!det!eksiste2rende!styringsregime.!Som!jeg!har!vist!gennem!de!foregående!analysedele!er!både!målsætning!og!de!konkrete!styringspraksisser!i!høj!grad!præget!af!den!viden,!der!ligger!til!baggrund!for!ud2viklingen!af!målsætningen.! I! fremdriftsreformens! tilfælde! er!det! viden!om!de! studerendes! ad2færd,!der!ligger!til!grund!for!det!nye!politiske!mål!–!og!denne!viden!er!primært!talbaseret:!Hvor!mange!studerende,!der!tager!suppleringsfag!mellem!bachelor!og!kandidat,!hvor!længe!de!stude2rende!er!om!at!færdiggøre!deres!studier,!og!hvor!lang!tid!efter!endt!ungdomsuddannelse!de!stu2derende!påbegynder!en!videregående!uddannelse.!Reformen! introducerer! flere!videnspraksis2ser,! der! fremover! skal! bruges! til! at! informere! politikere! og!ministerium! (de! styrende)! om! de!videregående! uddannelser,! og! den! viden,! der! fremover! bliver! produceret! lægger! sig! i! direkte!forlængelse!af!den!type!viden,!der!har!dannet!baggrund!for!selve!reformen.!På!den!måde!bliver!det!tydeligt,!at!den!rationalitet,!der!ligger!bag!udformningen!af!reformen,!reproduceres!gennem!reformens!styringspraksisser,!således!at!den!fremover!vil!kunne!dominere!styringen!af!universi2teterne.!!!
5.4.2.(Dimensioneringsplanen(Ved!en!analyse!af!dimensioneringsplanen!er!det!ligeledes!interessant!at!kigge!på!baggrunden!for!og! formålet!med! reformen.!Baggrunden! findes!både! i! beskrivelsen! af!modellen,!men!også!hos!
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Produktivitetskommissionen! og! Kvalitetsudvalget,! som! har! givet! anledning! til! udviklingen! af!tiltaget.!Den! overordnede!problematisering! er! af! uddannelsessystemets!manglende! evne! til! at!regulere!sig!efter!arbejdsmarkedets!behov,!som!Kvalitetsudvalget!ville!beskrive!det,!eller!efter!det!samfundsøkonomiske!hensyn!til!produktivitet,!som!Produktivitetskommissionen!ville!skrive!det.! Det! er! dette! fænomen,! som! reformen! tager! udgangspunkt! i! at! problematisere! og! gøre! op!med.!Ligesom!tilfældet!er!i!forbindelse!med!fremdriftsreformen,!er!både!problematiseringen!og!de!konkrete!styringstiltag!præget!af!den!viden,!der!ligger!til!grund!for!reformen!som!helhed,!og!også!i!denne!reforms!tilfælde!er!der!tale!om!et!talbaseret!vidensgrundlag.!Her!er!det!nemlig!pri2mært!arbejdsløshedsstatistikker,!der!har!givet!anledning!til!at!konkludere,!at!der!på!de!danske!universiteter!uddannes!for!mange!studerende!i!fag!med!høj!arbejdsløshed!og!for!få!i!fag!med!lav!arbejdsløshed!–!og!derudfra!har!man!konkluderet,!at!universiteterne!ikke!kan!finde!ud!af!at!sty2re!udbuddet!af!uddannelser!på!en!måde,!der!er!samfundsøkonomisk!optimal.!Derfor!introduce2res!et!nyt! styringstiltag:!Den!centrale!overvågning!og! styring!af!optag!på!de!videregående!ud2dannelser.!Igen!ser!vi,!hvordan!de!nye!styringstiltag!reproducerer!den!type!viden,!der!ligger!til!grund!for!reformen,!idet!det!fremover!bliver!en!fast!del!af!styringsregimet!for!de!videregående!uddannelser,!at!arbejdsløshedstal!får!en!afgørende!rolle!for!reguleringen!af!optag!på!uddannel2serne.!!!Hvis!man!skal! tale!om!et! forsøg!på! transformering!af!det!eksisterende!styringsregime!gennem!dimensioneringsplanen,!er!det!mest!interessante!aspekt!nok,!at!reformen!ikke!blot!introducerer!et! nyt!mål! i! styringen! af! universiteterne,!men! at! det! gennem! den! bagvedliggende! rationalitet!introducerer!et!nyt!formål!for!de!videregående!uddannelser.!Det!har!indtil!dimensioneringspla2nen!været!universiteterne!og!de!studerende,!der!styrede!udbud!og!efterspørgsmål!på!uddannel2sesområdet,! og! selvom! der! naturligvis! eksisterer! en! række! styringspraksisser! og! incitament2strukturer!i!styringen!af!universiteterne,!er!det!nyt,!at!man!introducerer!en!styringspraksis,!der!tager!udgangspunkt! i!et!eksplicit!ønske!om!at!styre!uddannelsesudbuddet!efter!arbejdsmarke2dets!behov.!!!
5.4.3.(Sammenligning(og(delkonklusion(Fælles!for!de!to!reformer!er!et!ønske!om!at!styre!de!videregående!uddannelser!og!de!studerende!på!en!måde,!der!er!samfundsøkonomisk!mere!produktiv!og!effektiv.!Fremdriftsreformen!intro2ducerer!en!række!styringstiltag,!der!alle!sammen!søger!at!ændre!adfærd,!primært!hos!de!stude2rende,!ved!at! lægge!rammer! for!universiteternes!selvstyring.!Alle!disse!styringspraksisser!æn2drer!hvert!deres!lille!aspekt!af!den!eksisterende!styring!af!universiteterne,!og!bidrager!dermed!til!en!ændring!af!det!overordnede!styringsregime.!Den!rationalitet,!der! ligger!til!grund!for!sty2
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ringspraksissernes!udformning!og!mål,!er!afgørende!for,!i!hvilken!retning!denne!transformation!trækker.! Både! fremdriftsreformen!og! dimensioneringsplanen! er! grundlæggende!udtryk! for! en!neoliberal!styringsmentalitet,!der!gennem!rammestyring!og!målstyring!af!universiteterne!forsø2ger!at!sikre!det!”fælles!gode”,!nemlig!en!samfundsøkonomisk!gevinst!og!øget!effektivitet,!der!kan!gavne!den!danske!økonomi!i!den!globale!konkurrence.!Universiteterne!og!de!studerende!bliver!anskuet!som!aktører,!hvis!frihed!til!at!handle!kan!kalkuleres!og!påvirkes!gennem!fastsættelse!af!rammer!og!incitamenter!på!områder,!hvor!de!tidligere!har!haft!mere!løse!rammer.!Dermed!for2søger!reformerne!at!regulere!det!eksisterende!ekspertisedomæne,!som!universiteterne!tidligere!har! haft! på! uddannelsesområdet! og! altså! transformere! det! eksisterende! styringsregime!på! en!måde,!der! lægger!større!vægt!på!universiteternes!rolle! i! samfundet!som!institutioner,!der!skal!bidrage!til!det!samfundsøkonomiske!regnskab.!!!
5.5.(Analyse(del(5((I! denne! afsluttende!del! af! analysen! vil! jeg! opsummere! konklusionerne! fra! de! foregående!dele!samt!diskutere,!hvordan!det!billede,!min!analyse!har!tegnet!af!styringen!af!de!danske!universite2ter,! kan! sættes! i! kontekst! til! den!moderne! styring! af! staten,! jf.!Deans!og!Foucaults! teorier! om!governmentaliseringen! af! staten,! de! liberale! styreformer! samt! den! refleksive! styrings! frem2komst.!!!Styringen! af! de! danske! universiteter! gennem! fremdriftsreformen! og! dimensioneringsplanen!tager!overordnet!udgangspunkt! i!nye!målsætninger:!Et!mål!om!studerende,!der! skal!hurtigere!gennem!studierne!og!et!mål!om!at!flytte!studerende!fra!uddannelser!med!høj!ledighed!til!uddan2nelser!med!lav!ledighed.!Bag!målsætningerne!er!dels!en!specifik!viden!og!en!særlig!rationalitet,!der! former!både!målene! for! styringen!og! selve! styringens!udformning.!Den!viden,! der!danner!baggrund!for!de!to!reformer,!er!langt!hen!ad!vejen!talbaseret!og!fokuseret!på!måling!af!særlige!indikatorer,!der!kan!sige!noget!om!samfundet!og!styringen!af!samfundets!aktører.!Både!arbejds2løshedsstatistikker!og!opgørelser!over!de!studerendes!adfærd!giver!naturligvis!information!om!de!faktiske!forhold!i!samfundet,!men!det!er!en!særlig!viden,!der!hænger!sammen!med!den!over2ordnede!styringsmentalitet,!der! lægger!grunden! for! reformerne.!Styringsmentaliteten,! som! jeg!berørte!i!analysens!første!del,!er!karakteriseret!ved!en!neoliberal!forståelse!af!styring!og!ved!det,!Dean!kalder!governmentalisering!af!styringen!–!altså!den!refleksive!styring,!hvor!styringsprak2sisser!rettes!mod!styringen!selv.! I!analysen!af!de!to!reformer!og!de!medfølgende!konkrete!sty2ringspraksisser!er!det!blevet!klart,!at!man!med!reformerne!søger!at!skabe!rammer!og!målsæt2ninger!for!universiteterne!på!en!måde,!der!godt!nok!stadig!giver!frihed!til!at!handle!selv!–!fx!at!vurdere! faglige! forudsætninger! i! forbindelse!med!meritsager! –!
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selvstyring!ganske!betragteligt!ved!at!sætte!rammerne!stramt!op,!fx!ved!at!gøre!det!til!en!pligt!for!de!studerende!at!søge!merit!om!alle!tidligere!uddannelsesforløb!og!studieophold.!Det!er,!som!Dean!skriver!om!den!refleksive!styrings!formål:!”at(gøre(regeringsinstitutioner(og(styringsmeka0
nismer(–(herunder(dem,(der(virker(i(det(sociale(selv(–(effektive,(økonomisk(ansvarlige,(gennemsigti0
ge(og(demokratiske(ved(at(anvende(teknikker(til(præstationsmåling(som(forskellige(former(for(revi0
sion(og(økonomiske(instrumenter(som(bogholderi,(ved(at(uddelegere(budgetansvar(og(ved(at(skabe(
kalkulerende(individer(og(kalkulérbare(rum”!(Dean!2006:!303)!Det!er!netop!det,!de!to!reformer!bidrager! til:! At! gøre! både! universiteter! og! studerende! til! kalkulerende! individer,! der! handler!inden! for! rum,! som!styringen!har!defineret!og!gjort!målbare!–! fx!ved!at!opsætte!mål! for,!hvor!hurtigt!de!studerende!skal!gennem!deres!studier.!Den!handlingsfrihed,!det!efterlader!universite2terne!med,!er!altså!et!produkt!af!en!række!styringspraksisser,!der!hver!især!definerer!enten!mål!eller!regler!for,!hvordan!universiteterne!skal!agere!og!som!derfor!påvirker!frihedsrummet.!Uni2versiteterne! fremstår!som!semi2autonome!aktører,!der! får! til!opgave!at!gøre!de!studerende! til!”aktive!borgere”,!der!bidrager!til!samfundet!ved!at!komme!hurtigere!gennem!studierne!og!i!øv2rigt!uddanne!sig!”rigtigt”!–!det!vil!sige!i!overensstemmelse!med!arbejdsmarkedets!krav,!målt!på!arbejdsløshedstal.!Det!er!dette!fænomen,!Dean!kalder!en!ny!pluralisme!og!som!giver!anledning!til!at!konkludere!således:!”Styring(er,(om(man(vil,(blevet(mere(mangfoldig,(diffus,(faciliterende(og(
myndiggørende.( Forunderligt( nok( er( den( også( blevet( mere( disciplinær,( stringent( og( straffende.”!(Dean!2006:!271).!!!Det!er!blevet!klart,!at!uddannelserne!og!universiteterne,!gennem!de!styringstiltag,!fremdriftsre2formen!og!dimensioneringsplanen!fører!med!sig,!får!defineret!deres!roller!i!samfundet.!Uddan2nelserne!er!en!del!af!det!sikkerhedsapparat,!som!staten!opsætter!omkring!borgerne,!idet!de!skal!sikre!den!danske!konkurrenceevne!og!produktivitet.!Og!universiteterne! får! i! forlængelse!heraf!rollen!som!dem,!der!skal!sikre,!at!ikke!kun!uddannelsesniveauet!generelt!er!højt,!men!også!at!de!studerende!uddannes! inden! for!de! rigtige!områder!–!altså!de,!der!har! lavest! arbejdsløshed!og!højest!løn.!De!rationaliteter,!man!har!lagt!til!grund!for!udformningen!af!de!to!reformer,!betyder!at! universiteternes! ekspertisedomæner! som! fx! definition! af! faglighed! er! under! pres! fra! de! vi2densformer,! der! informerer! styringsregimet,! og! der! opstår! således! en! cirkelvirkning,! hvor! vi2densgrundlaget!i!sig!selv!er!udtryk!for!et!politisk!valg!(jf.!Rose)!og!i!sin!påvirkning!af!den!kon2krete!styring!reproducerer!sig!selv!som!rationalitet,!og!derfor!bliver!det!svært!at!stille!spørgs2målstegn!ved!ikke!kun!den!overordnede!styringsmentalitet!men!også!den!konkrete!styring,!fordi!det!er!svært!at!være!uenig! i,! at!man! ikke!som!samfund!skal!uddanne! til!arbejdsløshed.!Det,!at!man!stiller!krav!til!og!former!styringen!på!baggrund!af!en!påstand!om,!at!de!studerende!er!for!langsomme!og!uddanner! sig! til! arbejdsløshed! gør! også,! at! der! i! det! omkringliggende! samfund!konstitueres! en! forståelse! af! universiteternes! rolle! som! nogen,! der! skal! ”producere”! arbejds2
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kraft,!der!kan!bruges!på!arbejdsmarkedet,!og!dermed!bliver!hele!formålet!med!uddannelse!defi2neret!ved!denne!målbare!”brugbarhed”.!Og!det!er!netop!her,!at!de!to!reformer!går!ind!og!trans2formerer!det!eksisterende!praksisregime.!!!! !
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6.(Konklusion(!I!undersøgelsen!af,!hvordan!de!danske!universiteter!søges!styret!gennem!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen,!samt!hvordan!de!medfølgende!styringspraksisser!og!styringsrationaler!former!universiteternes!eget!rum!for!selvstyring!har! jeg!gennem!besvarelsen!har!mine!fire!ar2bejdsspørgsmål!analyseret!de!bagvedliggende! rationaliteter!og!vidensformer,!de!konkrete! sty2ringspraksisser!og!disses!formning!af!universiteternes!selvstyre,!samt!hvordan!alle!disse!aspek2ter!bidrager!til!en!transformering!af!det!eksisterende!praksisregime.!!!De!to!reformer!bygger!grundlæggende!på!det!samme!bagvedliggende!rationale:!At!uddannelse!skal!bidrage!til!samfundsøkonomisk!udvikling!og!vækst.!For!at!opnå!dette!mål!overføres!et!mar2kedslignende! rationale! til!universitetssektoren,!hvor!man! forsøger!at! regulere!udbud!og!efter2spørgsmål!på!uddannelser!gennem!dimensioneringsplanen!og!sætter!de!studerendes!fremdrift!i!studierne!op!som!en!konkurrence!med!andre!lande.!Begge!reformer!baserer!sig!på!vidensformer!i! form!af!særligt!tal!og!statistikker,!der!både!i!den!måde,!de!er!udvalgt!og!bliver!brugt!på!i!ud2formningen!af!reformerne!og!ikke!mindst!den!måde,!de!bidrager!til!en!reproduktion!af!samme!typer!viden!(mere!statistik!om!merit!og!ledighed!fordelt!på!uddannelser)!påvirker!det!overord2nede!styringsregime.!!!De! konkrete! styringspraksisser! er! i! høj! grad! påvirket! af! disse! vidensformer! og! rationaliteter.!Forståelsen! af! uddannelse! som! noget,! der! skal! sikre! samfundets! økonomiske! vækst! fremover!gennemsyrer!den!måde,!styringspraksisserne!udformer!sig!og!den!måde,!de!søger!at!styre!uni2versiteterne!på.!Det!betyder!blandt!andet,!at!styringspraksisserne!konstituerer!universiteternes!identiteter! som! institutioner,! der! skal! gives! faste! styringsmæssige! rammer!men!mulighed! for!selv! at! navigere! inden! for! disse! rammer.! Gennem! handlingsteknologier! skabes! disse! rum! for!selvstyring,!og!gennem!præstationsteknologier!kontrolleres!med!mål,!der!er!sat!ud! fra!samme!vidensformer!og!rationaliteter!som!de,!der!danner!grundlag!for!reformerne.!Hvor!styringsprak2sisserne!i!fremdriftsreformen!primært!tager!udgangspunkt!i!en!ønsket!adfærdsændring!hos!de!studerende! (de! skal! uddanne! sig! hurtigere),! tager! dimensioneringsplanen! udgangspunkt! i! en!ønsket! adfærdsændring! hos! universiteterne! (de! skal! regulere! deres! optag! og! ”produktion”! af!studerende!efter!arbejdsmarkedets!behov).!Alligevel!retter!styringspraksisserne!sig!i!begge!til2fælde!mod!styringen!af!universiteterne!og!deres!selvstyring.!!!Universiteternes!selvstyring!er!i!høj!grad!præget!af!det,!Dean!kalder!”styring!fra!oven”,!hvor!uni2versiteterne! konstitueres! som! institutionelle! rum,! der! gøres! selvregulerende! gennem!de! ram2mer,!styringen!sætter.!For!universiteternes!vedkommende!er!der!tale!om!rammer,!der!både!de2
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finerer!den!måde,!de!styrer!de!studerende!på,!det!samarbejde,!de!har!med!andre!uddannelsesin2stitutioner!og!ikke!mindst!den!faglige!kvalitet!i!deres!uddannelser.!På!den!måde!træder!”det!nye!kalkulationsregime”!ind!på!et!af!universiteternes!kerneområder,!faglighed,!og!sætter!rammerne!for!denne,!på!baggrund!af!de!tal!og!rationaler,!reformerne!bygger!på.!Samtidig!bliver!det!tydeligt!gennem!analysen!af!dimensioneringsplanen,!at!den! ikke!blot! forsøger!at! tranformere!det!eksi2sterende!praksisregime!med!en!ny!målsætning,! som!universiteterne!skal! styre! (sig! selv)!efter,!men!også!med!et!nyt!formål!med!uddannelserne!som!sådan.!!Igennem!fremdriftsreformen!og!dimensioneringsplanen!søges!universiteterne!altså!styret!efter!et! overordnet! neoliberalt! rationale! om,! at! uddannelsernes! rolle! i! samfundet! er! at! bidrage! til!økonomisk!vækst!og!produktivitet.!Dette!rationale!understøttes!af!de!konkrete!styringspraksis2ser,! der! gennem! styringen! definerer! en! række! institutionelle! rum,! hvori! universiteterne! skal!styre!sig!selv!og!deres!studerende!mod!en!opfyldelse!af!de!politiske!målsætninger!om!at!uddan2ne!studerende!hurtigere!og! indenfor! fagområder,!der!har!en! lav!arbejdsløshed.!Den!viden,!der!ligger!til!grund!for!reformerne!former!således!ikke!blot!de!konkrete!styringspraksisser!men!også!den!måde,!uddannelser!forstås!på!–!både!fra!politisk!hold!men!også!i!det!omkringliggende!sam2fund.!! (
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